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MOTTO 
 
 اٌَاََبأ :ََلل ؟ِناَزٍْ ِمْلا ِىف ُلَْمث َأَو ِشْهَّظلا ىَلَع ُّفََخأ اَمُه ِهٍْ َ َتلْصَخ ىَلَع َكُّل َُدا َلاا ٍَّّسر
لا ِل ىُط َو ُِكلُخلا ِهْسُحِب َكٍْ َلَع :لل الله ُلْىُسَس اٌَ ىلَب اَم ِه ِذٍَِب ًِسْفَو يِزَّلاََىف ِتْم َّص
اَمِهِْلثِمِب ُكِئ لاَخْلا َلِمَع.  
“Wahai Abu Dzarr! Maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di 
punggung, tetapi sangat berat di timbangan (pada hari kiamat kelak )? Abu Dzarr 
menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah”. Beliau melanjutkan:  “Hendaklah kamu 
melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di 
genggaman-Nya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan kedua hal 
tersebut.” (HR. Al-Baihaqi)  
(Anwar, 2010: 88) 
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ABSTRAK 
 
Dessy Riska Dwi Wahyuni, 2018, Hubungan Antara Keteladanan Orang Tuaa 
Dengan Akhlak Pada Siswa Kelas VIII Di MTs Negeri 6 Boyolali Tahun Ajaran 
2017/2018, Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta. 
 
Pembimbing : Dr. H. Purwanto, M. Pd. 
Kata Kunci : Keteladanan Orang Tua, Akhlak Pada Siswa 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah adanya akhlak pada siswa kelas 
VIII MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018 yang tidak mencerminkan 
akhlak sebagai seorang siswa madrasah. Terdapat beberapa faktor yag 
berhubungan dengan akhlak, salah satunya yaitu keteladanan orang tua, 
kurangnya keteladanan yang baik dari orang tua akan mengakibatkan 
pembentukan akhlak yang buruk bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui (1) Keteladanan orang tua siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018, (2) Akhlak pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018, (3) Hubungan antara keteladanan orang tua dengan 
akhlak pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 
korelasional dan uji regresi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 6 
Boyolali. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan 
Juni 2018. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII A sampai dengan 
VIII H yang berjumlah 298 siswa. Sampel pada penelitian ini diperoleh melalui 
tabel krecjie dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh sampel berjumlah 
169 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu proportionate 
stratifed random sampling. Pengumpulan data menggunakan metode angket yang 
diisi oleh 169 siswa. Uji instrumen keteladanan orang tua dan akhlak 
menggunakan rumus product moment dan uji reliabilitas dengan rumus Kuder 
Richardson KR-20. Uji reliabilitas angket akhlak dengan metode belah dua, 
dimana butir dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak, pembelahannya 
dengan membelah butir awal dan akhir. Setelah butir dibelah menjadi dua bagian, 
kemudian dihitung korelasi ½ tes dengan menggunakan rumus product moment. 
Uji normalitas menggunakan rumus Chi Kuadrat. Uji hipotesis menggunakan 
Korelasi Spearman Rank dan kemudian dilakukan uji regresi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kecenderungan keteladanan 
orang tua tergolong sedang, terbukti dari hasil penelitian ini terdapat sebanyak 
112 (66,27%) orang tua yang termasuk dalam kategori sedang. (2) Akhlak pada 
siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali sebagian besar dalam kategori sedang, 
terbukti dari hasil penelitian bahwa terdapat 92 siswa (54,44%) termasuk dalam 
kategori sedang. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
positif dan signifikan antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa 
kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018. Terbukti dari hasil 
thitung (7,968947) > ttabel (1,960) maka hipotesis alternatif diterima. Hubungan 
antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa dinyatakan dalam 
persamaan regresi Ŷ = 50,20+0,6849X. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Akhlak dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan tingkah 
laku atau perilaku. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam diri seseorang, 
yang mana dapat mendorongnya untuk berbuat sesuatu secara spontan 
(Marzuki, 2012: 80). Terdapat dua macam akhlak, yaitu akhlak terpuji dan 
akhlak tercela. Akhlak terpuji perlu diimplementasikan dalam hidup sehari-hari. 
bentuk implementasinya bisa berupa ucapan-ucapan yang mulia (qaulun 
kariman), atau dalam perbuatan-perbuatan terpuji (amal saleh) (Makbuloh, 
2012: 145). 
Islam telah mengatur tata cara berakhlak mulia. Akhlak terbagi dalam 
beberapa lingkup, diantaranya yaitu akhlak kepada Allah, diri sendiri, sesama 
manusia (keluarga dan tetangga), dan lingkungan sekitar (Marzuki, 2012: 145). 
Jadi Islam tidak hanya mengatur tata cara berakhlak mulia terhadap Allah, akan 
tetapi juga mengatur tata cara berakhlak kepada sesama manusia maupun 
lingkungan sekitar.  
Kemerosotan akhlak yang dialami masyarakat dunia khususnya di 
Indonesia akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan berita yang 
dimuat di Joglo Pos (2018) maraknya aksi brutal geng motor yang 
beranggotakan para pemuda. Salah satunya terjadi pembacokan tangan  yang 
dilakukan oleh geng motor “Klitih” di Jalan Jatinom- Boyolali, tepatnya di 
wilayah Dawar, Teras.  
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Selain itu, terjadinya pencurian mobil yang terjadi di Malang. 
Pencurian dilakukan oleh anak-anak yang baru berusia belasan tahun (Midaada, 
2018). Tindakan ini merupakan salah satu bukti kemerosotan akhlak di 
kalangan remaja. 
Rendahnya akhlak di Indonesia juga dibuktikan berdasarkan hasil 
penelitian yang dimuat di Jurnal Science disebutkan bahwa setiap tahun lautan 
di seluruh dunia dipenuhi sampah plastik hingga 12,7 juta ton. Indonesia 
menempati urutan nomor 2 dalam daftar 20 negara yang paling banyak 
membuang sampah plastik di laut, ini merupakan data umum mengenai 
rendahnya akhlak terhadap lingkungan masyarakat dunia bahkan Indonesia saat 
ini (Hardani Triyoga, 2016). 
Data di atas merupakan gambaran masalah akhlak secara umum. 
Masalah akhlak juga terjadi di MTs Negeri 6 Boyolali, masalah itu diantaranya 
yaitu masih banyak siswa yang membicarakan aib temannya, membuang 
sampah sembarangan,  kurang menghormati dan berkata tidak sopan kepada 
gurunya (Observasi di MTs Negeri 6 Boyolali pada bulan September-
November 2017). 
Akhlak pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Terdapat 
tiga aliran yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan akhlak seseorang, yaitu aliran nativisme yang beranggapan 
bahwa akhlak dipengaruhi oleh faktor pembawaan, empirisme yang 
beranggapan bahwa akhlak seseorang lebih dipengaruhi oleh faktor dari luar 
dan konvergensi yang beranggapan bahwa akhlak dipengaruhi oleh faktor dari 
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dalam diri seseorang (pembawaan) dan dari luar yang berupa pendidikan dan 
interaksi dengan lingkungan keluarga maupun sosial (Nata, 2003: 166).  
Lingkungan keluarga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 
pembentukan akhlak anak (Nata, 2003: 166). Keluarga yang dimaksud disini 
yaitu orang tua. Sebagai orang tua, bertanggung jawab terhadap pembentukan 
akhlak anaknya. Salah satunya dengan keteladanan yang dilakukan orang tua. 
Sebagai orang tua, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada anaknya.  
Keteladanan orang tua mempengaruhi pembentukan akhlak siswa, 
karena keteladanan adalah salah satu cara yang paling efektif dan berhasil 
dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, mental dan sosialnya („Ulwan, 
2012: 516). Orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya dan akan 
ditiru dalam berbagai ucapan dan perilakunya. Jika orang tua jujur, dapat 
dipercaya, berakhlak mulia, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh 
agama, maka si anak akan tumbuh dengan kejujuran, terbentuk dengan akhlak 
yang mulia, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. 
Selain keteladanan orang tua, lingkungan sekolah juga berpengaruh 
terhadap akhlak siswa, karena sekolah adalah pendidikan kedua setelah 
pendidikan keluarga. Dimana di dalam sekolah terdapat pendidikan dalam 
membentuk akhlak siswanya melalui pengalaman dan pendidikan yang mereka 
peroleh. Seperti melalui belajar kelompok maupun diskusi, siswa diajarkan 
tentang arti musyawarah, kerjasama dan bersikap tidak egois dan lain 
sebagainya. Melalui pendidikan yang dilakukan di sekolah, dapat membentuk 
akhlak siswa. 
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Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap pembentukan 
akhlak siswa. Hal ini disebabkan karena melalui lingkungan masyarakat anak 
dapat memenuhi kebutuhannya untuk berinteraksis sosial, belajar tentang 
norma-norma kelompok dan memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. 
tidak bisa dipungkiri bahwa seorang anak di masyarakat juga mempunyai 
teman bermain ataupun teman sebaya. Apabila teman sebayanya berakhlak 
mulia, maka si anak akan berakhlak mulia, jika teman sebayanya berperilaku 
menyimpang, kurang memiliki tatakrama atau berakhlak buruk maka si anak 
juga akan terjerumus dengan hal yang serupa. 
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti akan 
meneliti tentang “Hubungan Antara Keteladanan Orang Tua dengan Akhlak 
Pada Siswa Kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali Tahun Ajaran 2017/2018”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sejumlah 
masalah yang berhubungan dengan akhlak pada siswa. Masalah tersebut 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Maraknya aksi brutal berupa pembacokan di jalan yang dilakukan oleh geng 
motor yang beranggotakan para pemuda. 
2. Terjadinya pencurian yang dilakukan oleh para remaja. 
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menjaga 
lingkungan. 
4. Masih banyak siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali yang memiliki 
akhlak buruk. 
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C. Pembatasan Masalah 
Agar dalam penelitian ini menjadi fokus, maka pada penelitian ini 
hanya dibatasi pada hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak 
pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana keteladanan orang tua pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 
Boyolali tahun ajaran 2017/2018? 
2. Bagaimana akhlak pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun 
ajaran 2017/2018? 
3. Apakah terdapat hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada 
siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:  
1. Keteladanan orang tua pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018. 
2. Akhlak pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 
2017/2018. 
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3. Hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa kelas 
VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat. Diantara manfaat itu 
adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan datang. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di 
bidang Pendidikan Agama Islam terutama dalam bidang akhlak siswa. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi orang tua 
Penelitian ini bermanfaat bagi orang tua karena orang tua dapat 
memberikan teladan yang baik guna pembentukan akhlak anak. 
b. Bagi siswa 
Penelitian ini bermanfaat bagi siswa karena hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai referensi dalam menumbuh kembangkan akhlak. 
c. Bagi guru 
Penelitian ini bermanfaat bagi guru karena guru dapat mengetahui 
akhlak siswa selama di sekolah dan mengatasi masalah-masalah yang 
akan muncul berkaitan dengan akhlak siswa. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Keteladanan orang tua 
a. Pengertian keteladanan orang tua  
Keteladanan merupakan cara yang sangat efektif untuk 
mempengaruhi orang lain dan banyak digunakan dalam bidang 
pendidikan. Keteladanan sering disebut dengan qudwah maupun uswah. 
Kata qudwah ini sesuai dalam kamus Lisan Al-Arab yang dikutip oleh 
Syafri (2012: 142),  qudwah berasal dari huruf ق- د-  و  yang berarti uswah, 
yaitu ikutan (teladan). Hal ini juga ditegaskan oleh Zamakhsyari dalam 
Tafsir Al-Kasyaf  bahwa qudwah adalah uswah, artinya menjadi (dia) 
contoh dan mengikuti (Syafri, 2012: 142). Sehingga keteladanan atau 
yang biasa disebut dengan uswah maupun qudwah mempunyai arti 
contoh.  
Metode keteladanan yang digunakan dalam mendidik biasanya 
dilakukan dengan memberikan contoh yang baik dari dirinya, agar orang 
lain mengikutinya. Hal ini, sesuai dengan pendapat Aly (1999: 178), 
bahwa pendidikan dengan keteladanan adalah pendidikan dengan 
memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir dan 
sebagainya. Jadi, keteladanan berarti memberikan contoh yang baik, 
berupa sifat, tingkah laku maupun cara berfikir agar orang lain meniru 
dirinya.  
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Pendidikan pertama yang diperoleh seorang anak yaitu berasal 
dari keluarga. Keluarga paling tidak terdiri dari ayah, ibu dan anak. 
Pendidik yang berperan dalam pendidikan anaknya dalam lingkup 
keluarga yaitu orang tua. Orang tua menurut Darajat (1996: 35) yaitu ibu 
dan ayah. Sehingga ayah dan ibu berperan aktif dalam pendidikan 
anaknya. Orang tua memikul tanggung jawab yang besar dalam 
pendidikan anaknya. Sesuai dengan pendapat Aly (1999: 87) bahwa 
“orang tua yaitu orang dewasa pertama yang memikul tanggung jawab 
pendidikan, sebab secara alami anak pada masa-masa awal kehidupannya 
berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya”. Tidak bisa dipungkiri juga 
seorang anak diasuh oleh orang tua selain ibu dan ayah, maka mereka 
memikul tanggung jawab dalam mendidiknya juga. Jadi orang tua adalah 
orang dewasa yang memikul tanggung jawab bagi anaknya. 
Seorang ayah berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu 
sebagai ibu rumah tangga. Menurut Arief Budiman dalam Heman Elia 
(2000: 108) menyatakan bahwa laki-laki di Indonesia umumnya bekerja 
di sektor publik dan wanita di sektor domestik. Hal ini berarti bahwa 
pekerjaan rumah tangga termasuk mendidik anak, bagi sebagian keluarga 
di Indonesia dibebankan pada pundak ibu. 
Ayah dan ibu dalam keluarga mempunyai kewajiban dalam 
mendidik anaknya, akan tetapi mereka mempunyai fungsi dan tugas yang 
berbeda-beda. Harmaini, dkk (2014: 80) menyatakan bahwa fungsi dan 
tugas ayah tentu tidak sama dengan ibu. Ibu lebih berorientasi pada 
pengasuhan sedangkan ayah lebih kepada perlindungan. Bapak lebih 
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banyak berada di luar rumah mencari dan memenuhi nafkah lahir sebagai 
implementasi dari perlindungan, sedangkan ibu lebih banyak berada di 
rumah sebagai wujud dari pengasuhan untuk menjaga dan merawat anak 
sebagai implementasi dari pengasuhan untuk memenuhi nafkah batin 
anak. Selain itu ibu juga lebih dominan dalam mendidik anak. Ibu dapat 
membina dan mendidik anaknya melaalui keteladanan. Hal ini sesuai 
dengan arti kata ibu di dalam  Al-Qur‟an yang disebut “umm” yang 
berasal dari akar kata yang sama dengan ummat yang artinya “pemimpin” 
yang dituju atau yang diteladani (Fithriani Gade, 2012: 33). Jadi, ibu 
berperan dalam merawat, menjaga dan mendidik anak agar menjadi anak 
yang baik melalui keteladanan seorang ibu. 
Berdasarkan teori  di atas, maka keteladaan orang tua yaitu 
orang  tua yang memikul tanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik 
anaknya denga memberikan contoh yang baik agar anaknya mengikuti 
apa yang dicontohkannya. Contoh yang diberikan bisa berupa sikap 
maupun tingkah laku yang baik. 
b. Urgensi keteladanan orang tua 
Pendidikan pertama yang diperoleh seorang anak yaitu berasal 
dari keluarganya. Menurut Aly (1999: 87) orang tua merupakan orang 
dewasa pertama yang memikul tanggung jawab pendidikan, sebab secara 
alami anak pada masa-masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah 
ibu dan ayahnya. Karena orang tua merupakan pendidik pertama bagi 
seorang anak, maka keteladanan orang tua merupakan cara yang efektif 
dalam mendidik anak. 
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Keteladanan adalah suatu yang dipraktikkan, diamalkan bukan 
hanya diucapkan saja. Keteladanan merupakan salah satu cara yang 
paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, 
mental dan sosialnya („Ulwan, 2012: 516). Keteladanan adalah perilaku 
yang sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada dalam agama, adat 
istiadat, dan aturan negara. Ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan 
dalam kehidupan sehari-hari (Asmani, 2011: 79). Sebagai pemeluk 
agama, penduduk suatu daerah dan sebagai warga negara, orang tua 
berkewajiban mematuhi aturan yang ada dalam agama, adat istiadat 
maupun aturan negara. 
Tanggung jawab mentaati ketiga aturan tersebut bagi orang tua 
menjadi lebih, karena orang tua mempunyai peranan sangat penting bagi 
tumbuh-kembangnya anak sehingga menjadi seorang pribadi yang sehat, 
cerdas, terampil, mandiri dan berakhlak mulia (Yusuf dan Sugandhi, 
2011: 24). Sehingga orang tua berkewajiban mentaati aturan yang ada 
dalam agama, adat istiadat maupun aturan negara, agar menjadi pendidik 
dalam keluarga yang memiliki teladan baik bagi anak-anaknya. 
Apabila orang tua memiliki teladan yang baik, maka anaknya 
akan dengan mudah utuk menirunya. Bagi seorang anak, pendidik adalah 
orang yang dijadikan sebagai idola maupun panutan. Pendidik dalam 
sebuah keluarga adalah orang tuanya. Sesuai dengan pendapat „Ulwan 
(2012: 515) bahwa seorang anak secara sengaja maupun tidak sengaja 
akan meniru perkataan, tingkah laku maupun sikap orang tuanya. Oleh 
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karena itu, keteladanan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam 
menentukan baik buruknya akhlak anaak. 
Seorang anak, bagaimanpun besarnya usaha yang dipersiapkan 
untuk kebaikannya, bagaimanapun sucinya fitrah, ia tidak akan mampu 
memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama, 
selama ia tidak melihat sang pendidik sebagai teladan dari nilai-nilai 
moral yang tinggi. Sesuatu yang sangat mudah bagi pendidik untuk 
mengajari anak dengan berbagai materi pendidikan, akan tetapi sangat 
sulit bagi anak untuk melaksanakannya ketika ia melihat orang yang 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepadanya tidak 
mengamalkannya (Ulwan, 1999: 142). Disinilah pentingnya keteladanan 
orang tua, sehingga perilaku orang tua menjadi sumber inspirasi bagi 
perubahan anak ke arah yang lebih baik. 
c. Indikator keteladanan orang tua 
Keteladanan orang tua merupakan sifat-sifat yang ditunjukkan 
dalam bentuk perilaku yang mana akan diikuti oleh orang lain, khususnya 
anaknya. Keteladanan yang harus dimiliki oleh setiap orang tua agar 
anaknya menirunya yaitu keteladanan yang baik. Jika orang tua memiliki 
teladan yang baik maka seorang anak akan dengan mudah menirunya. 
Begitu juga sebaliknya, jika orang tua hanya mengajarkan dengan 
menasehati tetapi orang tua juga tidak melakukannya, maka si anak akan 
sulit untuk menerima nasihat yang diberikan orang tuanya. Hal ini sesuai 
dengan QS. Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi: 
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                    
      
Artinya: “Mengapa kamu perintahakan orang lain (mengerjakan) 
kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri (kewajiban) mu 
sendiri. Padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka 
tidaklah kamu berpikir?” (QS. Al-Baqarah: 44). (Kementerian 
Agama RI, 2012). 
 
Barang siapa menyuruh orang lain untuk melakukaan kebajikan 
tetapi dia sendiri tidak melakukannya, berarti dia telah menyalahi 
ucapannya sendiri. Oleh sebab itu, Allah memandang bahwa mereka 
seolah-olah tidak berakal, sebab orang yang berakal, betapapun lemahnya, 
tentu akan mengamalkan ilmu pengetahuannya (Departemen Agama RI, 
2010: 98). Maka, amar ma’ruf (menyuruh berbuat baik) dan 
mengamalkannya merupakan suatu kewajiban yang tidak gugur salah 
satu dari keduanya („Abdullah, 2012: 149). Ayat di atas menjelaskan 
tentang orang-orang yang perkataan dan perbuatannya saling 
bertentangan, dan itu mencakup ayah, ibu dan semua pendidik, serta 
orang-orang yang memiliki tanggung jawab pendidikan. 
Keteladanan ditunjukkan dengan ucapan, sikap maupun 
perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan dapat berpengaruh 
terhadap akhlak anak secara spontan maupun secara sengaja. Menurut 
An-Nahlawi (1995: 266-267) bahwa pola pengaruh keteladanan ada dua, 
yaitu secara spontan yang mana  sifat tersebut sudah tertanam dalam 
dirinya dan secara sengaja dimana hal tersebut memang sengaja 
dilakukan agar orang lain menirunya. 
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Orang tua dikatakan mempunyai keteladanan yang baik 
apabila di dalam dirinya memiliki beberapa indikator yang menunjukkan 
teladan baik. Indikator keteladanan yang baik menurut Desmita yang 
dikutip oleh Hamdani dan Handrianto (2017: 7) yaitu orang tua 
mempunyai kepribadian yang jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, 
dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran 
agama. Sedangkan menurut „Ulwan (2012: 533-542), orang tua harus 
memberikan teladan yang baik kepada anaknya dengan menunjukkan 
kejujuran, keadilan, kasih sayang, menampakkan bakti kepada kedua 
orang tua di depan anaknya, bersikap lemah lembut kepada yang kecil/ 
lebih muda. Jadi orang tua dikatakan mempunyai teladan yang baik yaitu 
orang tua yang selalu menunjukkan ucapan, sikap maupun perilaku yang 
sesuai dengan ajaran agama Islam. 
Berdasarkan pemaparan di atas, indikator dari keteladanan 
orang tua antara lain berkepribadian yang jujur, dapat dipercaya, kasih 
sayang, menampakkan bakti kepada kedua orang tua dan menyambung 
silaturahmi, bersikap lemah lembut, berakhlak mulia. Indikator 
keteladanan tersebut bisa berupa ucapan, sikap maupun perilaku yang 
dilakukan orang tua. 
 
2. Akhlak  
a. Pengertian akhlak  
Kata akhlak dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan 
tingkah laku. Perilaku seseorang mencerminkan akhlak yang dimilikinya. 
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Menurut Daulay (2014: 133) akhlak merupakan bentuk jamak dari al-
khuluq atau al-khulq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat. 
Sehingga akhlak merupakan perangai atau tingkah laku yang ditunjukkan 
seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kata khuluq yang mempunyai 
arti adat kebiasaan dan juga budi pekerti, terdapat dalam beberapa ayat 
dalam firmaan Allah SWT, diantaranya: 
              
Artinya: “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 
terdahulu.” (QS. Al-Qalam: 04) (Kementerian Agama RI, 2012). 
             
Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 
agung.” (QS. Asy-Syu‟ara: 137) (Kementerian Agama RI, 
2012). 
 
Akhlak seseorang tertanam dalam diri seseorang yang mana 
diwujudkan dalam bentuk tingkah lakunya sehari-hari. Sesuai pendapat 
al-Ghazali yang dikutip oleh Marzuki (2012: 80) mendefinisikan  “akhlak 
sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya timbul 
perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran”.  
Sehingga akhlak merupakan sifat yang dimiliki seseorang yang 
mendorongnya untuk melakukaan perbuatan yang dilakukan secara 
spontan tanpa adanya pemikiran sebelumnya. 
Perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
perwujudan dari akhlak yang dimilikinya. Akhlak terbagi menjadi dua, 
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yaitu akhlak yang baik (sesuai ajaran Islam) dan akhlak buruk. Sesuai 
dengan pendapat Muhammad Abdullah Darraz, yang dikutip oleh Syafri 
(2012: 73) “akhlak adalah sesuatu kekuatan dari dalam diri yang 
berkombinasi antara kecenderungan pada sisi yang baik (akhlaq al-
karimah) dan sisi yang buruk (akhlaq al-madzmumah)”. Sehingga, jika 
seseorang berperilaku baik maka di dalam dirinya telah tertanam akhlak 
yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang yang berperilaku 
buruk maka di dalam dirinya tertanam akhlak yang buruk.  
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas, 
dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa 
yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan baik ataupun buruk 
secara spontan. 
Akhlak dimiliki oleh setiap orang. Begitu pula dengan siswa. 
Siswa dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan istilah pelajar, 
peserta didik maupun murid. Makna siswa, murid, pelajar, mahasiswa 
dan peserta didik di dalam Bahasa Indonesia merupakan sinonim (Izzan 
dan Saehudin, 2012: 89). Siswa juga memiliki akhlak baik maupun buruk 
sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya di keluarga, masyarakat 
maupun sekolah. Melalui lingkungan keluarga, masyarakat maupun 
sekolah, siswa mengembangkan potensinya, baik secara fisik, psikologis, 
sosial dan religius untuk menjalankan kehidupannya di dunia maupun di 
akhirat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Mujib (2010: 103), bahwa “peserta didik yaitu individu yang 
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sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan 
religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak”.  
Menurut Undang-Undang Pendidikan RI, No. 20 Tahun 2003, 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, ayat 4 menyatakan bahwa peserta 
didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang (Jahja, 
2013: 51). Sehingga siswa dapat diartikan dengan seseorang yang sedang 
mengembangkan potensinya melalui pendidikan, baik itu dari segi fisik, 
psikologis, sosial maupun religius.. 
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil pengertian 
bahwa akhlak pada siswa yaitu sifat yang tertanam di dalam jiwa 
seseorang yang sedang belajar, yang mana sifat tersebut mendorong 
munculnya perilaku yang baik maupun buruk tanpa adanya pemikiran 
sebelumnya.  
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak 
Akhlak pada diri seseorang tidak hanya terbentuk dengan 
sendirinya, tetapi terbentuk dari beberapa faktor. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembentukan akhlak pada khususnya dan pendidikan 
pada umumnya, ada tiga aliran yang sudah amat populer, yaitu aliran 
nativisme, empirisme, dan konvergensi (Nata, 2003: 166). 
Aliran nativisme dipelopori oleh Schopenhauer. Nativisme 
berasal dari kata nativus yang berarti pembawaan. Aliran nativisme biasa 
disebut negativisme atau nihilisme yang berarti bahwa pendidikan itu 
tidak ada atau nihil (Budiyanto, 2013:  171). Menurut aliran nativisme 
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bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pembawaan dari 
dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal dan lain-
lain (Nata, 2003: 167). Jadi menurut aliran ini, akhlak dipengaruhi oleh 
pembawaan setiap individu (faktor intern). Sedangakan faktor yang 
berasal dari luar  (faktor ekstern) seperti lingkungan dan pendidikan tidak 
mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang. 
Aliran yang selanjutnya yaitu aliran empirisme. Aliran ini 
kebalikan dari aliran nativisme, dengan tokoh utama John Locke (Sutirna, 
2013: 127). Menurut aliran empirisme faktor yang paling berpengaruh 
adalah faktor dari luar (faktor ekstern) seperti lingkungan sosial, 
pembinaan, pendidikan dari keluarga maupun masyarakat (Nata, 2003: 
167). Jadi menurut aliran empirisme, faktor yang berpengaruh terhadap 
pembentukan akhlak seseorang adalah dari pendidikan dan lingkungan. 
Lingkungan disini bisa berasal dari lingkungan keluarga, sekolah maupun 
masyarakat. 
Aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Tokoh utama 
aliran konvergensi  adalah Louis William Stern. Aliran ini merupakan 
gabungan antara aliran nativisme dan aliran empirisme (Sutirna, 2013: 
130). Menurut aliran konvergensi, pembentukan akhlak dipengaruhi oleh 
faktor internal, yaitu pembawaan si anak dan faktor dari luar yaitu 
pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui 
interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah dan kecenderungan ke arah 
yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui 
berbagai metode (Nata, 2003: 167). Jadi aliran ini memandang bahwa 
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akhlak seseorang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan juga faktor dari 
luar diri seseorang.  
Faktor internal yang mempengaruhi pembentukan akhlak 
seseorang yaitu pembawaan. Pembawaan yang dimaksud yaitu fitrah, 
yang mana merupakan suatu kecenderungan kepada mengesakan Allah 
(bertauhid) dan mempunyai keyakinan adanya Allah. Keadaan yang 
demikian akan tetap selamanya dan tidak akan hilang, akan tetapi dapat 
tertutup atau terpengaruh oleh faktor lingkungan dan pengalaman 
pendidikan (Budiyanto, 2013: 173). Sehingga, pada dasarnya seseorang 
memiliki fitrah bertauhid akan tetapi dapat terpengaruh oleh faktor 
lingkungan. 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa akhlak 
siswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Faktor 
yang berasal dari dalam yaitu berupa fitrah, yang mana fitrah untuk 
mengesakan Allah tidak akan hilang dari diri seseoang, akan tetapi dapat 
terpengaruh oleh faktor yang berasal dari luar. Faktor yang berasal dari 
luar tersebut yaitu faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah 
maupun masyarakat. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai 
faktor eksternal yang mempengaruhi akhlak seseorang: 
1) Lingkungan keluarga 
Pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak adalah 
orang tua. Pastalozzi yang dikutip oleh Jamaluddin (2013:135) 
menjelaskan bahwa keluarga merupakan pusat kasih sayang dan 
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saling membantu antara sesama, telah menjadi lembaga teramat 
penting sebagai pendidikan anak. 
Yusuf L.N dan Sugandhi (2011: 23-24) mengemukakan 
bahwa: 
Alasan tentang pentingnya keluarga bagi perkembangan anak, 
adalah: (a) keluarga merupakan kelompok sosial pertama 
yang menjadi pusat identifikasi anak; (b) keluarga merupakan 
lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan 
kepada anak; (c) orang tua dan anggota keluarga lainnya 
merupakan “significant people” bagi perkembangan 
kepribadian anak; (d) keluarga sebagai institut yang 
memfasilitasi kebutuhan dasar insani (manusiawi) baik yang 
bersifat fisik-biologis, maupun sosiopsikologis; dan (e) anak 
banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. 
Berdasarkan pendapat di atas, orang tua mempunyai peran 
yang penting bagi anak, sehingga anak tumbuh dan berkembang 
menjadi anak cerdas, mandiri, sehat, terampil dan berakhlak mulia. 
Orang tua merupakan figur sentral dalam kehidupan anak, 
karena orang tua adalah lingkungan sosial pertama yang dikenal anak, 
figur yang menentukan kualitas kehidupan seorang anak, dan figur 
yang paling dekat dengannya, baik secara fisik maupun psikis 
(Jamaluddin, 2013: 136). Hal ini juga sesuai dengan pendapat „Ulwan 
(2012: 516) bahwa keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang 
paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi 
akhlak, pembentukan mental, dan sosialnya. 
Semua ahli pendidikan dari Barat maupun Timur mengakui 
bahwa murid cenderung meneladani pendidiknya, baik di rumah 
maupun pendidik di sekolah. Karena secara psikologis anak memang 
senang meniru yang baik maupun yang buruk (Sudiyono, 2009: 287). 
Selain keteladanan orang tua, faktor terjadinya kenakalan pada 
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remaja yang mana perilaku tersebut mencerminkan akhlak tercela 
pada dirinya, dilatarbelakangi karena kurangnya kasih sayang dan 
perhatian, lemahnya ekonomi serta kurangnya harmonis dalam 
keluarga (S. Willis, 2008: 99-105). 
Jadi ada beberapa faktor yang berasal dari keluarga yang 
dapat mempengaruhi akhlak seorang anak, diantaranya adalah 
perhatian dan kasih sayang orang tua, keadaan ekonomi, 
keharmonisan dalam keluarga dan juga keteladanan dari orang tua 
yang mana akan ditiru oleh seorang anak. 
2) Lingkungan sekolah 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mana 
melaksanakan program pendidikan dan bimbingan untuk siswa agar 
mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut 
aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupunfisik-
motoriknya (Yusuf L.N dan Sugandhi, 2011: 30).  
Menurut Hurlock yang dikutip oleh Yusuf L.N dan Sugandhi 
(2011: 30) dalam bukunya, bahwa sekolah merupakan faktor penentu 
bagi perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berpikir, 
bersikap, maupun berperilaku. 
Beberapa faktor lingkungan sekolah yang berkontribusi 
positif terhadap perkembangan siswa antara lain: 
a) Kejelasan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai dan para 
personel sekolah yang semangat kerja dalam mewujudkannya. 
b) Pengelolaan dan manajerial yang profesional. 
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c) Para guru yang memiliki kemampuan akademik dan profesional 
yang memadai. 
d) Sikap dan perlakuan guru terhadap siswa. 
e) Tersedianya sarana prasarana yang memadai. 
f) Suasana hubungan sosio-emosional antar warga sekola. 
g) Para personel sekolah yang memiliki rasa nyaman terhadap 
pekerjaannya, senang, disiplin, dan tanggung jawab yang tinggi 
(Yusuf L.N dan M. Sugandhi, 2011: 30-31). 
Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa faktor yang 
mempengaruhi akhlak siswa yaitu lingkungan sekolah. Baik itu dari 
sikap dan perlakuan guru, kemampuan akademik dan professional 
seorang guru, maupun hubungan sosial-emosional antar masyarakat 
sekolah. 
3) Lingkungan masyarakat 
Semakin bertambahnya umur, anak akan semakin 
memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengadakan hubungan-
hubungan dengan teman-teman sebayanya. Konflik-konflik terjadi 
pada anak apabila norma-norma pribadi yang dimilikinya sangat 
berlainan dengan norma-norma yang ada di lingkungan teman-
temannya. Di satu pihak ingin mempertahankan pola-pola tingkah 
laku yang diperoleh di rumah, sedangkan di pihak lain lingkungan 
menuntut si anak untuk memperlihatkan pola lain yang mana 
bertentangaan dengan pola yang sudah ada (Sutirna, 2013:139).  Hal 
ini akan mempengaruhi kepribadian si anak.  
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Lingkungan pergaulan anak-anak di tengah masyarakat 
kadang-kadang mempunyai pengaruh yang kuat dibanding dengan 
pengaruh pergaulannya di lingkungan keluarga ataupun sekolah 
(Budiyanto, 2013: 178-179). Mengenai hal ini, Rasulullah 
menegaskan: 
 ِا ِكْسِمْلا ُلِم اَحَف .ِيرِكْلا ِخِف َنَو ِكْسِمْلا ِلِماَحَك ِء و ُّسلا ِسيَِلْلجاَو ِحِل امصلا ِسيَِللجْا ُلَثَم َا منَِّا  امم
 َت ْ ب َت َْنا اممِا َو َكَي ِذُْيُ َْنا مِماَو َكَب اَِيث َِقرُْيُ َْنا اممِا ِيرِكْلا ِخُف َنََو .ًةَبَِّيط اًْيُر ُهنِم َدَِتَ َْنا اممِاَو ُهْنِم َعا
.ًَةث ْ يِبَخ اًْيُر ُهْنِم َد َِتَ َْنا امَما  
Artinya: “Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik 
dengan teman duduk yang jelek, adalah seperti orang yang 
membawa minyak kasturi dengan peniup ubupan (tukang 
besi). Adapun pembawa minyak kasturi, adakalanya ia 
memberi kepadamu, adakalanya engkau akan tertarik 
membeli (minyak itu) darinya, dan adakalanya engkau akan 
ikut menikmati bahu yang harum darinya. Sedang peniup 
ubupan, adakalanya dia bisa membakar pakaianmu, dan 
adakalanya engkau akan ikut mendapatkannya bau yang 
busuk darinya”. (HR. Bukhari dan Muslim) (Budiyanto, 
2013: 178-179). 
Dari hadits di atas jelas bahwa teman mempengaruhi 
perkembangan akhlak seseorang. Jika kita berteman dengan anak 
yang kurang baik, maka kita lama-kelamaan akan bisa terjerumus 
dengan sesuatu yang tidak baik. Sebaliknya, jika kita berteman 
dengan seseorang yang berperilaku baik, maka kemungkinan besar 
kita akan mengikutinya. Maka kita harus pandai-pandai dalam 
memilih teman. 
c. Indikator akhlak  
Akhlak seseorang terbentuk dari pendidikan yang diperolehnya 
dari lingkungan dimana seseorang itu tumbuh dan berkembang. Menurut 
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Jamaluddin (2013: 158-160), akhlak dibentuk melalui lingkungan 
keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Lingkungan sangat berpengaruh 
terhadap pembentukan akhlak seseorang, baik itu mengarah kepada 
akhlak yang baik maupun buruk.  
Akhlak yang baik ataupun yang sering disebut dengan akhlak 
terpuji, di dalam Islam sering disebut dengan akhlaq mahmudah. 
Menurut al Ghazali yang dikutip oleh Kholiq, dkk (1999: 89) bahwa 
akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akal dan 
syara’. Sehingga segala perilaku seseorang yang sesuai dengan ajaran 
agama Islam merupakan akhlak terpuji. 
Akhlak tercela atau yang sering disebut dengan akhlak buruk 
adalah kebalikan dari akhlak terpuji. Akhlak tercela di dalam Islam 
disebut dengan akhlaq madzmumah. Menurut Anwar (2012: 121) akhlak 
tercela merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak 
keimanan seseorang dan menjauhkan martabatnya sebagai manusia. 
Sehingga segala perilaku seseorang yang melenceng dari ajaran agama 
Islam merupakan akhlak tercela. 
Seseorang yang berakhlak identik dengan seseorang yang 
berperilaku baik. Bahkan di Indonesia, jika seseorang berakhlak maka itu 
identik dengan akhlak yang baik. Seseorang dikatakan berakhlak apabila 
memiliki akhlaq mahmudah, baik itu akhlak kepada Allah, diri sendiri, 
keluarga, masyarakat dan lingkungan (Anwar, 2010: 90-114). Jadi 
seseorang dikatakan berakhlak apabila dirinya memiliki akhlak terpuji 
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kepada  Allah, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan atau alam 
sekitar. 
Seseorang dikatakan berakhlak apabila dia memiliki ciri-ciri 
ataupun indikator yang menunjukkan dirinya berakhlak mulia. Menurut 
Ahmadi dan Salimi (1994: 2017) indikator seseorang dikatakan 
berakhlak kepada Allah yaitu apabila dirinya mentauhidkan Allah, taqwa, 
berdo‟a, dzikrullah, dan tawakkal. Sedangkan indikator akhlak kepada 
diri sendiri menurut Anwar (2010: 96-106) antara lain sabar, syukur, 
menunaikan amanah, benar dan jujur, menepati janji (al-wafa’), dan 
memelihara kesucian diri.  
Seseorang yang berakhlak, tidak hanya berakhlak mulia 
kepada Allah dan diri sendiri saja, akan tetapi juga memiliki akhlak 
terpuji kepada sesama manusia. Akhlak terpuji kepada sesama manusia 
tidak hanya kepada keluarga saja tetapi juga kepada masyarakat. Menurut 
Ali (2010: 358), indikator akhlak terpuji kepada keluarga antara lain 
saling membina rasa cinta dan kasih sayang, berbakti kepada ibu dan 
bapak, serta memelihara hubungan silaturahmi dan melanjutkan 
silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia. 
Sedangkan indikator akhlak terpuji kepada masyarakat menurut Anwar 
(2010: 111-113) antara lain berbuat baik kepada tetangga dan suka 
menolong orang lain. 
Allah telah menciptakan juga lingkungan sekitar yang 
seharusnya kita jaga dan manfaatkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah 
dalam QS al-Jaatsiyah ayat 12, yang berbunyi: 
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                    
           
Artinya: “Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-
kapal dapat berlayar padanya seizin-Nya, dan supaya kamu 
dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan 
kamu bersyukur”. (QS al-Jaatsiyah: 12) (Kementerian Agama 
RI, 2012). 
 
Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan bahwa Allah 
menciptakan sesuatu untuk keperluan manusia, seperti lautan. Lautan 
yang di dalamya terdapat bermacam-macam tumbuhan dan hewan yang 
dapat dimanfaatkan manusia, di atas laut juga dapat digunakan untuk 
sarana transportasi (Khozin, 2013). Tidak hanya lautan, Allah juga 
menciptakan daratan yang di atasnya dapat di dirikan bangunan untuk 
tempat tinggal manusia, serta diciptakannya tumbuhan, hewan, udara, 
langit yang semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. 
Lingkungan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang berada 
di sekitar manusia, seperti tumbuhan, binatang, dan juga benda-benda tak 
bernyawa. Seseorang dikatakan berakhlak juga harus memiliki indikator 
berakhlak mulia terhadap lingkungan sekitar. Indikator akhlak terhadap 
lingkungan sekitar menurut Alim (2011: 158) antara lain memelihara, 
menghormati proses-proses yang sedang berjalan, serta memanfaatkan 
lingkungan atau alam sekitar. 
3. Hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak  
Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-
anaknya, karena anak terlahir dari seorang ibu dan kedua orang tuanyalah 
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yang membimbing serta mendidiknya menjadi anak yang berakhlak mulia. 
Menurut Yusuf dan Sugandhi (2011: 24) orang tua mempunyai peranan 
sangat penting bagi tumbuh-kembangnya anak sehingga menjadi seorang 
pribadi yang sehat, cerdas, terampil, mandiri dan berakhlak mulia. Jadi 
pendidikan yang diberikan orang tua sangat berpengaruh bagi 
perkembangan anak secara umum dan pembentukan akhlak anak secara 
khususnya.  
Bagi seorang anak, pendidik adalah orang yang dijadikan sebagai 
idola maupun panutan. Pendidik dalam sebuah keluarga adalah orang tuanya. 
Sesuai dengan pendapat „Ulwan (2012: 515) bahwa seorang anak secara 
sengaja maupun tidak sengaja akan meniru perkataan, tingkah laku maupun 
sikap orang tuanya. Seorang anak pada dasarnya lebih mudah memahami 
sesuatu dengan cara melihat contoh-contoh yang konkrit. Walaupun telah 
mendapatkan teori di sekolah, akan tetapi akan lebih melekat apabila 
mendapatkan contoh-contoh konkret yang dilihatnya. Apalagi jika dididik 
sejak dini, maka akan melekat hingga remaja maupun dewasa nanti. Maka 
dari itu, orang tua harus berhati-hati dalam berperilaku serta menjadi teladan 
yang baik bagi anak-anaknya, sehingga anak dapat meniru perilaku, sikap 
maupun perkataan yang baik dari orang tuanya.   
Setiap manusia dikaruniai fitrah yang tidak akan hilang dalam 
dirinya. Fitrah tersebut berupa tauhid (mengesakan Allah). Menurut 
Budiyanto (2013: 173) fitrah tersebut tidak akan hilang selamanya, tetapi 
dapat tertutup karena faktor lingkungan dan pendidikan yang dialami. 
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Faktor lingkungan yang mempengaruhi akhlak seseorang diantaranya yaitu 
lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 
Lingkungan keluarga salah satu faktor yang mempengaruhi 
akhlak seorang anak. Walaupun seorang anak telah mendapatkan 
pendidikan di sekolah tetapi keluargalah yang 24 jam mengawasi anaknya. 
Faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak seorang anak adalah 
pendidikan yang diberikan keluarga yang berupa keteladanan dari orang 
tuanya. Karena keteladanan merupakan salah satu metode yang paling 
efektif dalam pembentukan akhlak anak („Ulwan, 2012: 516). Zakiah 
Darajat yang dikutip oleh Jamaluddin (2013: 141) mengatakan “anak-anak 
sebelum dapat memahami suatu pengertian kata-kata yang abstrak seperti 
benar dan salah, baik dan buruk, kecuali pengalaman sehari-hari dari orang 
tua dan saudara-saudaranya”. Mudah bagi orang tua untuk mendidik 
anaknya, akan tetapi sangat sulit bagi seorang anak untuk mengikutinya 
ketika ia melihat orang yang mendidiknya tersebut tidak mempraktikkan apa 
yang diajarkannya. Disinilah peran penting orang tua, mereka dituntut untuk 
memainkan peran edukatifnya dengan memberikan pendidikan yang benar. 
Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang 
memberikan pendidikan agama baik melalui perkataan maupun contoh-
contoh yang diperlihatkan. Pendidikan yang dapat dilakukan orang tua 
dengan memberikan contoh misalnya dengan selalu berakhlak mulia, baik 
itu akhlak kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya, akhlak 
kepada sesama mausia maupun akhlak terhadap lingkungan dengan selalu 
menjaga, melestarikan dan memanfaatkan alam sekitar. 
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Memberikan pelajaran tentang akhlak kepada anak, tidak hanya 
dengan melarang, menasihati dengan perkataan melainkan dengan 
keteladanan pada diri orang tua itu sendiri. Hendaknya di dalam diri orang 
tua terdapat keteladanan berakhlak mulia. Dengan begitu anak akan meniru 
apa yang dilakukan oleh orang tuanya, baik sikap, perkataan, maupun 
perbuatan.  
Akhlak merupakan fondasi dasar sebuah karakter diri seseorang. 
Akhlaklah yang membedakan karakter manusia dengan makhluk lainnya. 
Tanpa akhlak, manusia akan kehilangan derajat sebagai hamba Allah yang 
paling terhormat. Maka dari itu, orang tua harus memberikan teladan baik 
yang nantinya akan ditiru oleh anaknya, khususnya keteladanan dalam 
akhlak. Dengan demikian, apabila semakin tinggi keteladanan orang tua 
maka akan berdampak positif terhadap akhlak anak. 
 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa skripsi yang 
membahas tentang keteladanan orang tua serta akhlak siswa. Skripsi yang 
pertama dari Robiyah Sarmiyati tahun 2016, meneliti tentang hubungan antara 
kualitas teman pergaulan dengan akhlak siswa kelas XI IPS di MA Al-Azhar 
Andong Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. Penelitian menggunakan metode 
kuantitatif korelasional yang diuji menggunakan korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara kualitas teman pergaulan 
dengan akhlak siswa kelas XI IPS MA Al-Azhar Andong Boyolali yang 
ditunjukkan dengan rhitung (0,356) > nilai rtabel (0,284). Dengan demikian maka 
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Ho ditolak Ha diterima, artinya ada hubungan antara kualitas teman pergaulan 
dengan akhlak siswa kelas XI IPS MA Al-Azhar Andong Boyolali tahun 
pelajaran 2015/2016. 
Persamaan pada penelitian Robiyah Sarmiyati dengan penelitian ini 
yaitu variabel terikatnya sama-sama akhlak siswa. Sedangkan perbedaannya 
yaitu pada variabel bebasnya. Variabel bebas pada penelitian yang dilakukan 
oleh Robiyah Sarmiyati yaitu kualitas teman pergaulan, sedangkan pada 
penelitian ini variabel bebasnya yaitu keteladanan orang tua.  
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Imtikhani Khomsah tahun 
2017 yang meneliti tentang hubungan antara keteladanan beribadah orang tua 
dengan kedisiplinan shalat siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Waru 
Baki Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasional. Pengujian hipotesis 
yang digunakan yaitu product moment. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa keteladanan beribadah orang tua dikategorikan sedang yaitu sebesar 47, 
22% (17 siswa), sedangkan kedisiplinan beribadah siswa dikategorikan sedang 
yaitu 49,99% (18 siswa). Diperoleh nilai rxy sebesar 0,991, sedangkan rtabel 
dengan taraf signifikan 5% adalah 0,329, sehingga rxy (0,991) > rtabel(0,329). 
Jadi hasil ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara keteladanan 
beribadah orang tua dengan kedisiplinan shalat siswa. 
Penelitian yang dilakukan Imtikhani Khomsah dengan penelitian 
ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang keteladanan yang 
dilakukan orang tua, akan tetapi yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan 
Imtikhani Khomsah dikhususkan pada keteladanan beribadah orang tua (yang 
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dilakukan ayah dan ibu), sedangkan pada penelitian ini yang diteliti persepsi 
siswa terhadap keteladanan orang tua (yang dilakukan ibu) secara umum, baik 
dari ucapan, sikap maupun perilakunya. 
Penelitian ketiga dilakukan oleh Ririn Nur Fadhilah tahun 2017 
yang meneliti tentang hubungan persepsi siswa tentang keteladanan guru PAI 
dengan akhlak siswa kelas IV di MIN Jono Tanon Sragen. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini yaitu dengan teknik probabilty sampling.  Hasil 
penelitian yang diperoleh menunjukkan persepsi siswa tentang keteladanan 
guru tergolong sedang dengan persentase 66% dengan jumlah responden 33 
siswa. Akhlak siswa tergolong cukup dengan persentase 56% dengan jumlah 
responden 28 siswa. Hasil korelasi rXY menunjukkan bahwa besar nilai rhitung 
(0,441) > rtabel (0,279) dengantaraf signifikan 5%, maka dapat disimpulkan 
bahwa adanya hubungan persepsi siswa tentang keteladanan guru dengan 
akhlak siswa kelas IV di MIN Jono Tanon Sragen. 
Penelitian yang ketiga meneliti tentang keteladanan dan juga 
akhlak, akan tetapi yang membedakan variabel bebasnya. Variabel bebas pada 
penelitian yang dilakukan oleh Ririn Nur Fadhilah yaitu keteladanan yang 
dilakukan oleh guru, sedangkan pada penelitian ini yaitu keteladanan dari 
orang tua siswa yaitu ibu. 
Ketiga penelitian di atas bila dibandingkan dengan penelitan yang 
berjudul hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa 
kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018, maka dapat 
disimpulkan bahwa tema penelitian tersebut pernah dilakukan oleh pihak lain. 
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Hanya saja sejauh ini belum ada pihak yang meneliti tentang judul penelitian 
yang peneliti angkat sekarang ini. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Orang tua merupakan pendidik yang mempunyai peran yang sangat 
penting bagi perkembangan anaknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab 
yang besar bagi pendidikan anaknya, baik pendidikan jasmani, akhlak maupun 
sosialnya. Pendidikan pertama yang harus ditanamkan orang tua kepada 
anaknya yaitu pendidikan agama termasuk juga akhlak. Oleh karena itu, orang 
tua harus memberikan pendidikan akhlak yang baik kepada anaknya. 
Akhlak pada siswa diwujudkan melalui perilaku. Akhlak meliputi 
akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama 
manusia dan akhlak kepada alam sekitar atau lingkungan. Akhlak siswa 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu keteladanan orang tua. 
Pendidikan akhlak yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak hanya 
berupa larangan maupun nasihat, akan tetapi orang tua harus memberikan 
teladan yang baik kepada anaknya. Jika seorang anak mendapatkan pendidikan 
dari orang tua yang memiliki teladan yang baik, maka anak akan berpendapat 
bahwa orang tuanya memiliki teladan yang baik dan dengan mudah anak untuk 
menirunya. Apabila orang tua yang hanya memberikan pelajaran tentang 
akhlak mulia tanpa menanamkan akhlak mulia itu pada dirinya melalui 
keteladanan, maka anak akan sangat sulit untuk menerimanya. 
Berdasarkan teori maka terdapat hubungan antara keteladanan 
orang tua dengan akhlak pada siswa. Hal itu disebabkan karena orang tua 
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merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak. Seorang anak akan 
menjadikan orang tua sebagai idola ataupun panutan untuknya. Sehingga 
secara sengaja maupun tidak, anak akan mengikuti perkataan, perbuatan 
maupun sikap pendidiknya yaitu orang tua. Oleh karena itu, diduga terdapat 
hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa. 
Hubungan keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Gambar 2.1 Skema Hubungan Antara Keteladanan Orang Tua Dengan Akhlak 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah sebuah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam 
bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban sementara ini didasarkan pada teori yang 
relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui 
pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 96). 
Berdasarkan kerangka berpikir dapat diajukan hipotesis “Terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara keteladanan orang tua dengan 
akhlak pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 
2017/2018”. 
 
 
 
 
Akhlak pada siswa 
(Y) 
Keteladanan orang tua 
(X) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis  Penelitian 
Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
penelitian  kuantitatif, dimana penelitian yang menggunakan analisis data yang 
berbentuk angka. Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian kuantitatif 
korelasional dan juga uji regresi dua variabel. Menurut Suryani dan Hendryadi 
(2015: 119), penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan 
satu atau lebih variabel dependen.  
Regresi dan korelasi mempunyai hubungan yang sangat erat, karena 
setiap regresi ada korelasinya. Pada penelitian ini juga dilakukan uji regresi 
antar dua variabel. Jadi pada penelitian ini menggunakan jenis metode 
penelitian kuantitatif tipe korelasional dan juga dilakukan uji regresi, yang 
mana dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel dan bagaimana 
variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen. 
Penelitian ini menggunakan penelitian korelasional jenis kausal, yang 
mana variabel X mempengaruhi variabel Y. Menurut Sugiyono (2015: 59), 
hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi pada 
penelitian ini ada variabel yang mempengaruhi yaitu keteladanan orang tua dan 
ada variabel yang dipengaruhi yaitu akhlak. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat  penelitian 
Penelitian ini dilakukan di MTs Negeri 6 Boyolali, khususnya pada 
siswa kelas VIII. Hal ini didasarkan pada permasalahan akhlak yang terjadi 
pada siswa kelas VIII  di MTs Negeri 6 Boyolali. 
2. Waktu  penelitian 
Pelaksanaan penelitin ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan 
bulan Juni tahun 2018. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, 
diantaranya yaitu: 
a. Tahap persiapan 
Tahap persiapan meliputi pengajuan judul penelitian, pembuatan 
proposal, permohonan ijin penelitian dan semua hal yang berhubungan 
dengan persiapan penulisan sebelum melakukan penelitian.  
b. Tahap penelitian 
Tahap penelitian meliputi pengambilan data dengan metode angket. 
c. Tahap penyelesaian 
Tahap penyelesaian dilakukan setelah kegiatan pengambilan data 
selesai. Tahap ini meliputi analisis data, penyelesaian laporan sampai 
dengan  pengambilan kesimpulan penelitian. 
Waktu pelaksanaan penelitian ini lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel di bawah  ini. 
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Tabel 3.1 
Waktu Penelitian 
No Uraian 
Bulan 
Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 
Pengajuan  
judul 
                        
2 
Pembuatan 
proposal 
                        
3 
Uji coba 
instrumen 
                        
4 
Pelaksanaan 
penelitian  
                        
5 Analisis data 
                        
6 
Penyusunan 
laporan 
                        
 
C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Populasi merupakan sekelompok objek yang menjadi sasaran 
penelitian. Menurut Wonnacott dan Wonnacott (1991: 156) populasi 
penelitian adalah keseluruhan kumpulan benda atau orang yang akan 
diteliti. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas VIII MTs Negeri 6 
Boyolali. Jumlah keseluruhan siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali 
adalah  298 siswa.  
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Tabel 3.2 
Jumlah Populasi Kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali Tahun Ajaran 2017/2018 
No Kelas Jumlah Siswa 
1 Kelas A 37 
2 Kelas B 40 
3 Kelas C 39 
4 Kelas D 40 
5 Kelas E 38 
6 Kelas F 38 
7 Kelas G 39 
8 Kelas H 27 
Jumlah 298 
 
2. Sampel  
Sampel merupakan sebagian dari populasi penelitian. Menurut 
Hardi (2014: 55) sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi/ wakil 
yang akan diteliti. Jadi pada penelitian ini, sampelnya adalah sebagian 
siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali. Jumlah sampel pada penelitian ini 
diperoleh melalui tabel krecjie dengan tingkat kesalahan 5%. Sehingga dari 
populasi yang berjumlah 298 siswa, diperoleh sampel berjumlah  169 siswa. 
3. Teknik sampling 
Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel untuk 
penelitian biasa disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu proportionate stratified random 
sampling, dimana populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan 
berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2015: 120). Populasi pada 
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penelitian ini yaitu kelas VIII A-VIII H, dimana kelas VIII A-VIII G adalah 
kelas reguler dan H adalah kelas full day. Berikut disajikan tabel 
perhitungan sampel yang didapatkan dari populasi siswa kelas VIII A, VIII 
B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, VIII H: 
Tabel 3.3 
Jumlah Sampel Kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali Tahun Ajaran 2017/2018 
Kelas Populasi Sampel Yang Didapat Sampel 
VIII A 37 
  
   
           21 
VIII B 40 
  
   
           23 
VIII C 39 
  
   
           22 
VIII D 40 
  
   
           23 
VIII E 38 
  
   
           21 
VIII F 38 
  
   
           21 
VIII G 39 
  
   
           22 
VIII H 27 
  
   
           15 
Jumlah 298 168,97 169 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini mengumpulkan dua data penelitian, yaitu data 
keteladanan orang tua dan data akhlak. Pengembangan alat pengumpulan data 
dilakukan sebagai berikut: 
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1. Angket 
Pengumpulan data keteladanan orang tua dan akhlak pada siswa 
dilakukan dengan menggunakan angket. Menurut Bungin (2005: 133) 
metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 
secara sistematis, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi. 
Responden pada penelitian ini yaitu siswa. Alternatif  jawaban pada angket 
ini menggunakan Skala Likert, jawaban yang disediakan yaitu selalu, 
sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Definisi Konsep 
Supaya analisis dapat dilakukan dengan baik dan dengan tepat, 
maka diperlukan konsep analisis makna yang konsisten. Oleh karena itu 
diperlukan definisi konseptual. Definisi konseptual adalah definisi dalam 
konsepsi peneliti mengenai sebuah variabel (Purwanto, 2012: 91).  
Sehingga pada penelitian ini dibutuhkan definisi konseptual mengenai 
keteladanan orang tua dan akhlak. 
a. Keteladanan Orang Tua 
Keteladanan orang tua  merupakan cara yang dilakukan orang 
tua dalam mendidik anaknya dengan memberikan contoh akhlak yang 
baik, bersikap jujur maupun lemah lembut, baik ditunjukkan dalam 
bentuk tingkah laku, sifat maupun cara berpikir agar ditiru oleh 
anaknya. 
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b. Akhlak 
Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, 
yang mana sifat tersebut mendorong munculnya perilaku yang baik 
maupun buruk kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia maupun 
lingkungan sekitar tanpa adanya pemikiran sebelumnya. 
2. Definisi Operasional 
Definisi operasional merupakan definisi yang dibuat berdasarkan 
definisi konseptual yang merupakan pernyataan mengenai variabel cara 
pengukuran dan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. 
Menurut Adi (2004: 37) Definisi operasional merupakan pemberian arti 
dari konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian.  
a. Keteladanan Orang Tua 
Keteladanan orang tua yang dimaksud yaitu keteladanan ibu, 
jika tidak ada ibu maka ayah ataupun orang yang mengasuh dan 
mendidiknya. Urutan pertama yaitu ibu, karena ibu berperan sebagai 
ibu rumah tangga yang lebih sering di rumah serta memiliki peran 
pengasuhan sehingga peran orang tua dalam memberikan keteladanan 
kepada anak lebih didominasi oleh seorang ibu. Jika tidak ada ibu 
karena bekerja dan ayah yang mengasuhnya, maka keteladanan orang 
tua yang dimaksud yaitu keteladanan ayah,  karena ayah berperan 
dalam perlindungan keluarga, walaupun antara ayah dan ibu memiliki 
tugas yang berbeda, akan tetapi ayah juga bertanggung jawab terhadap 
pendidikan anaknya. Sedangkan apabila tidak ada ibu ataupun ayah 
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yang mengasuhnya, maka keteladanan yang dimaksud yaitu 
keteladanan orang yang mengasuh dan mendidiknya di rumah.  
Keteladanan orang tua adalah cara orang tua dalam mendidik 
anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dengan indikator: 
1) Berkepribadian yang jujur dan dapat dipercaya, 2) Kasih sayang, 3) 
Menampakkan bakti kepada kedua orang tua dan menyambung 
silaturahmi dengan saudara, 4) Bersikap lemah lembut, 6) Berakhlak 
mulia. 
b. Akhlak 
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang 
dapat dilihat melalui perilakunya. Adapun indikator akhlak pada 
penelitian ini adalah: 
1) Akhlak kepada  Allah yang meliputi: 
a) Beribadah dan berdo‟a kepada Allah 
b) Dzikrullah 
c) Tawakkal  
2) Akhlak kepada diri sendiri, yang meliputi: 
a) Sabar 
b) Syukur 
c) Menunaikan amanah 
d) Benar dan jujur 
e) Menepati janji 
f) Memelihara kesucian 
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3) Akhlak kepada sesama manusia, yang meliputi: 
a) Cinta dan kasih sayang kepada keluarga 
b) Berbakti kepada kedua orang tua 
c) Menjaga silaturahmi 
d) Berbuat baik dan menolong orang lain atau tetangga 
4) Akhlak kepada lingkungan atau alam sekitar, yang meliputi: 
a) Memelihara lingkungan 
b) Menghormati proses yang sedang terjadi 
c) Memanfaatkan lingkungan 
3. Kisi-Kisi Instrumen 
a. Keteladanan Orang Tua 
Berdasarkan definisi operasional data, maka disusun tabel kisi-
kisi sebagai berikut: 
Tabel 3.4 
Kisi-Kisi Angket Keteladanan Orang Tua 
No Indikator 
Nomer Butir Jumlah 
Butir (+) (-) 
1 
Berkepribadian yang jujur 
dan dapat dipercaya 
1, 18, 35 17 4 
2 Kasih sayang 2, 3, 4 19, 20 5 
3 
Menampakkan bakti kepada 
kedua orang tua dan 
menyambung silaturahmi 
dengan saudara 
5, 6, 7 21, 22 5 
4 Bersikap lemah lembut 8, 9, 10 23, 24 5 
5 Berakhlak mulia 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 27, 29, 32 
25, 26, 28, 30, 
31, 33, 34 
16 
Jumlah   35 
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b. Akhlak 
Berdasarkan definisi operasional data, maka disusun tabel kisi-
kisi sebagai berikut: 
Tabel 3.5 
Kisi-Kisi Angket Akhlak 
No Aspek Indikator 
Nomer Item Jumlah 
Butir (+) (-) 
1 
Akhlak 
kepada 
Allah 
1. Beribadah dan berdo‟a 
kepada Allah 
1,4, 3 
 
3 
2. Dzikrullah 5, 6 2 3 
3. Tawakkal 7, 9 8 3 
2 
Akhlak 
kepada diri 
sendiri 
1. Sabar 10,11 34 3 
2. Syukur 12, 13, 35 
 
3 
3. Menunaikan amanah 14, 36, 37  3 
4. Benar dan jujur 38, 15 1 6 3 
5. Menepati janji 17, 39, 40  3 
6. Memelihara kesucian  18, 20, 21 3 
3 
Akhlak 
kepada 
sesama 
manusia 
1. Cinta dan kasih 
sayang kepada 
keluarga 
22, 19, 41 
 
 
3 
2. Berbakti kepada 
kedua orang tua 
23, 24 42 3 
3. Menjaga silaturahmi 43, 44 25 3 
4. Berbuat baik dan 
menolong orang lain 
atau tetangga 
26 27, 28 3 
4 
Akhlak 
kepada 
lingkungan 
atau alam 
sekitar 
1. Memelihara 
lingkungan 
29, 30, 45  3 
2. Menghormati proses 
yang sedang terjadi  
31, 46, 32 3 
3. Memanfaatkan 
lingkungan 
33, 47 48 3 
Jumlah   48 
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4. Uji Coba Instrumen 
Pengumpulan data uji coba angket keteladanan orang tua dan 
akhlak akan diujikan kepada 96 siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali 
yang tidak menjadi anggota sampel. Pengumpulan data uji coba angket 
keteladanan orang tua dan akhlak menggunakan aturan skor sebagai berikut: 
Tabel 3.6 
Aturan Skor Pengumpulan Data Uji Coba Angket Keteladanan Orang Tua dan Akhlak  
Jawaban 
Sifat butir 
Positif Negatif 
Selalu 5 1 
Sering 4 2 
Kadang-kadang 3 3 
Jarang 2 4 
Tidak pernah 1 5 
Uji coba angket meliputi uji validitas dan reliabilitas, diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Uji Validitas 
Sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, 
terlebih dahulu harus diperiksa apakah instrumen tersebut valid atau 
tidak. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
validitas isi. Validitas isi adalah pengujian validitas dilakukan atas 
isinya untuk memastikan apakah butir soal atau pernyataan mengukur 
secara tepat keadaan yang ingin diukur. Pengujian validitas isi pada 
angket keteladanan orang tua dan akhlak menggunakan metode 
analisis korelasi butir total, yang mana dilakukan dengan melihat 
korelasi butir dengan total. Korelasi butir dengan total menunjukkan 
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sumbangan butir terhadap totalnya. Butir dikatakan valid apabila 
berkorelasi tinggi dengan totalnya (Purwanto, 2016: 123). Rumus yang 
digunakan yaitu rumus product moment sebagai berikut: 
    
  ∑    ∑    ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
Keterangan: 
N: Jumlah peserta 
X: Skor siswa pada butir ke- 1 
Y: Skor total siswa 
Uji validitas ini digunakan untuk menguji validitas setiap item 
angket keteladanan orang tua dan akhlak. Perhitungan menggunakan 
Microsoft Excel. Kriteria item angket dikatakan valid apabila rhitung > 
rtabel, dan juga sebaliknya jika rhitung < rtabel maka item angket (butir 
instrumen) dikatakan tidak valid (Purwanto, 2016: 122). 
b. Uji Reliabilitas 
Reliabel yaitu kemampuan alat ukur untuk mengukur secara 
cermat. Menurut Thornfike dan Hagen (1997) yang dikutip oleh 
Purwanto (2016: 154) reliabilitas berhubungan dengan akurasi 
instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur 
dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang. 
1) Keteladanan Orang Tua 
Uji reliabilitas angket keteladanan orang tua 
menggunakan metode Kuder Richardson. Perhitungan koefisien 
reliabilitas menggunakan KR-20 dihitung dengan rumus berikut: 
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Keterangan: 
n : Jumlah butir 
st
2
: Varians total 
p : Proporsi skor yang diperoleh 
q : Proporsi skor maksimum dikurangi skor yang diperoleh 
Perhitungan reliabilitas keteladanan orang tua 
menggunakan Microsoft Excel. Kriteria instrumen dikatakan 
reliabel apabila rhitung > rtabel, dan juga sebaliknya jika rhitung < rtabel 
maka instrumen dikatakan tidak reliabel (Purwanto, 2016: 169). 
2) Akhlak 
Uji reliabilitas angket akhlak menggunakan metode 
belah dua, dimana butir dibagi menjadi dua bagian yang sama 
banyak. Pembelahannya dengan membelah butir awal dan akhir. 
Setelah butir dibelah menjadi dua bagian, kemudian dihitung 
korelasi ½ tes dengan menggunakan rumus product moment, 
rumusnya yaitu: 
    
  ∑    ∑    ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
 
Keterangan: 
N: Jumlah responden 
X: Skor butir belahan awal 
Y: Skor butir belahan akhir 
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Untuk menghitung korelasi penuh (r11) dihitung dengan rumus 
Spearman Brown, rumusnya sebagai berikut: 
    
   
 
 
 
    
 
 
 
 
Keterangan: 
r11 : koefisien reliabilitas penuh tes 
r ½ ½  : koefisien reliabilitas setengah tes 
Perhitungan reliabilitas angket akhlak menggunakan 
Microsoft Excel. Kriteria instrumen dikatakan reliabel apabila 
rhitung > rtabel, dan juga sebaliknya jika rhitung < rtabel maka instrumen 
dikatakan tidak reliabel (Purwanto, 2016: 160). 
5. Instrumen Penelitian Akhir 
a. Hasil Uji Validitas 
1) Keteladanan orang tua 
Berdasarkan pengujian validitas angket keteladanan orang 
tua, terdapat 4 butir yang tidak valid dari 35 butir. Butir yang tidak 
valid tidak akan digunakan dalam penelitian, dan kemudian butir 
yang valid akan diurutkan kembali. Berikut adalah hasil pengujian 
validitas angket keteladanan orang tua: 
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Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas Angket Keteladanan Orang Tua 
Nomor Butir rhitung rtabel Keputusan 
1 0,39 0,195 
Valid 
2 0,38 
0,195 Valid 
3 0,33 
0,195 Valid 
4 0,37 
0,195 Valid 
5 0,36 
0,195 Valid 
6 0,46 
0,195 Valid 
7 0,47 
0,195 Valid 
8 0,55 
0,195 
Valid 
9 0,191 
0,195 
Tidak Valid 
10 0,44 
0,195 Valid 
11 0,35 
0,195 Valid 
12 0,27 
0,195 Valid 
13 0,16 
0,195 
Tidak Valid 
14 0,44 
0,195 Valid 
15 0,29 
0,195 Valid 
16 0,59 
0,195 Valid 
17 0,48 
0,195 Valid 
18 0,37 
0,195 Valid 
19 0,31 
0,195 Valid 
20 0,34 
0,195 Valid 
21 0,43 
0,195 Valid 
22 0,43 
0,195 Valid 
23 0,32 
0,195 Valid 
24 0,41 
0,195 Valid 
25 -0,08 
0,195 
Tidak Valid 
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26 0,35 
0,195 Valid 
27 0,38 
0,195 Valid 
28 0,35 
0,195 Valid 
29 0,42 
0,195 Valid 
30 0,30 
0,195 Valid 
31 0,23 
0,195 Valid 
32 0,19 
0,195 
Tidak Valid 
33 0,32 
0,195 Valid 
34 0,31 
0,195 Valid 
35 0,60 
0,195 Valid 
 
2) Akhlak 
Hasil uji validitas angket akhlak dapat diketahui bahwa 
terdapat 36 butir angket yang valid dan 12 butir yang tidak valid. 
Butir angket yang tidak valid tidak digunakan dalam penelitian. 36 
butir yang valid akan diurutkan kembali yang selanjutnya 
digunakan untuk pengambilan data penelitian. Hasil uji validitas 
dapat dilihat pada lampiran 2.3. Adapun hasil perhitungan uji 
validitas butir angket akhlak adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 
Hasil Uji Validitas Angket Akhlak 
No Butir rhitung rtabel Keterangan 
1 0,238 
0,195 
Valid 
2 -0,010 
0,195 
Tidak Valid 
3 0,357 
0,195 
Valid 
4 0,353 
0,195 
Valid 
5 0,284 
0,195 
Valid 
6 0,271 
0,195 
Valid 
7 0,107 
0,195 
Tidak Valid 
8 0,158 
0,195 
Tidak Valid 
9 0,281 
0,195 
Valid 
10 0,075 
0,195 
Tidak Valid 
11 0,337 
0,195 
Valid 
12 0,484 
0,195 
Valid 
13 0,503 
0,195 
Valid 
14 0,366 
0,195 
Valid 
15 0,265 
0,195 
Valid 
16 0,477 
0,195 
Valid 
17 0,276 
0,195 
Valid 
18 0,419 
0,195 
Valid 
19 0,425 
0,195 
Valid 
20 0,171 
0,195 
Tidak Valid 
21 0,068 
0,195 
Tidak Valid 
22 0,108 
0,195 
Tidak Valid 
23 0,408 
0,195 
Valid 
24 0,447 
0,195 
Valid 
25 0,115 
0,195 
Tidak Valid 
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26 0,259 
0,195 
Valid 
27 0,186 
0,195 
Tidak Valid 
28 0,300 
0,195 
Valid 
29 0,511 
0,195 
Valid 
30 0,390 
0,195 
Valid 
31 0,366 
0,195 
Valid 
32 0,154 
0,195 
Tidak Valid 
33 0,350 
0,195 
Valid 
34 0,142 
0,195 
Tidak Valid 
35 0,113 
0,195 
Tidak Valid 
36 0,439 
0,195 
Valid 
37 0,211 
0,195 
Valid 
38 0,347 
0,195 
Valid 
39 0,342 
0,195 
Valid 
40 0,348 
0,195 
Valid 
41 0,297 
0,195 
Valid 
42 0,473 
0,195 
Valid 
43 0,374 
0,195 
Valid 
44 0,421 
0,195 
Valid 
45 0,465 
0,195 
Valid 
46 0,243 
0,195 
Valid 
47 0,445 
0,195 
Valid 
48 0,452 0,195 Valid 
 
b. Hasil Uji Reliabilitas 
1) Keteladanan Orang Tua 
Hasil uji reliabilitas butir angket keteladanan orang tua 
dihitung dengan menggunakan metode Kuder Richardson, dimana 
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perhitungan koefisien reliabilitas menggunakan rumus KR-20. 
Adapun perhitungan koefisien reliabilitas diperoleh sebagai berikut: 







 









2
2
11
1
t
t
s
pqs
n
n
r
 





 








143,18
5,22143,18
135
35
11r
 
  96,003,111 r  
r11 = 0,99 
Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas angket 
keteladanan orang tua di atas, diperoleh rhitung sebesar 0,99. 
Diketahui jumlah responden uji coba (N)= 96 dan taraf signifikan 
5%, maka diperoleh rtabel  sebesar 0,195. Sehingga rhitung (0,99) > 
rtabel (0,195), maka instrumen keteladanan orang tua dinyatakan 
reliabel. Hasil uji reliabilitas angket keteladanan orang tua dapat 
dilihat di lampiran 1.5. 
2) Akhlak 
Hasil uji reliabilitas angket akhlak menggunakan metode 
belah dua, dimana 48 butir dibagi menjadi dua bagian yang sama 
banyak. Pembelahannya dengan membelah butir awal dan akhir, 
yaitu 24 butir awal dan 24 butir akhir. Berdasarkan perhitungan uji 
reliabilitas angket akhlak diperoleh hasil rhitung sebesar 0,78168604, 
dan diperoleh rtabel dengan jumlah responden uji coba 96 dan taraf 
kesalahan 5% maka diperoleh rtabel sebesar 0,195.  
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Berdasarkan perhitungan, diperoleh rhitung (0,78168604) > 
rtabel (0,195), maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen 
akhlak reliabel. Perhitungan uji reliabilitas angket akhlak dapat 
dilihat di lampiran 2.5. 
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Unit  
Analisis unit pada penelitian ini menggunakan rumus mean, 
median, modus, antara lain: 
a. Mean 
Mean atau rata-rata adalah angka yang diperoleh dengan 
membagi jumlah nilai (x) dengan jumlah individu (N). Menghitung 
mean dengan rumus: 
  
∑    
 
 
Keterangan: 
                   
∑                                    
N          : Jumlah individu 
(Sudaryono, 2014: 34) 
b. Median 
Median juga bisa disebut rata-rata letak. Menghitung median 
dengan rumus: 
       (
 
      
  
)   
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Keterangan: 
Mdn: Median 
Bb   : Batas bawah nyata dari interval yang mengandung median 
fkb   : Frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung median 
fd   : Frekuensi interval yang mengandung median 
i  : Lebar interval 
N  : Jumlah individu dalam distribusi 
(Sudaryono, 2014: 38) 
c. Modus 
Menghitung modus dengan rumus: 
        {
  
     
} 
Keterangan: 
Mod : Modus 
L0 : Batas bawah kelas modus 
c : Lebar kelas 
b1 : Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat 
satu kelas sebelah kelas modus 
b2 : Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat 
satu kelas sesudah kelas modus 
(Sudaryono, 2014: 40) 
d. Standar deviasi 
Standar deviasi merupakan akar dari varians. Standar deviasi 
merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar 
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penyimpangan dalam sebuah distribusi. Standar deviasi juga disebut 
dengan simpangan baku. Rumus standar deviasi yang digunakanadalah: 
  √
∑  (    )  
   
 
 
2. Uji Prasyarat Analisis Statistik 
a. Normalitas data 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 
data yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
atau tidak (Hardi, 2014: 67). Rumus yang digunakan untuk uji 
normalitas pada penelitian ini adalah chi kuadrat (x
2
). Rumusnya 
adalah sebagai berikut: 
   ∑
        
  
 
Keterangan: 
 2 : Chi kuadrat 
fo : Frekuensi yang ada hasil observasinya 
fh : Frekuensi harapan 
Kriterianya yaitu jika  2hitung <  
2
tabel maka data berdistribusi normal, 
begitu juga sebaliknya jika  2hitung >  
2
tabel  maka data berdistribusi tidak 
normal (Hardi, 2014: 68-69). 
b. Linearitas dan keberartian regresi 
1) Uji linearitas 
Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 
atau kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel 
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dependen. Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. 
Langkah-langkah dalam uji linearitas diantaranya: 
a) Menyusun hipotesis 
Ho : Regresi linear 
Ha : Regresi non- linear 
b) Komputasi data 
JK (T) =  ∑    
      
 ∑   
 
 
  (
 
 
)    { ∑     
∑  ∑ 
 
} 
JK(S) =                  
 
 
  
        ∑
  
{∑     
 ∑  
 
  
} 
JK (G) = JK (S) – JK (TC) 
Keterangan: 
JK (T) : Jumlah kuadrat total 
JK (A) : Jumlah kuadrat koefisien a 
JK (b/a) : Jumlah kuadrat regresi (b/a) 
JK (S) : Jumlah kuadrat sisa 
JK (TC) : Jumlah kuadrat tuna cocok 
JK (G) : Jumlah kuadrat galat 
c) Menghitung Fhitung 
        
   
 
  
  
d) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel berdasarkan taraf kesalahan 
yang dipilih dan dk yang bersesuaian. Jika Fhitung > Ftabel maka 
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Ho ditolak. Begitu juga sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka Ho 
diterima 
2) Uji keberartian regresi 
Uji keberartian regresi dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a) Menyusun hipotesis  
Ho : Koefisien arah regresi tidak berarti (b = 0) 
Ha : Koefisien itu berarti (b ≠ 0) 
b) Komputasi data 
JK (T) =  ∑    
      
 ∑   
 
 
  (   )    { ∑     
∑  ∑ 
 
} 
JK(S) =                       
        ∑
  
{∑     
 ∑  
 
  
} 
JK (G) = JK (S) – JK (TC) 
Keterangan: 
JK (T) : Jumlah kuadrat total 
JK (A) : Jumlah kuadrat koefisien a 
JK (b/a) : Jumlah kuadrat regresi (b/a) 
JK (S) : Jumlah kuadrat sisa 
JK (TC) : Jumlah kuadrat tuna cocok 
JK (G) : Jumlah kuadrat galat 
c) Menghitung Fhitung 
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d) Membandingkan dengan Ftabel berdasarkan taraf kesalahan yang 
dipilih dan dk yang bersesuaian. Jika Fhitung > Ftabel maka Ho 
ditolak. Begitu juga sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka Ho 
diterima. (Sugiyono, 2015: 265-275) 
3. Teknik Analisis 
a. Jika data berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis menggunakan 
product moment. Rumus product moment yaitu: 
    
  ∑    ∑    ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
Keterangan: 
N: Jumlah peserta 
X: Variabel bebas 
Y: Variabel terikat 
Apabila korelasi antara keteladanan orang tua (X) dan akhlak 
pada siswa (Y) telah diketahui, langkah selanjutnya yaitu rxy 
dibandingkan dengan rtabel dengan signifikan kesalahan 5%. Jika rxy > 
rtabel maka Ha diterima, dan jika rxy < rtabel maka H0 diterima (Sugiyono, 
2015: 228). 
b. Jika data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 
menggunakan korelasi Spearman Rank. Rumus korelasi Spearman 
Rank  yaitu: 
    
 ∑  
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Uji signifikansinya jika n lebih dari 30, maka pengujian 
signifikansinya menggunakan rumus: 
    √
   
    
 
Apabila nilai korelasi antara keteladanan orang tua (X) dan 
akhlak pada siswa (Y) telah diketahui, langkah selanjutnya yaitu thitung 
dibandingkan dengan ttabel untuk taraf kesalahan tertentu dengan dk= n-
2. Karena disini uji dua fihak, maka harga t dilihat pada harga t untuk 
uji dua fihak dengan taraf kesalahan 5%. Jika thitung > ttabel maka Ha 
diterima, dan jika thitung < ttabel maka H0 diterima (Sugiyono, 2015: 244- 
253). 
c. Uji Regresi 
Uji regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 
ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 
dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 
Ŷ = a+bX 
Untuk mencari nilai a dan b menggunakan rumus: 
  
 ∑   ∑     ∑   ∑   
 ∑    ∑   
 
  
 ∑    ∑   ∑  
 ∑    ∑   
 
Setelah dibuat persamaan regresi, antara angka keteladanan orang tua 
dengan akhlak dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
  
  ∑    ∑    ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat hubungan antara keteladanan 
orang tua dengan akhlak, maka nilai r dikuadratkan (Hardi, 2014: 144-
138). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data Penelitian 
Penelitian ini berjudul “Hubungan antara Keteladanan Orang Tua 
dengan Akhlak pada Siswa Kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali Tahun 
Ajaran 2017/2018”. Populasi dalam penelitan ini berjumlah 298 siswa 
yang berasal dari kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 
2017/2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 169 
siswa. Dalam penelitian ini diperoleh data-data sebagai berikut: 
1. Data Keteladanan Orang Tua 
Data keteladanan orang tua diperoleh melalui angket yang 
terdiri dari 31 butir yang disebarkan kepada 169 siswa kelas VIII A – 
VIII H secara acak. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan 
diperoleh nilai tertinggi sebesar 150, dan nilai terendah sebesar 93. 
Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3.2. 
Distribusi  data keteladanan orang tua dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Frekuensi Data Keteladanan Orang Tua 
No Interval fi Xi fiXi Kategori Persentase 
1 93-99 1 1 96 
Rendah 5,92% 2 100-106 3 4 103 
3 107-113 6 10 110 
4 114-120 22 32 117 
Sedang 66,27% 5 121-127 37 69 124 
6 128-134 53 122 131 
7 135-141 28 150 138 
Tinggi 27,81% 8 142-148 18 168 145 
9 149-155 1 169 152 
Jumlah 169 
  
 100% 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi 
data keteladanan orang tua yang tergolong rendah sebanyak 10 (5,92%) 
yang terletak pada interval 93 – 99. Sedangkan yang termasuk kategori 
keteladanannya sedang yaitu sebanyak 112 (66,27%) yang terletak 
pada interval 114 – 134. Sedangkan yang tergolong mempunyai 
keteladanan tinggi yaitu sebanyak 47 orang tua (27,81%) yang terletak 
pada interval 135 – 155. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 
3.2. Berdasarkan tabel 4.1 dan uraian di atas, maka dapat digambarkan 
diagramnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4.1 Diagram Data Keteladanan Orang Tua 
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Berdasarkan gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa 
keteladanan orang tua dari siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali 
terbagi menjadi tiga kategori. Kategori rendah sebanyak 10 (5,92%). 
Pada kategori sedang yaitu sebanyak 112 (66,27%). Sedangkan pada 
kategori tinggi yaitu sebanyak 47 (27,81%). Kecenderungan 
keteladanan orang tua terletak pada kategori sedang. Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada lampiran 3.2.  
2. Data Akhlak 
Data akhlak pada penelitian ini diperoleh melalui angket 
yang berisikan 36 butir instrumen, yang disebar kepada 169 siswa 
kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
Berdasarkan analisis, diperoleh hasil nilai tertinggi yaitu 166 dan nilai 
terendah adalah 104.  Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 
3.4. Distribusi data akhlak pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 
Boyolali tahun ajaran 2017/2018 dapat dikategorikan sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Frekuensi Data Akhlak  
No Interval fi Xi fiXi Kategori Persentase 
1 104-110 5 5 107 
Rendah 12,42% 2 111-117 5 10 104 
3 118-124 11 21 121 
4 125-131 23 44 128 
Sedang 54,44% 5 132-138 40 84 135 
6 139-145 29 113 142 
7 146-152 32 145 149 
Tinggi 33,14% 8 153-159 21 166 156 
9 160-166 3 169 163 
Jumlah 169 
  
 100% 
Berdasarkan tabel di atas, akhlak pada siswa terbagi menjadi 
tiga kategori. Kategori rendah yaitu pada interval nilai 104-124, siswa 
yang memiliki akhlak rendah sebanyak 21 siswa (12,42%). Sedangkan 
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siswa yang termasuk dalam kategori mempunyai akhlak yang sedang 
sebanyak 92 siswa (54,44%), yang termasuk dalam interval nilai 125-
145. Sedangkan siswa yang termasuk dalam kategori mempunyai 
akhlak yang tinggi sebanyak 56 (33,14%) pada interval nilai 146-166. 
Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3.4.  
Berdasarkan tabel 4.2 dan uraian di atas, maka dapat 
digambarkan diagramnya sebagai berikut: 
 
Gambar 4.2 Diagram Data Akhlak 
Berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
akhlak pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali Tahun ajaran 
2017/2018 terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. Pada 
kategori rendah, terdapat sejumlah 21 siswa (12,42%). Sedangkan 
pada kategori sedang, terdiri dari 92 siswa (54,44%). Kemudian 
sisanya yaitu 56 siswa (33,14%) masuk dalam kategori siswa yang 
mempunyai tingkat akhlak yang tinggi. Kecenderungan akhlak pada 
siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tergolong kategori sedang. 
Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3.4.  
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B. Analisis Data 
Analisis hasil penelitian ini didasarkan pada skor dari hasil angket 
keteladanan orang tua dan akhlak yang diisikan oleh siswa kelas VIII MTs 
Negeri 6 Boyolali Tahun Ajaran 2017/2018. Skor angket keteladanan 
orang tua digunakan untuk mengetahui keteladanan orang tua siswa, 
begitu juga skor angket akhlak digunakan untuk mengetahui akhlak pada 
siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaaran 2017/2018. Hasil 
analisis unit dari keteladanan orang tua dan akhlak pada siswa kelas VIII 
MTs Negeri 6 Boyolali dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Keteladanan Orang tua 
Berdasarkan perhitungan keteladanan orang tua diketahui 
bahwa K = 9, R = 57 dan interval (P) = 7. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada lampiran 3.2. 
Berikut ini tabel distribusi frekuensi keteladanan orang tua 
untuk mencari nilai mean, median, modus, dan standar deviasi: 
Tabel 4.3 
Tabel Distribusi Keteladanan Orang Tua 
No Interval fi F Xi fiXi (Xi -   ̅̅ ̅2 f(Xi -   ̅̅ ̅2 
1 93-99 1 1 96 96 1087,048213 1087,048213 
2 100-106 3 4 103 309 674,4624138 2023,387241 
3 107-113 6 10 110 660 359,876615 2159,25969 
4 114-120 22 32 117 2574 143,2908161 3152,397955 
5 121-127 37 69 124 4588 24,70501733 914,0856413 
6 128-134 53 122 131 6943 4,119218515 218,3185813 
7 135-141 28 150 138 3864 81,5334197 2282,935752 
8 142-148 18 168 145 2610 256,9476209 4625,057176 
9 149-155 1 169 152 152 530,3618221 530,3618221 
Jumlah 169  
 
1116 21796 3162,345156 
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a. Mean 
Perhitungan mean dengan menggunakan bantuan tabel 4.3, 
diperoleh hasil perhitungan rata-rata skor keteladanan orang tua 
sebesar 128,97. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4.1. 
b. Median 
Perhitungan median dengan menggunakan bantuan tabel 
4.3, maka diperoleh median keteladanan orang tua adalah sebesar 
136,02. Jadi nilai tengah keteladanan orang tua dari 169 responden 
adalah sebesar 129,55. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 4.1. 
c. Modus 
Perhitungan modus dengan menggunakan bantuan tabel 
4.3, maka diketahui modus keteladanan orang tua adalah 130,23. 
Jadi skor yang sering muncul dalam data keteladanan orang tua 
adalah 130,23. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4.1. 
d. Standar Deviasi 
Perhitungan standar deviasi dengan menggunakan bantuan 
tabel 4.3, maka diperoleh standar deviasi keteladanan orang tua 
sebesar 10,057. Hasil perhitungan standar deviasi keteladanan 
orang tua dapat dilihat pada lampiran 4.1. 
2. Akhlak 
Berdasarkan perhitungan data akhlak, diketahui bahwa K = 9, 
R = 62, dan interval (P) = 7. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 
lampiran 3.4. Berikut ini tabel distribusi frekuensi data akhlak untuk 
mempermudah mencari mean, median, modus, dan standar deviasi: 
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Tabel 4.4 
Tabel Distribusi Akhlak 
No Interval fi F Xi fiXi (Xi -   ̅̅ ̅2 fi(Xi -   ̅̅ ̅2 
1 104-110 5 5 107 535 982,77 4913,83 
2 111-117 5 10 104 520 1179,86 5899,31 
3 118-124 11 21 121 1331 300,99 3310,91 
4 125-131 23 44 128 2944 107,10 2463,39 
5 132-138 40 84 135 5400 11,22 448,66 
6 139-145 29 113 142 4118 13,33 386,54 
7 146-152 32 145 149 4768 113,44 3630,12 
8 153-159 21 166 156 3276 311,55 6542,63 
9 160-166 3 169 163 489 607,67 1823,00 
Jumlah 169  1205 23381 3627,93 29418,40 
a. Mean 
Perhitungan mean dengan menggunakan bantuan tabel 4.4, 
maka diperoleh mean sebesar 138,35. Jadi rata-rata skor akhlak 
pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali adalah sebesar 
138,35. Hasil perhitungan mean dapat dilihat pada lampiran 4.2. 
b. Median 
Perhitungan median dengan menggunakan bantuan tabel 
4.4, maka diketahui nilai tengah (median) data akhlak siswa kelas 
VIII MTs Negeri 6 Boyolali sebesar 138,62. Hasil perhitungan 
median akhlah dapat dilihat pada lampiran 4.2. 
c. Modus 
Perhitungan modus dengan menggunakan bantuan tabel 
4.4, maka diperoleh hasil modus sebesar 135,75. Jadi skor yang 
sering muncul dalam data akhlak pada siswa kelas VIII MTs 
Negeri 6 Boyolali adalah sebesar 135,75. Hasil perhitungan modus 
pada data akhlak dapat dilihat dalam lampiran 4.2. 
d. Standar Deviasi 
Perhitungan standar deviasi dengan menggunakan bantuan 
tabel 4.4, maka diketahui nilai standar deviasi akhlak pada siswa 
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yaitu sebesar 13,23. Hasil perhitungan standar deviasi akhlak dapat 
dilihat pada lampiran 4.2. 
 
C. Pengujian Prasyarat Analisis Data 
Pada penelitian ini, pengujian prasyarat analisis data menggunakan 
uji normalitas chi kuadrat, uji linearitas dan uji keberartian. Uji normalitas 
digunakan untuk mengetahui apakah sampel data yang digunakan berasal 
dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Sedangkan uji linearitas  
untuk mengetahui apakah keteladanan orang tua dan akhlak linier atau 
tidak. Uji keberartian untuk mengetahui apakah keteladanan orang tua dan 
akhlak merupakan regresi berarti atau tidak. 
1. Uji Normalitas 
a. Keteladanan orang tua 
Berdasarkan perhitungan data keteladanan orang tua, 
maka dapat disusun tabel penolong untuk uji normalitas data 
keteladanan orang tua dengan jumlah interval adalah 6 dan i=10. 
Berikut tabel penolong untuk uji normalitas data keteladanan: 
Tabel 4.5 
Pengujian Normalitas Data Keteladanan Orang Tua Dengan Uji Chi Kuadrat 
No Interval Fo Fh fo-fh (fo-fh)
2         
  
 
1 93-102 2 3,8363 -1,8363 3,37199769 0,878971324 
2 103-112 7 22,8657 -15,8657 251,7204365 11,00864773 
3 113-122 30 57,6797 -27,6797 766,1657921 13,28310987 
4 123-132 62 57,6797 4,3203 18,66499209 0,323597246 
5 133-142 52 22,8657 29,1343 848,8074365 37,12142801 
6 143-152 16 3,8363 12,1637 147,9555977 38,56726473 
  Jumlah         101,1830189 
Berdasarkan  tabel 4.5, didapatkan bahwa nilai chi kuadrat 
hitung sebesar 101,183. Setelah diketahui chi kuadrat hitung, maka 
selanjutnya dikonsultasikan dengan harga chi kuadrat tabel. Harga 
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chi kuadrat tabel dengan menggunakan taraf signifikan 5% dan 
derajat kebebasan (dk) = 5, maka diperoleh harga chi kuadrat tabel 
sebesar 11,070. Dengan demikian maka  hitung (101,183) >   tabel 
(11,070), karena harga chi kuadrat hitung lebih besar dari harga chi 
kuadrat tabel maka data berdistribusi tidak normal. Hasil 
perhitungan dapat dilihat pada lampiran  5.1. 
b. Akhlak 
Berdasarkan perhitungan data akhlak, maka dapat dibuat 
tabel penolong untuk menghitung chi kuadrat akhlak. Berikut tabel 
penolong untuk menghitung chi kuadrat akhlak: 
Tabel 4.6 
Pengujian Normalitas Data Akhlak dengan Uji Chi Kuadrat 
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)
2        
 
  
 
1 104-114 9 3,8363 5,1637 26,6637977 6,95039431 
2 115-125 14 22,8657 -8,8657 78,6006365 3,437490936 
3 126-136 44 57,6797 -13,6797 187,134192 3,244368332 
4 137-147 52 57,6797 -5,6797 32,2589921 0,559278084 
5 148-158 46 22,8657 23,1343 535,195836 23,4060552 
6 159-169 4 3,8363 0,1637 0,02679769 0,006985296 
  Jumlah         37,60457216 
 
Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6, didapatkan 
harga chi kuadrat sebesar 37,60. Setelah diperoleh harga chi 
kuadrat hitung, maka kemudian dikonsultasikan dengan tabel chi 
kuadrat. Chi kuadrat tabel dengan dk = 5 dan taraf signifikan 5% 
yaitu seesar 11,070. Jadi  hitung (37,60) >   tabel (11,070). Karena 
Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi Kuadrat tabel, maka data 
berdistribusi tidak normal. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 
5.2. 
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2. Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
Perhitungan uji linearitas dan uji keberartian dilakukan 
dengan membuat tabel penolong untuk mempermudah dalam 
menghitungnya. Berikut tabel cara perhitungan uji linearitas dan 
keberartian: 
Tabel 4.7 
Tabel Cara Perhitungan Uji Linearitas Dan Keberartian Regresi 
Sumber Variasi dk JK KT F 
Total n ∑    
  
Koefisien (a) 1 JK (a) 
 
    
 
    
  
Regresi (b│a) 1 JK (b│a)     
          
Sisa n-2 JK (S)     
  
      
   
 
Tuna Cocok k-2 JK (TC)    
  
       
   
 
   
 
  
  
Galat n-k JK (G)   
  
      
   
 
Berdasarkan tabel 4.7, didapatkan hasil perhitungan uji 
linearitas dan keberartian regresi sebagai berikut: 
Tabel 4.8 
Tabel Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
Sumber Variasi Dk JK KT F 
Total 169 3283152 
  
Koefisien (a) 1 3254971,10 
 
67,12 Regresi (b│a) 1 8078,77 8078,77 
Sisa 167 20102,12 120,37 
Tuna Cocok 43 4079,13 94,86 
0,73 
Galat 124 16022,99 129,22 
 
a. Uji linearitas 
Berdasarkan tabel 4.8, maka diperoleh harga Fhitung sebesar 
0,73. Setelah itu dikonsultasikan dengan tabel F menggunakan dk 
pembilang (k – 2) = 43 dan dk penyebut (n – k) =124, maka 
diperoleh Ftabel sebesar 1,45. Sehingga diperoleh Fhitung (0,73)<  
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Ftabel (1,45), maka kesimpulannya adalah regresi linier. Hasil 
perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5.3. 
b. Uji keberartian regresi 
Berdasarkan tabel 4.8 maka diperoleh Fhitung sebesar 67,12. 
Kemudian dikonsultasikaan dengan tabel F menggunakan dk 
pembilang = 1 dan dk penyebut = 167 dan diperoleh harga Ftabel 
sebesar 3,89. Sehingga diperoleh nilai Fhitung (67,12) > Ftabel (3,89), 
maka kesimpulannya koefisien itu berarti (b ≠ 0). Hasil perhitungan 
dapat dilihat pada lampiran 5.3. 
 
D. Pengujian Hipotesis 
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 
data tentang keteladanan orang tua dan akhlak untuk dilakukan uji 
hipotesis. Karena data berdistribusi tidak normal maka uji hipotesis yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan korelasi  spearman rank.  
Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan  hipotesis yang diajukan 
apakah diterima atau ditolak. 
Hasil perhitungan spearman rank nilai thitung sebesar  7,968947. 
Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan nilai ttabel dengan dk = 
167 dan taraf signifikan 5% sebesar 1,960. Karena thitung (7,968947) > rtabel 
(1,960), berarti hipotesis yang diajukan diterima, artinya terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara keteladanan orang tua dengan 
akhlak pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 
2017/2018. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran  6.1. 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan nilai a 
sebesar 50,20 dan nilai b sebesar 0,6849, maka persamaan regresinya 
adalah Ŷ = 50,20+0,6849X. Jika nilai keteladanan orang tua adalah 0 
maka akhlak nilainya adalah 50,20, dan setiap peningkatan  skor 
keteladanan orang tua sebesar 1 maka skor akhlak juga akan meningkat 
sebesar 0,6849.  Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6.1. Berdasarkan 
persamaan regresi, maka dapat dibuat garis regresi berikut: 
 
Gambar 4.3 Garis Regresi Keteladanan Orang Tua Dengan Akhlak 
Berdasarkan nilai rhitung, diperoleh nilai r
2
 sebesar 0,2867, berarti 
nilai akhlak pada siswa sebesar 28,67% ditentukan oleh nilai keteladanan 
orang tua, maka 71,33% ditentukan oleh faktor lain diluar keteladanan 
orang tua. 
Berdasarkan perhitungan nilai a dan b, maka diperoleh persamaan 
regresi Ŷ = 50,20+0,6849X. Jika nilai keteladanan orang tua adalah 0 
maka akhlak nilainya adalah 50,20, dan setiap peningkatan skor 
keteladanan orang tua sebesar 1 maka skor akhlak juga akan meningkat 
sebesar 0,6849.  
 
y = 0,6849x + 50,2 
r² = 0,2867 
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E. Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini 
menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara keteladanan 
orang tua dengan akhlak pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa keteladanan 
orang tua merupakan faktor pembentukan akhlak pada anak, jika 
keteladanan orang tua tinggi maka akhlak anak juga tinggi, begitu juga 
sebaliknya jika keteladanan orang tua rendah maka akhlak anak juga 
rendah.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa adanya hubungan 
antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa, akan tetapi akhlak 
pada siswa yang ditentukan oleh keteladanan orang tua sebesar 28,67%, 
maka 71,33% ditentukan oleh faktor lain.  
Keteladanan orang tua merupakan contoh yang baik berupa 
ucapan, perilaku ataupun sikap orang tua dalam mendidik anaknya. 
Mendidik dengan keteladanan akan lebih mudah diterima oleh seorang 
anak, karena jika orang tua hanya mendidik dengan memberikan nasehat 
tetapi orang tua tidak melakukan apa yang diajarkannya kepada anaknya, 
maka anak akan lebih sulit menerima nasehat tersebut. 
Keteladanan merupakan metode yang sangat efektif dalam 
pembentukan akhlak anak, karena pendidik akan dijadikan idola atau 
panutan bagi seorang anak. Pendidik dalam keluarga yaitu orang tua 
ataupun bisa juga orang yang menggantikan kedua orang tua untuk 
merawatnya. Apabila orang tua mendidiknya dengan keteladanan yang 
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baik yaitu dengan cara menunjukkan melalui cara bicara, perilaku dan 
sikapnya yang baik maka anak akan dengan mudah meniru apa yang 
dicontohkan orang tua. Sebaliknya jika orang tua hanya memberikan 
nasihat, akan tetapi orang tua tidak memberikan contoh dengan 
mengaplikasikannya dalam ucapan, sikap dan perilakunya sehari-hari, 
maka anak akan sulit menerima apa yang diajarkannya. Oleh karena itu, 
keteladanan orang tua sangat berkontribusi dalam pembentukan akhlak 
pada anak. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, akhlak pada siswa tidak hanya 
dipengaruhi oleh keteladanan orang tua. Keteladanan orang tua hanya 
berkontribusi sebesar 28,67%, sedangkan 71,33% dipengaruhi oleh faktor 
lain di luar keteladanan orang tua. Berdasarkan teori, menyatakan bahwa 
akhlak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah keteladanan 
orang tua, lingkungan masyarakan maupun sekolah.  
Faktor di luar keteladanan orang tua, yaitu faktor lingkungan 
masyarakat dan sekolah. Lingkungan masyarakat yang dimaksud yaitu 
lingkungan dimana anak berinteraksi sosial, baik dengan teman sebaya 
aupun masyarakat sekitar. Apabila seorang anak berinteraksi di dalam 
lingkungan yang di dalamnya mayoritas orang-orang yang memiliki 
akhlak baik, maka anak akan memiliki akhlak yang baik pula. Begitu juga 
sebaliknya, jika anak berinteraksi di dalam lingkungan yang mayoritas 
berakhlak kurang baik, maka anak akan mengikuti kebiasaan berakhlak 
buruk di dalam kelompoknya tersebut.   
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Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara 
keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa memiliki hubungan 
positif yang signifikan. Adanya hubungan positif yang signifikan antara 
keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa dikarenakan keteladanan 
orang tua merupakan cara yang sangat efektif  dalam pembentukan akhlak 
pada siswa. Apabila orang tua memberikan teladan yang baik maka anak 
akan mempunyai akhlak yang baik pula. Begitu pula jika orang tua 
memberikan teladan yang buruk maka anak akan mempunyai akhlak yang 
buruk.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Sebagaimana telah diuraikan baik bersifat teoritis maupun hasil dari 
penelitian mengenai hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak 
pada siswa kelas VIII di Mts Negeri 6 Boyolali tahun ajaraan 2017/2018 maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keteladanan orang tua siswa MTs Negeri  6 Boyolali pada kategori rendah 
sebanyak 10 (5,92%). Pada kategori sedang yaitu sebanyak 112 (66,27%). 
Sedangkan pada kategori tinggi yaitu sebanyak 47 (27,81%). 
Kecenderungan keteladanan orang tua terletak pada kategori sedang. 
2. Akhlak pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali Tahun ajaran 
2017/2018 terdiri dari kategori rendah, sedang dan tinggi. Pada kategori 
rendah, terdapat sejumlah 21 siswa (12,42%). Sedangkan pada kategori 
sedang, terdiri dari 92 siswa (54,44%). Kemudian sisanya yaitu 56 siswa 
(33,14%) masuk dalam kategori siswa yang mempunyai tingkat akhlak 
yang tinggi. Kecenderungan akhlak pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 
Boyolali tergolong kategori sedang. 
3. Hasil perhitungan spearman rank nilai thitung sebesar  7,968947. Hasil 
perhitungan tersebut dikonsultasikan dengan nilai ttabel dengan dk = 167 
dan taraf signifikan 5% sebesar 1,960. Karena thitung (7,968947) > ttabel 
(1,960), berarti hipotesis yang diajukan diterima, artinya terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara keteladanan orang tua dengan 
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akhlak pada siswa kelas VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 
2017/2018. Hasil perhitungan r
2
 sebesar 0,2867. Hal ini berarti nilai 
akhlak pada siswa sebesar 28,67% ditentukan oleh nilai keteladanan orang 
tua, maka 71,33% ditentukan oleh faktor lain diluar keteladanan orang tua. 
Hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa kelas 
VIII di MTs Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018 dinyatakan dalam 
persamaan regresi Ŷ = 50,20+0,6849X. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti dapat 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi siswa 
Siswa hendaknya membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran 
Islam di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. 
2. Bagi orang tua 
Orang tua hendaknya selalu memberikan teladan yang baik bagi 
anaknya, tidak hanya memberikan nasihat saja tetapi tidak diamalkan pada 
dirinya sendiri. 
3. Bagi guru 
Guru hendaknya lebih meningkatkan pengawasan dan kontrol 
pada siswa agar siswa melakukan tindakan yang berakhlak mulia di 
madrasah. 
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Lampiran 1.1 
Angket Keteladanan Orang Tua Sebelum Uji Coba 
 
ANGKET KETELADANAN ORANG TUA 
Jawablah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan sesuai dengan apa yang anda 
lihat. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan terpengaruh dengan 
jawaban teman anda. 
Petunjuk Pengerjaan 
1. Tulislah nama dan kelas. 
2. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang disediakan. 
3. Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang ( ) pada pilihan yang 
telah disediakan, yaitu SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-kadang), JR 
(Jarang), TP (Tidak pernah). 
Nama: 
Kelas: 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Orang tua mengakui kesalahan yang dilakukannya.      
2 Orang tua menasehati saya ketika berbuat kesalahan      
3 Orang tua merawat saya ketika sakit      
4 Orang tua bersilaturahmi ke rumah saudara      
5 Mendoakan kedua orang tua setelah sholat      
6 Orang tua berbagi makanan dengan saudara ketika  
mempunyai makanan yang berlebih 
     
7 Orang tua membantu orang yang membutuhkannya      
8 Orang tua berbicara dengan menggunakan kata-kata yang 
lembut 
     
9 Orang tua tidak marah ketika saya lupa mengerjakan 
perintahnya 
     
10 Orang tua menasehati saya dengan kata-kata yang lembut        
11 Orang tua berdzikir setelah sholat      
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
12 Orang tua sholat fardhu tepat waktu      
13 Orang tua mengucapkan salam ketika berkunjung ke 
rumah orang lain. 
     
14 Orang tua mengikuti kegiatan sosial di desa      
15 Orang tua menjenguk tetangganya yang sakit      
16 Orang tua menepati janjinya      
17 Orang tua membicarakan kejelekan orang lain dengan 
tetangganya  
     
18 Orang tua berbicara sesuai dengan kenyataan yang saya 
lihat 
     
19 Orang tua membiarkan saya berbuat kesalahan      
20 Orang tua membiarkan saya bermain sampai larut malam      
21 Orang tua menjenguk saudara yang sakit      
22 Orang tua menutupi aib saudaranya      
23 Orang tua membentak saya ketika saya melakukan salah      
24 Orang tua membangunkan saya dengan suara yang keras      
25 Orang tua menggunakan benda-benda kramat untuk 
menangkal bencana 
     
26 Orang tua memakai pakaian yang menutup aurat      
27 Orang tua mengikuti gotong royong di desa       
28 Orang tua membuang sampah di sungai      
29 Orang tua bertadarus Al-Qur‟an      
30 Orang tua mengeluh  ketika mendapatkan kesusahan      
31 Orang tua mengusir hewan dengan melemparinya 
menggunakan benda keras 
     
32 Orang tua menanam tanaman      
33 Orang tua menebang tanaman sembarangan      
34 Orang tua bersilaturahmi di rumah tetangga yang 
disukainya saja 
     
35 Orang tua menepati janjinya kepada siapa saja.      
 
84 
 
84 
 
Lampiran 1.2 
Data Uji Coba Angket Keteladanan Orang Tua 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 1 4 3 3 
2 4 5 5 3 5 5 4 4 1 1 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 3 
3 3 5 5 3 5 5 3 3 2 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 
4 3 5 5 3 5 5 3 3 2 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 3 4 5 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 3 5 3 3 3 2 5 5 
7 3 5 5 3 4 2 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 5 2 5 3 4 
8 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
9 1 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 2 4 3 5 3 5 5 3 
10 1 5 5 4 5 3 3 4 2 3 5 3 3 2 5 3 5 3 5 5 5 
11 3 4 5 3 4 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 1 5 5 4 
12 3 5 5 5 3 4 2 3 3 4 2 3 3 5 4 2 5 4 5 2 5 
13 3 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 
15 5 4 5 4 4 5 3 4 2 3 4 2 5 5 5 3 4 4 5 5 5 
16 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 
17 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
18 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 
19 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
20 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 2 4 4 3 5 
21 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 4 4 2 4 
22 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
23 5 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 
24 4 3 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3 3 3 3 2 4 4 
25 5 4 5 5 5 5 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 
26 4 3 4 5 5 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 1 5 
27 3 2 3 4 5 4 1 2 2 2 5 5 5 1 3 3 5 3 2 5 2 
28 4 3 5 4 5 4 4 2 2 2 5 5 5 5 4 3 1 3 4 1 1 
29 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 
30 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 2 5 
31 5 5 5 5 5 4 3 3 1 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 5 4 
32 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 1 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
34 2 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 
35 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
36 3 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
37 3 5 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
38 3 5 4 5 5 3 3 4 2 1 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 
85 
 
85 
 
Resp. 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
39 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
40 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
41 3 5 5 3 5 4 3 3 2 3 5 3 5 2 5 3 3 3 5 5 4 
42 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 
43 1 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 1 1 5 
44 3 5 5 4 5 5 3 3 2 3 5 3 5 5 5 5 4 2 2 4 5 
45 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 2 3 5 
46 1 5 5 3 5 5 2 2 4 3 5 1 5 2 4 3 3 5 5 5 4 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 
48 2 5 5 4 5 4 4 3 2 3 5 3 4 4 5 3 5 2 5 5 4 
49 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
50 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 
51 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 
52 4 5 5 4 3 2 4 3 2 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
53 3 5 4 4 4 4 4 2 1 2 2 3 4 4 5 2 3 3 5 5 5 
54 3 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 2 4 5 5 5 
55 5 4 5 3 4 5 4 3 1 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 
56 3 5 5 3 4 3 3 4 2 4 5 3 3 1 4 2 2 3 4 5 4 
57 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 3 2 3 5 5 5 
58 5 5 5 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 4 5 3 3 5 5 3 3 2 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 
60 1 5 5 3 3 4 2 3 3 5 4 5 3 4 5 2 5 4 5 5 4 
61 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 
62 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
63 3 5 5 3 5 4 3 2 2 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
64 5 4 5 3 5 2 2 5 2 5 5 3 4 5 3 2 3 5 5 5 5 
65 5 4 5 4 5 3 2 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
66 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
67 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 
69 4 2 5 3 5 4 3 5 5 2 5 1 4 2 5 3 5 4 5 5 5 
70 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 4 
71 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 5 3 4 
72 4 5 5 4 4 5 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 5 3 3 5 4 
73 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 2 5 3 3 4 5 2 5 5 3 
74 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 4 3 5 
75 4 4 5 4 5 3 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 2 3 3 4 
76 1 5 5 3 5 4 4 3 2 3 5 4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 
77 1 3 3 3 4 1 5 3 1 2 4 3 5 3 5 1 1 3 2 1 5 
78 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 
79 3 5 3 4 5 5 5 3 1 3 5 5 4 5 4 2 3 5 5 5 5 
86 
 
86 
 
Resp. 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
80 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
81 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
82 5 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 5 5 
83 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 5 3 5 5 4 
84 3 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 3 4 5 5 4 5 2 5 5 5 
85 3 4 5 5 5 4 3 5 2 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 
86 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 1 4 1 1 4 
88 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 5 5 3 4 3 4 5 2 5 5 5 
89 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 4 2 2 5 3 4 5 5 
90 5 5 5 3 5 5 4 3 1 2 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 
91 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
92 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
94 2 5 5 4 5 5 3 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
96 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 4 4 5 3 5 3 4 3 5 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
87 
 
Resp. 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
1 5 1 4 5 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 138 
2 5 1 5 5 5 4 3 2 3 5 2 5 5 5 137 
3 5 2 3 5 3 4 5 3 5 4 1 5 5 4 141 
4 5 2 4 5 3 5 5 3 5 4 1 5 5 4 145 
5 5 2 5 5 5 4 5 3 4 2 2 5 5 4 148 
6 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 143 
7 3 1 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 4 2 130 
8 4 3 4 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 4 147 
9 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 143 
10 5 3 5 5 5 3 5 4 4 5 3 5 5 2 138 
11 4 1 3 5 4 3 5 2 5 4 4 5 5 1 124 
12 5 1 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 134 
13 5 3 2 5 4 4 5 4 5 4 1 5 5 3 138 
14 5 1 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 5 145 
15 5 2 4 5 4 2 5 4 3 4 4 5 5 3 141 
16 5 3 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 157 
17 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 2 5 155 
18 4 1 3 5 3 4 3 3 3 5 2 4 5 4 138 
19 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 163 
20 4 2 3 5 3 5 3 4 3 2 2 4 4 4 133 
21 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 137 
22 4 2 5 5 5 5 4 3 5 5 2 4 4 4 149 
23 4 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 5 138 
24 4 3 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 133 
25 4 1 4 5 5 5 3 3 3 4 1 5 4 5 146 
26 5 2 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 4 5 135 
27 2 5 1 5 5 3 5 5 5 5 1 5 4 3 121 
28 4 5 1 5 4 4 1 4 1 1 2 1 4 3 112 
29 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 149 
30 4 2 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 144 
31 3 1 3 3 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 133 
32 5 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 162 
33 5 1 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 153 
34 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 126 
35 5 4 4 5 5 3 5 4 4 3 2 4 5 5 158 
36 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 2 5 5 4 151 
37 5 2 4 3 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 147 
38 5 1 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 144 
 
 
88 
 
88 
 
Resp. 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
39 5 3 4 3 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 159 
40 5 2 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 153 
41 3 1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 129 
42 3 3 4 3 3 4 5 2 3 3 4 5 4 5 148 
43 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 143 
44 5 1 2 4 5 5 4 2 5 2 2 5 4 3 132 
45 3 4 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 153 
46 3 1 3 3 2 1 3 3 5 3 3 5 4 3 119 
47 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 161 
48 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 136 
49 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 150 
50 4 3 3 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 4 137 
51 4 4 5 4 2 4 5 3 5 4 4 5 5 3 147 
52 4 2 3 4 4 3 5 3 3 3 3 5 5 3 128 
53 4 1 3 4 3 3 5 2 5 5 4 5 5 3 126 
54 5 1 1 3 3 3 5 2 2 5 2 5 4 1 125 
55 5 2 3 3 2 5 3 3 3 5 4 5 5 5 141 
56 3 1 4 5 2 4 5 1 4 4 3 5 5 2 120 
57 5 1 3 5 2 4 5 1 4 3 2 4 4 4 138 
58 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 160 
59 4 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 141 
60 1 4 2 3 2 4 5 4 4 3 2 3 4 2 123 
61 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 5 5 5 156 
62 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 162 
63 3 1 3 3 5 5 4 2 2 3 3 4 5 5 132 
64 2 3 3 4 3 5 5 3 5 3 2 5 5 2 133 
65 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 5 5 4 139 
66 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 134 
67 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 134 
68 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 157 
69 3 1 5 5 2 5 3 1 2 4 1 5 1 4 124 
70 5 3 5 3 5 4 5 2 4 3 3 5 5 5 149 
71 3 1 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 4 126 
72 3 2 3 4 4 2 5 3 4 2 4 5 4 3 128 
73 2 5 5 4 3 3 5 2 5 2 2 5 4 4 131 
74 3 2 3 4 5 5 3 3 2 2 4 3 2 3 120 
75 4 1 2 5 5 4 5 5 2 1 3 5 5 5 134 
76 4 1 4 5 3 4 5 3 4 1 2 5 5 5 132 
77 5 1 2 5 5 4 5 1 2 1 5 5 4 3 107 
78 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 135 
79 3 1 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 142 
89 
 
89 
 
 
Resp. 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
80 5 5 5 3 3 5 5 1 5 4 1 5 3 5 145 
81 5 2 3 4 5 5 2 2 3 4 3 4 5 5 137 
82 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 149 
83 5 2 5 4 4 4 5 2 5 3 2 5 5 5 146 
84 5 1 3 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 150 
85 5 3 5 4 5 5 5 3 4 2 2 5 5 5 148 
86 5 2 5 3 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 156 
87 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 1 1 4 114 
88 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 5 4 2 141 
89 4 3 1 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 4 144 
90 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 140 
91 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 134 
92 4 2 5 3 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 142 
93 5 1 4 4 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 156 
94 5 1 5 5 2 2 5 3 3 4 2 5 5 5 146 
95 5 5 1 3 5 5 5 5 3 4 1 5 3 5 154 
96 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
90 
 
Lampiran 1.3 
Hasil Uji Validitas Angket Keteladanan Orang Tua 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 1 4 3 3 
2 4 5 5 3 5 5 4 4 1 1 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 3 
3 3 5 5 3 5 5 3 3 2 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 
4 3 5 5 3 5 5 3 3 2 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 3 4 5 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 3 5 3 3 3 2 5 5 
7 3 5 5 3 4 2 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 5 2 5 3 4 
8 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
9 1 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 2 4 3 5 3 5 5 3 
10 1 5 5 4 5 3 3 4 2 3 5 3 3 2 5 3 5 3 5 5 5 
11 3 4 5 3 4 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 1 5 5 4 
12 3 5 5 5 3 4 2 3 3 4 2 3 3 5 4 2 5 4 5 2 5 
13 3 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 
15 5 4 5 4 4 5 3 4 2 3 4 2 5 5 5 3 4 4 5 5 5 
16 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 
17 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
18 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 
19 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
20 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 2 4 4 3 5 
21 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 4 4 2 4 
22 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
23 5 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 
24 4 3 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3 3 3 3 2 4 4 
25 5 4 5 5 5 5 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 
26 4 3 4 5 5 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 1 5 
27 3 2 3 4 5 4 1 2 2 2 5 5 5 1 3 3 5 3 2 5 2 
28 4 3 5 4 5 4 4 2 2 2 5 5 5 5 4 3 1 3 4 1 1 
29 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 
30 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 2 5 
31 5 5 5 5 5 4 3 3 1 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 5 4 
32 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 1 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
34 2 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 
35 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
36 3 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
37 3 5 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
38 3 5 4 5 5 3 3 4 2 1 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 
91 
 
91 
 
 Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
39 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
40 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
41 3 5 5 3 5 4 3 3 2 3 5 3 5 2 5 3 3 3 5 5 4 
42 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 
43 1 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 1 1 5 
44 3 5 5 4 5 5 3 3 2 3 5 3 5 5 5 5 4 2 2 4 5 
45 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 2 3 5 
46 1 5 5 3 5 5 2 2 4 3 5 1 5 2 4 3 3 5 5 5 4 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 
48 2 5 5 4 5 4 4 3 2 3 5 3 4 4 5 3 5 2 5 5 4 
49 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
50 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 
51 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 
52 4 5 5 4 3 2 4 3 2 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
53 3 5 4 4 4 4 4 2 1 2 2 3 4 4 5 2 3 3 5 5 5 
54 3 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 2 4 5 5 5 
55 5 4 5 3 4 5 4 3 1 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 
56 3 5 5 3 4 3 3 4 2 4 5 3 3 1 4 2 2 3 4 5 4 
57 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 3 2 3 5 5 5 
58 5 5 5 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 4 5 3 3 5 5 3 3 2 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 
60 1 5 5 3 3 4 2 3 3 5 4 5 3 4 5 2 5 4 5 5 4 
61 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 
62 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
63 3 5 5 3 5 4 3 2 2 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
64 5 4 5 3 5 2 2 5 2 5 5 3 4 5 3 2 3 5 5 5 5 
65 5 4 5 4 5 3 2 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
66 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
67 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 
69 4 2 5 3 5 4 3 5 5 2 5 1 4 2 5 3 5 4 5 5 5 
70 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 4 
71 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 5 3 4 
72 4 5 5 4 4 5 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 5 3 3 5 4 
73 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 2 5 3 3 4 5 2 5 5 3 
74 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 4 3 5 
75 4 4 5 4 5 3 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 2 3 3 4 
76 1 5 5 3 5 4 4 3 2 3 5 4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 
77 1 3 3 3 4 1 5 3 1 2 4 3 5 3 5 1 1 3 2 1 5 
78 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 
79 3 5 3 4 5 5 5 3 1 3 5 5 4 5 4 2 3 5 5 5 5 
92 
 
92 
 
 
Resp. 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
80 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 
81 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 5 
82 5 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5 
83 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 
84 3 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 
85 3 4 5 5 5 4 3 5 2 5 5 
86 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 5 
87 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
88 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 5 
89 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 
90 5 5 5 3 5 5 4 3 1 2 5 
91 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 
92 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 4 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 
94 2 5 5 4 5 5 3 5 1 5 5 
95 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 
96 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 4 
Jmlh 341 436 460 380 450 409 358 371 273 360 438 
rXY 0,39 0,38 0,33 0,37 0,36 0,46 0,47 0,55 0,19 0,44 0,35 
r tabel 
(0,05) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 
 
93 
 
Resp. 
Butir 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
80 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
81 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
82 4 3 5 5 4 4 3 5 5 5 
83 3 5 2 3 4 5 3 5 5 4 
84 3 4 5 5 4 5 2 5 5 5 
85 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 
86 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 3 4 4 4 3 1 4 1 1 4 
88 5 3 4 3 4 5 2 5 5 5 
89 3 5 4 2 2 5 3 4 5 5 
90 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 
91 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
92 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
93 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
94 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
96 4 5 3 5 3 4 3 5 3 3 
Jmlh 365 432 382 417 362 387 365 427 410 427 
rXY 0,27 0,16 0,44 0,29 0,59 0,48 0,37 0,31 0,34 0,43 
r tabel 
(0,05) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
 Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
 
94 
 
Resp. 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
1 5 1 4 5 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 138 
2 5 1 5 5 5 4 3 2 3 5 2 5 5 5 137 
3 5 2 3 5 3 4 5 3 5 4 1 5 5 4 141 
4 5 2 4 5 3 5 5 3 5 4 1 5 5 4 145 
5 5 2 5 5 5 4 5 3 4 2 2 5 5 4 148 
6 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 143 
7 3 1 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 4 2 130 
8 4 3 4 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 4 147 
9 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 143 
10 5 3 5 5 5 3 5 4 4 5 3 5 5 2 138 
11 4 1 3 5 4 3 5 2 5 4 4 5 5 1 124 
12 5 1 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 134 
13 5 3 2 5 4 4 5 4 5 4 1 5 5 3 138 
14 5 1 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 5 145 
15 5 2 4 5 4 2 5 4 3 4 4 5 5 3 141 
16 5 3 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 157 
17 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 2 5 155 
18 4 1 3 5 3 4 3 3 3 5 2 4 5 4 138 
19 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 163 
20 4 2 3 5 3 5 3 4 3 2 2 4 4 4 133 
21 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 137 
22 4 2 5 5 5 5 4 3 5 5 2 4 4 4 149 
23 4 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 5 138 
24 4 3 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 133 
25 4 1 4 5 5 5 3 3 3 4 1 5 4 5 146 
26 5 2 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 4 5 135 
27 2 5 1 5 5 3 5 5 5 5 1 5 4 3 121 
28 4 5 1 5 4 4 1 4 1 1 2 1 4 3 112 
29 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 149 
30 4 2 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 144 
31 3 1 3 3 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 133 
32 5 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 162 
33 5 1 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 153 
34 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 126 
35 5 4 4 5 5 3 5 4 4 3 2 4 5 5 158 
36 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 2 5 5 4 151 
37 5 2 4 3 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 147 
38 5 1 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 144 
 
 
95 
 
95 
 
Resp. 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
39 5 3 4 3 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 159 
40 5 2 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 153 
41 3 1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 129 
42 3 3 4 3 3 4 5 2 3 3 4 5 4 5 148 
43 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 143 
44 5 1 2 4 5 5 4 2 5 2 2 5 4 3 132 
45 3 4 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 153 
46 3 1 3 3 2 1 3 3 5 3 3 5 4 3 119 
47 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 161 
48 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 136 
49 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 150 
50 4 3 3 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 4 137 
51 4 4 5 4 2 4 5 3 5 4 4 5 5 3 147 
52 4 2 3 4 4 3 5 3 3 3 3 5 5 3 128 
53 4 1 3 4 3 3 5 2 5 5 4 5 5 3 126 
54 5 1 1 3 3 3 5 2 2 5 2 5 4 1 125 
55 5 2 3 3 2 5 3 3 3 5 4 5 5 5 141 
56 3 1 4 5 2 4 5 1 4 4 3 5 5 2 120 
57 5 1 3 5 2 4 5 1 4 3 2 4 4 4 138 
58 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 160 
59 4 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 141 
60 1 4 2 3 2 4 5 4 4 3 2 3 4 2 123 
61 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 5 5 5 156 
62 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 162 
63 3 1 3 3 5 5 4 2 2 3 3 4 5 5 132 
64 2 3 3 4 3 5 5 3 5 3 2 5 5 2 133 
65 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 5 5 4 139 
66 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 134 
67 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 134 
68 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 157 
69 3 1 5 5 2 5 3 1 2 4 1 5 1 4 124 
70 5 3 5 3 5 4 5 2 4 3 3 5 5 5 149 
71 3 1 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 4 126 
72 3 2 3 4 4 2 5 3 4 2 4 5 4 3 128 
73 2 5 5 4 3 3 5 2 5 2 2 5 4 4 131 
74 3 2 3 4 5 5 3 3 2 2 4 3 2 3 120 
75 4 1 2 5 5 4 5 5 2 1 3 5 5 5 134 
76 4 1 4 5 3 4 5 3 4 1 2 5 5 5 132 
77 5 1 2 5 5 4 5 1 2 1 5 5 4 3 107 
78 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 135 
79 3 1 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 142 
96 
 
96 
 
 
Resp. 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 
80 5 5 5 3 3 5 5 
81 5 2 3 4 5 5 2 
82 5 3 4 3 4 5 4 
83 5 2 5 4 4 4 5 
84 5 1 3 5 5 5 5 
85 5 3 5 4 5 5 5 
86 5 2 5 3 5 5 5 
87 4 2 3 4 4 4 4 
88 4 4 5 4 3 4 5 
89 4 3 1 4 4 3 5 
90 3 3 3 4 3 5 5 
91 3 3 4 4 4 4 4 
92 4 2 5 3 4 5 5 
93 5 1 4 4 5 5 5 
94 5 1 5 5 2 2 5 
95 5 5 1 3 5 5 5 
96 3 2 3 3 4 4 4 
Jmlh 396 233 349 396 396 399 433 
rXY 0,43 0,32 0,41 -0,08 0,35 0,38 0,35 
r tabel 
(0,05) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
 Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
97 
 
Resp. 
Butir 
29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
80 1 5 4 1 5 3 5 145 
81 2 3 4 3 4 5 5 137 
82 3 4 4 4 5 4 4 149 
83 2 5 3 2 5 5 5 146 
84 5 1 3 5 5 5 5 150 
85 3 4 2 2 5 5 5 148 
86 4 5 2 4 4 5 5 156 
87 3 4 2 3 1 1 4 114 
88 3 4 3 5 5 4 2 141 
89 5 5 3 5 5 5 4 144 
90 3 3 3 3 5 3 5 140 
91 4 4 3 3 4 4 4 134 
92 3 5 3 3 5 5 4 142 
93 5 2 3 4 5 5 5 156 
94 3 3 4 2 5 5 5 146 
95 5 3 4 1 5 3 5 154 
96 3 3 4 4 4 5 3 128 
Jmlh 333 369 330 308 442 428 388  
rXY 0,42 0,30 0,23 0,19 0,32 0,31 0,60  
r tabel 
(0,05) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195  
 Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
98 
 
Lampiran 1.4 
Data Uji Reliabilitas Angket Keteladan Orang Tua 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 1 4 3 3 
2 4 5 5 3 5 5 4 4 1 1 3 2 5 5 4 5 4 4 5 5 3 
3 3 5 5 3 5 5 3 3 2 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 
4 3 5 5 3 5 5 3 3 2 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
6 3 4 5 3 4 5 5 3 3 4 5 5 3 3 5 3 3 3 2 5 5 
7 3 5 5 3 4 2 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 5 2 5 3 4 
8 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 
9 1 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 2 4 3 5 3 5 5 3 
10 1 5 5 4 5 3 3 4 2 3 5 3 3 2 5 3 5 3 5 5 5 
11 3 4 5 3 4 5 3 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 1 5 5 4 
12 3 5 5 5 3 4 2 3 3 4 2 3 3 5 4 2 5 4 5 2 5 
13 3 5 5 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 5 5 3 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 
15 5 4 5 4 4 5 3 4 2 3 4 2 5 5 5 3 4 4 5 5 5 
16 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 
17 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
18 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 
19 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
20 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 2 4 4 3 5 
21 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 2 4 4 5 4 4 2 4 
22 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
23 5 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 
24 4 3 4 3 5 4 4 3 3 5 4 5 5 4 3 3 3 3 2 4 4 
25 5 4 5 5 5 5 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 
26 4 3 4 5 5 3 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 1 5 
27 3 2 3 4 5 4 1 2 2 2 5 5 5 1 3 3 5 3 2 5 2 
28 4 3 5 4 5 4 4 2 2 2 5 5 5 5 4 3 1 3 4 1 1 
29 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 
30 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 2 5 
31 5 5 5 5 5 4 3 3 1 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 5 4 
32 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 1 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
34 2 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 
35 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
36 3 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
37 3 5 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
38 3 5 4 5 5 3 3 4 2 1 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 
99 
 
99 
 
 Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
39 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
40 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 
41 3 5 5 3 5 4 3 3 2 3 5 3 5 2 5 3 3 3 5 5 4 
42 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 
43 1 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 4 4 4 1 1 5 
44 3 5 5 4 5 5 3 3 2 3 5 3 5 5 5 5 4 2 2 4 5 
45 3 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 5 2 3 5 
46 1 5 5 3 5 5 2 2 4 3 5 1 5 2 4 3 3 5 5 5 4 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 
48 2 5 5 4 5 4 4 3 2 3 5 3 4 4 5 3 5 2 5 5 4 
49 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
50 4 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 
51 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 4 
52 4 5 5 4 3 2 4 3 2 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
53 3 5 4 4 4 4 4 2 1 2 2 3 4 4 5 2 3 3 5 5 5 
54 3 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 3 2 4 5 5 5 
55 5 4 5 3 4 5 4 3 1 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 2 
56 3 5 5 3 4 3 3 4 2 4 5 3 3 1 4 2 2 3 4 5 4 
57 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 3 2 3 5 5 5 
58 5 5 5 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 4 5 3 3 5 5 3 3 2 4 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 
60 1 5 5 3 3 4 2 3 3 5 4 5 3 4 5 2 5 4 5 5 4 
61 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 3 5 5 4 5 5 5 5 5 
62 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
63 3 5 5 3 5 4 3 2 2 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
64 5 4 5 3 5 2 2 5 2 5 5 3 4 5 3 2 3 5 5 5 5 
65 5 4 5 4 5 3 2 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
66 3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
67 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 
69 4 2 5 3 5 4 3 5 5 2 5 1 4 2 5 3 5 4 5 5 5 
70 4 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 4 
71 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 3 5 3 4 
72 4 5 5 4 4 5 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 5 3 3 5 4 
73 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 2 5 3 3 4 5 2 5 5 3 
74 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 2 3 5 4 5 4 3 3 4 3 5 
75 4 4 5 4 5 3 3 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 2 3 3 4 
76 1 5 5 3 5 4 4 3 2 3 5 4 4 2 4 2 5 5 5 5 5 
77 1 3 3 3 4 1 5 3 1 2 4 3 5 3 5 1 1 3 2 1 5 
78 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 4 4 4 
79 3 5 3 4 5 5 5 3 1 3 5 5 4 5 4 2 3 5 5 5 5 
100 
 
100 
 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
80 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 
82 5 5 5 4 5 5 4 5 2 5 
83 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 
84 3 5 5 5 5 5 5 4 2 5 
85 3 4 5 5 5 4 3 5 2 5 
86 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 
87 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
88 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 
89 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 
90 5 5 5 3 5 5 4 3 1 2 
91 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 
92 3 4 4 5 4 5 4 3 3 3 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 
94 2 5 5 4 5 5 3 5 1 5 
95 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 
96 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 
Skor 
maks 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
np 341 436 460 380 450 409 358 371 273 360 
nq 139 44 20 100 30 71 122 109 207 120 
p 0,71 0,91 0,96 0,79 0,94 0,85 0,75 0,77 0,57 0,75 
q 0,29 0,09 0,04 0,21 0,06 0,15 0,25 0,23 0,43 0,25 
pq 0,21 0,08 0,04 0,16 0,06 0,13 0,19 0,18 0,25 0,19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
101 
 
Resp 
Butir 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
80 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
81 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 
82 5 4 3 5 5 4 4 3 5 5 5 
83 5 3 5 2 3 4 5 3 5 5 4 
84 5 3 4 5 5 4 5 2 5 5 5 
85 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 
86 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 4 3 4 4 4 3 1 4 1 1 4 
88 5 5 3 4 3 4 5 2 5 5 5 
89 5 3 5 4 2 2 5 3 4 5 5 
90 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 
91 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
92 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 
93 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
94 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
96 4 4 5 3 5 3 4 3 5 3 3 
Skor 
maks 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 
np 438 365 432 382 417 362 387 365 427 410 427 
nq 42 115 48 98 63 118 93 115 53 70 53 
p 0,91 0,76 0,90 0,80 0,87 0,75 0,81 0,76 0,89 0,85 0,89 
q 0,09 0,24 0,10 0,20 0,13 0,25 0,19 0,24 0,11 0,15 0,11 
pq 0,08 0,18 0,09 0,16 0,11 0,19 0,16 0,18 0,10 0,12 0,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 
 
102 
 
Resp 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Xt Xt
2 
1 5 1 4 5 5 3 4 3 3 4 3 5 5 5 138 19044 
2 5 1 5 5 5 4 3 2 3 5 2 5 5 5 137 18769 
3 5 2 3 5 3 4 5 3 5 4 1 5 5 4 141 19881 
4 5 2 4 5 3 5 5 3 5 4 1 5 5 4 145 21025 
5 5 2 5 5 5 4 5 3 4 2 2 5 5 4 148 21904 
6 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 143 20449 
7 3 1 4 5 5 3 5 4 3 4 4 5 4 2 130 16900 
8 4 3 4 5 4 5 5 2 5 5 3 5 5 4 147 21609 
9 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 143 20449 
10 5 3 5 5 5 3 5 4 4 5 3 5 5 2 138 19044 
11 4 1 3 5 4 3 5 2 5 4 4 5 5 1 124 15376 
12 5 1 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 134 17956 
13 5 3 2 5 4 4 5 4 5 4 1 5 5 3 138 19044 
14 5 1 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 4 5 145 21025 
15 5 2 4 5 4 2 5 4 3 4 4 5 5 3 141 19881 
16 5 3 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 157 24649 
17 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 2 5 155 24025 
18 4 1 3 5 3 4 3 3 3 5 2 4 5 4 138 19044 
19 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 163 26569 
20 4 2 3 5 3 5 3 4 3 2 2 4 4 4 133 17689 
21 4 4 3 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 137 18769 
22 4 2 5 5 5 5 4 3 5 5 2 4 4 4 149 22201 
23 4 2 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 5 138 19044 
24 4 3 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 4 3 133 17689 
25 4 1 4 5 5 5 3 3 3 4 1 5 4 5 146 21316 
26 5 2 4 5 5 5 4 3 3 5 3 4 4 5 135 18225 
27 2 5 1 5 5 3 5 5 5 5 1 5 4 3 121 14641 
28 4 5 1 5 4 4 1 4 1 1 2 1 4 3 112 12544 
29 4 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 4 4 149 22201 
30 4 2 5 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 144 20736 
31 3 1 3 3 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 133 17689 
32 5 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 162 26244 
33 5 1 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 153 23409 
34 3 2 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 126 15876 
35 5 4 4 5 5 3 5 4 4 3 2 4 5 5 158 24964 
36 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 2 5 5 4 151 22801 
37 5 2 4 3 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 147 21609 
38 5 1 3 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 144 20736 
 
 
103 
 
103 
 
Resp 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Xt Xt
2 
39 5 3 4 3 5 5 5 4 5 3 3 5 4 4 159 25281 
40 5 2 3 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 153 23409 
41 3 1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 129 16641 
42 3 3 4 3 3 4 5 2 3 3 4 5 4 5 148 21904 
43 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 143 20449 
44 5 1 2 4 5 5 4 2 5 2 2 5 4 3 132 17424 
45 3 4 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 153 23409 
46 3 1 3 3 2 1 3 3 5 3 3 5 4 3 119 14161 
47 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 161 25921 
48 4 1 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 136 18496 
49 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 150 22500 
50 4 3 3 4 5 5 5 4 2 4 4 5 5 4 137 18769 
51 4 4 5 4 2 4 5 3 5 4 4 5 5 3 147 21609 
52 4 2 3 4 4 3 5 3 3 3 3 5 5 3 128 16384 
53 4 1 3 4 3 3 5 2 5 5 4 5 5 3 126 15876 
54 5 1 1 3 3 3 5 2 2 5 2 5 4 1 125 15625 
55 5 2 3 3 2 5 3 3 3 5 4 5 5 5 141 19881 
56 3 1 4 5 2 4 5 1 4 4 3 5 5 2 120 14400 
57 5 1 3 5 2 4 5 1 4 3 2 4 4 4 138 19044 
58 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 160 25600 
59 4 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 141 19881 
60 1 4 2 3 2 4 5 4 4 3 2 3 4 2 123 15129 
61 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 5 5 5 156 24336 
62 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 162 26244 
63 3 1 3 3 5 5 4 2 2 3 3 4 5 5 132 17424 
64 2 3 3 4 3 5 5 3 5 3 2 5 5 2 133 17689 
65 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 5 5 4 139 19321 
66 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 134 17956 
67 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 134 17956 
68 5 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 157 24649 
69 3 1 5 5 2 5 3 1 2 4 1 5 1 4 124 15376 
70 5 3 5 3 5 4 5 2 4 3 3 5 5 5 149 22201 
71 3 1 4 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 4 126 15876 
72 3 2 3 4 4 2 5 3 4 2 4 5 4 3 128 16384 
73 2 5 5 4 3 3 5 2 5 2 2 5 4 4 131 17161 
74 3 2 3 4 5 5 3 3 2 2 4 3 2 3 120 14400 
75 4 1 2 5 5 4 5 5 2 1 3 5 5 5 134 17956 
76 4 1 4 5 3 4 5 3 4 1 2 5 5 5 132 17424 
77 5 1 2 5 5 4 5 1 2 1 5 5 4 3 107 11449 
78 4 3 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 4 4 135 18225 
79 3 1 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 142 20164 
104 
 
104 
 
 
Resp 
Butir 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Xt Xt
2 
80 5 5 5 3 3 5 5 1 5 4 1 5 3 5 145 21025 
81 5 2 3 4 5 5 2 2 3 4 3 4 5 5 137 18769 
82 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 149 22201 
83 5 2 5 4 4 4 5 2 5 3 2 5 5 5 146 21316 
84 5 1 3 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 150 22500 
85 5 3 5 4 5 5 5 3 4 2 2 5 5 5 148 21904 
86 5 2 5 3 5 5 5 4 5 2 4 4 5 5 156 24336 
87 4 2 3 4 4 4 4 3 4 2 3 1 1 4 114 12996 
88 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 5 4 2 141 19881 
89 4 3 1 4 4 3 5 5 5 3 5 5 5 4 144 20736 
90 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 3 5 140 19600 
91 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 134 17956 
92 4 2 5 3 4 5 5 3 5 3 3 5 5 4 142 20164 
93 5 1 4 4 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 156 24336 
94 5 1 5 5 2 2 5 3 3 4 2 5 5 5 146 21316 
95 5 5 1 3 5 5 5 5 3 4 1 5 3 5 154 23716 
96 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 128 16384 
Skor 
maks 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480  
Np 396 233 349 396 396 399 433 333 369 330 308 442 428 388 396  
Nq 84 247 131 84 84 81 47 147 111 150 172 38 52 92 84  
p 0,83 0,49 0,73 0,83 0,83 0,83 0,90 0,69 0,77 0,69 0,64 0,92 0,89 0,81 0,83  
q 0,18 0,51 0,27 0,18 0,18 0,17 0,10 0,31 0,23 0,31 0,36 0,08 0,11 0,19 0,18  
pq 0,14 0,25 0,20 0,14 0,14 0,14 0,09 0,21 0,18 0,21 0,23 0,07 0,10 0,15 0,14  
∑   5,22                
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Lampiran 1.5 
Perhitungan Reliabilitas Angket Keteladanan Orang Tua 
Diketahui: 
N    = 96 
n     = 35 
∑    13450 
∑  
 = 1898146 
∑  = 5,22 
1. Menghitung Varians Total 
 
  
st
2  
= 143,18 
2. Menghitung Reliabilitas 
  
 





 








143,18
5,22143,18
135
35
11r  
  96,003,111 r  
r11 = 0,99 
3. Konfirmasi Tabel 
rtabel= 0,195 
4. Kriteria Uji 
a. Jika rhitung > rtabel, maka instrumen reliabel 
b. Jika rhitung < rtabel, maka instrumen tidak reliabel 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil rhitung (0,99) > rtabel (0,195), maka 
dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. 
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Lampiran 1.6 
Angket Keteladanan Orang Tua Setelah Uji Coba 
 
ANGKET KETELADANAN ORANG TUA 
Jawablah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan sesungguhnya sesuai dengan 
apa yang anda lihat. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan 
terpengaruh dengan jawaban teman anda 
Petunjuk Pengerjaan 
4. Tulislah nama dan kelas pada lembar yang telah disediakan 
5. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang disediakan 
6. Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang ( ) pada pilihan yang 
telah disediakan, yaitu SL (Selalu dilakukan), SR (Sering dilakukan), KD 
(Kadang-kadang dilakukan), JR (Jarang dilakukan), TP (Tidak pernah 
dilakukan). 
Nama: 
Kelas: 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Orang tua mengakui kesalahan yang dilakukannya.       
2 Orang tua menasehati saya ketika berbuat kesalahan      
3 Orang tua merawat saya ketika sakit      
4 Orang tua bersilaturahmi ke rumah saudara      
5 Mendoakan kedua orang tua setelah sholat      
6 Orang tua berbagi makanan ketika  mempunyai makanan 
yang berlebih 
     
7 Orang tua membantu orang yang membutuhkannya      
8 Orang tua berbicara dengan menggunakan kata-kata yang 
lembut 
     
9 Orang tua menasehati saya dengan kata-kata yang lembut        
10 Orang tua berdzikir setelah sholat      
11 Orang tua sholat fardhu tepat waktu      
107 
 
107 
 
12 Orang tua mengikuti kegiatan sosial di desa      
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
13 Orang tua menjenguk tetangganya yang sakit      
14 Orang tua menepati janjinya      
15 Orang tua membicarakan kejelekan orang lain dengan 
tetangganya 
     
16 Orang tua berbicara sesuai dengan kenyataan yang saya 
lihat 
     
17 Orang tua membiarkan saya berbuat kesalahan      
18 Orang tua membiarkan saya bermain sampai larut malam      
19 Orang tua menjenguk saudara yang sakit      
20 Orang tua menutupi aib saudaranya      
21 Orang tua membentak saya ketika saya melakukan salah      
22 Orang tua membangunkan saya dengan suara yang keras      
23 Orang tua memakai pakaian yang menutup aurat      
24 Orang tua mengikuti gotong royong di desa      
25 Orang tua membuang sampah di sungai      
26 Orang tua bertadarus Al-Qur‟an      
27 Orang tua mengeluh  ketika mendapatkan kesusahan      
28 Orang tua mengusir hewan dengan melemparinya 
menggunakan benda keras 
     
29 Orang tua menebang tanaman sembarangan      
30 Orang tua bersilaturahmi di rumah tetangga yang 
disukainya saja 
     
31 Orang tua menepati janjinya kepada siapa saja.      
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LAMPIRAN 2 
ANGKET AKHLAK 
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Lampiran 2.1 
Angket Akhlak Sebelum Uji Coba 
 
ANGKET AKHLAK 
Jawablah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan sesungguhnya sesuai dengan 
apa yang anda lakukan. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan 
terpengaruh dengan jawaban teman anda 
Petunjuk Pengerjaan 
7. Tulislah nama dan kelas pada lembar yang telah disediakan 
8. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang disediakan 
9. Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang ( ) pada pilihan yang 
telah disediakan, yaitu SL (Selalu dilakukan), SR (Sering dilakukan), KD 
(Kadang-kadang dilakukan), JR (Jarang dilakukan), TP (Tidak pernah 
dilakukan). 
Nama: 
Kelas: 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Saya melaksanakan sholat fardhu      
2 Saya menyebut nama selain Allah ketika terkejut      
3 Saya berdo‟a setelah sholat      
4 Saya berdo‟a sebelum melakukan segala sesuatu      
5 Saya berdzikir setelah selesai melaksanakan sholat      
6 Saya menyebut nama Allah ketika mendapat ujian      
7 Saya menerima segala hasil ujian sekolah sesuai dengan 
usaha  
     
8 Saya mengeluh ketika hasil ujian sekolah saya tidak sesuai 
yang diharapkan 
     
9 Saya menerima segala takdir yang diberikan Allah      
10 Saya tidak mengeluh ketika mendapat nilai jelek      
11 Saya melaksanakan sholat sunnah      
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
12 Saya mengucapkan hamdallah ketika mendapatkan nilai 
bagus 
     
13 Saya menyisihkan uang saku untuk infaq      
14 Saya belajar dengan sungguh-sungguh      
15 Saya membayar makanan sesuai dengan jumlah makanan 
yang saya ambil  
     
16 Saya mencontek ketika ulangan      
17 Saya datang tepat waktu jika mempunyai janji dengan 
seseorang 
     
18 Saya menutup aurat hanya di lingkungan madrasah      
19 Saya membantu pekerjaan di rumah      
20 Saya berboncengan dengan lawan jenis (selain keluarga)      
21 Saya memperhatikan lawan jenis secara berlebihan      
22 Saya merawat orang tua ketika sakit      
23 Saya mendo‟akan orang tua setelah selesai sholat      
24 Saya membantu orang tua ketika waktu luang      
25 Saya mengunjungi saudara       
26 Saya berbagi makanan kepada tetangga jika mendapatkan 
rezeki yang lebih 
     
27 Saya menertawakan teman saya yang terkena musibah      
28 Saya tidak meminjamkan sesuatu apapun kepada teman 
saya 
     
29 Saya membuang sampah di tempat sampah      
30 Saya mengikuti kerja bakti di madrasah      
31 Saya mencabut tanaman sembarangan      
32 Saya menginjak-injak tanaman hias di taman.      
33 Saya menanam tanaman       
34 Saya membalas ejekan teman      
35 Saya berbagi makanan kepada teman      
36 Saya segera mengerjakan tugas yang diberikan      
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
37 Saya menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan      
38 Saya ikut mengerjakan ketika ada tugas kelompok      
39 Saya mengembalikan alat tulis sesuai dengan waktu yang 
telah dijanjikan  
     
40 Saya menaati peraturan kelas yang telah disepakati 
bersama. 
     
41 Saya mendoakan orang tua dalam hal kebaikan      
42 Saya berkata dengan nada yang tinggi kepada orang tua 
ketika saya marah 
     
43 Saya ikut menjenguk teman yang sakit      
44 Saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan remaja masjid di 
desa 
     
45 Saya merawat tanaman       
46 Saya mengotori batang pohong dengan benda tajam secara 
sengaja 
     
47 Saya memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami 
tumbuhan. 
     
48 Saya membuang sampah di lahan yang kosong      
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Lampiran 2.2 
Data Uji Coba Angket Akhlak 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 5 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 
2 2 2 5 3 3 4 5 2 5 1 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 2 5 5 
3 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 2 5 3 3 5 3 4 1 5 5 4 5 5 2 4 5 5 
4 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 2 5 3 3 5 3 4 1 5 5 4 5 5 2 4 5 5 
5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 1 4 5 3 4 5 2 3 3 2 5 5 4 5 3 4 4 4 
6 3 3 3 4 3 5 4 2 4 3 3 2 3 3 5 3 4 2 4 5 3 4 4 5 5 5 4 
7 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 
8 5 2 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
9 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 5 4 2 5 4 5 5 3 5 4 2 3 5 
10 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 1 4 2 2 5 3 3 1 4 4 5 5 5 3 5 2 5 
11 3 3 4 3 3 5 4 5 4 2 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 3 5 
12 4 3 4 4 4 5 2 3 4 2 4 5 3 3 4 4 5 1 5 5 3 4 2 3 5 2 3 
13 5 4 5 4 3 5 4 4 5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 2 5 3 3 3 2 
14 5 2 5 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 5 3 4 1 4 5 4 5 5 4 4 4 3 
15 2 5 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 1 3 5 5 4 3 3 4 3 3 
16 5 2 5 4 4 4 4 1 5 4 4 5 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 3 4 3 
17 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 3 2 4 
18 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 
19 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
20 5 3 5 3 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3 
21 5 2 3 3 3 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 2 3 4 3 3 4 4 5 4 4 1 
22 5 3 5 3 3 2 4 3 5 2 3 4 4 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 3 3 5 3 
23 5 2 4 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 2 
24 4 2 3 2 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3 5 3 3 2 3 3 4 3 5 3 4 4 4 
25 5 2 3 3 3 5 4 4 5 5 1 5 4 5 5 5 3 2 5 4 5 5 5 3 4 5 2 
26 3 1 3 2 3 3 5 5 4 5 2 4 2 5 5 3 2 3 3 5 5 3 4 3 3 4 2 
27 5 2 5 3 5 5 4 3 4 4 2 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 
28 5 3 4 4 5 5 3 3 5 4 2 5 2 2 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 
29 5 2 4 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 5 
30 5 1 4 3 2 5 5 2 5 2 3 4 3 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 2 4 4 
31 5 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
32 3 4 5 5 5 4 4 3 5 2 3 4 3 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 
33 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 5 3 3 4 
34 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 
35 5 3 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 
36 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 2 4 1 
37 5 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 1 4 4 4 3 5 3 4 3 3 
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Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
38 3 2 5 2 5 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 
39 3 3 5 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 3 4 3 5 5 3 5 3 
40 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 4 
41 4 4 5 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 3 5 4 3 3 5 
42 3 5 5 5 4 1 4 4 5 3 3 5 2 5 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 3 3 5 
43 3 5 5 4 5 4 5 3 5 1 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 5 5 3 
44 3 4 3 3 5 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
45 3 3 5 3 5 5 3 3 2 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 3 3 4 
46 3 2 5 2 4 4 4 3 5 4 2 1 1 5 5 3 3 2 2 3 3 4 5 2 4 3 3 
47 3 2 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 3 5 5 3 3 3 
48 3 2 4 4 3 5 2 3 4 2 2 5 5 5 4 3 2 3 5 4 4 4 4 4 3 5 3 
49 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 3 4 4 3 5 4 3 2 3 4 3 3 4 2 
50 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 3 4 3 
51 3 3 4 3 3 5 3 5 5 1 2 5 3 4 3 4 5 2 5 3 3 4 5 3 3 4 3 
52 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 2 4 4 3 
53 2 3 3 3 4 5 3 3 5 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 2 
54 2 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 1 5 3 4 5 5 3 4 3 3 
55 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 2 4 2 
56 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 1 4 3 5 3 5 5 5 4 3 3 3 
57 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 1 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 
58 3 3 5 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 5 5 3 3 
59 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 2 4 5 3 4 2 3 3 4 3 5 2 5 3 3 
60 3 4 2 1 3 3 3 3 5 3 2 3 1 3 3 3 5 3 5 3 4 5 4 5 5 4 4 
61 2 4 5 3 4 2 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 3 3 4 
62 2 2 5 3 5 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 
63 3 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 
64 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 
65 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 5 2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 5 3 4 3 3 
66 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 5 5 3 4 4 2 5 4 3 5 4 4 5 5 
67 5 3 5 3 3 3 4 3 2 5 3 3 2 3 5 3 4 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 
68 2 3 5 3 3 3 5 4 5 5 3 5 2 3 5 2 3 3 3 4 3 5 5 3 3 5 3 
69 1 5 5 5 5 4 4 5 5 3 1 2 4 3 4 1 4 5 5 4 5 3 5 3 3 5 4 
70 4 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 4 4 2 3 5 3 5 3 4 4 5 
71 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 5 5 4 5 5 4 3 4 4 
72 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 5 4 3 5 4 3 
73 3 4 5 3 3 4 3 3 3 5 2 3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 5 4 4 3 3 
74 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 
75 4 3 5 4 5 3 5 3 3 1 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 
76 4 5 5 3 3 3 2 4 3 4 2 5 1 5 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 2 
77 4 3 4 3 5 4 3 5 5 2 4 5 3 5 4 5 1 2 4 3 3 5 4 4 3 4 3 
78 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 5 3 
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Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
79 2 4 5 3 3 3 3 3 2 5 2 5 3 4 5 5 5 1 3 3 5 4 5 4 3 3 4 
80 1 4 5 5 5 3 3 2 3 5 1 1 3 4 3 3 5 1 5 3 5 4 5 3 3 2 3 
81 3 3 5 4 5 2 2 3 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 
82 3 3 5 3 5 3 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 5 3 3 3 5 5 3 2 3 
83 3 3 5 4 5 2 3 5 5 1 2 5 2 5 3 5 4 1 4 3 5 4 5 4 4 4 5 
84 3 4 5 5 5 2 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 2 1 5 3 3 4 5 5 4 4 3 
85 2 4 5 5 3 3 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 4 3 3 
86 3 5 5 3 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 
87 3 4 4 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 4 1 3 4 5 3 4 3 3 3 5 
88 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 2 3 3 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 3 4 3 
89 2 2 5 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
90 2 3 5 2 5 3 3 4 5 5 2 5 2 5 3 3 5 4 5 4 4 4 5 2 3 4 3 
91 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 
92 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 5 3 4 4 4 3 3 5 3 5 4 5 1 4 3 3 
93 2 5 4 4 4 4 3 3 5 2 3 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 
94 2 4 5 4 4 3 3 3 5 1 2 5 3 3 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 
95 3 3 5 5 3 3 2 3 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 5 
96 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 5 3 4 
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Resp 
Butir 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 3 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
2 5 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 5 2 4 
3 4 5 5 4 5 2 4 4 5 4 5 2 4 5 2 4 1 2 5 1 4 
4 4 5 5 4 5 2 4 4 5 4 5 2 4 5 2 4 1 2 5 1 4 
5 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 3 4 
6 3 4 3 5 4 2 2 4 3 4 4 3 3 5 4 2 3 4 5 2 5 
7 5 5 4 5 5 5 2 3 3 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
9 4 5 3 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 5 
10 2 5 4 5 5 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 5 2 5 
11 4 4 5 5 5 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 5 
12 3 2 5 2 5 1 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 1 3 
13 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 3 
14 3 5 5 3 5 2 3 5 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 4 1 
15 3 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 5 3 3 3 3 1 5 4 4 2 
16 5 4 5 5 2 4 2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
17 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 5 3 5 
18 3 3 5 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 1 
19 4 5 5 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 
20 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 3 5 2 3 
21 5 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 5 
22 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 2 4 
23 4 5 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 3 2 3 
24 4 3 3 2 4 2 2 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
25 4 3 5 4 4 1 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 1 4 
26 4 3 4 2 3 1 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 
27 5 5 4 4 4 3 3 5 3 4 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 
28 4 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 5 
29 4 5 4 4 4 3 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 
30 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 2 5 4 3 3 3 4 4 2 5 
31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
32 5 3 3 5 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 2 4 3 4 4 
33 3 5 3 5 5 2 3 3 4 3 5 5 5 4 3 3 2 4 3 2 5 
34 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 
35 5 5 5 3 3 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 2 3 2 5 
36 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3 3 2 4 
37 5 4 5 5 3 3 1 4 4 5 5 4 5 3 4 2 3 4 4 3 4 
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Resp 
Butir 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
38 3 3 5 2 3 5 2 3 3 4 4 4 5 2 1 3 3 4 3 2 3 
39 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 3 5 5 
40 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 
41 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 5 2 3 3 4 2 5 
42 4 2 3 5 5 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 2 2 4 2 2 
43 5 3 4 5 4 3 3 5 3 5 3 5 4 3 5 3 4 1 3 2 5 
44 4 4 4 5 5 3 5 3 2 4 2 3 5 3 2 2 2 2 3 3 4 
45 3 3 5 4 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 4 2 4 
46 4 3 5 4 4 1 3 3 2 3 5 5 4 3 4 4 5 3 3 1 3 
47 5 5 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 5 3 5 3 2 3 3 3 5 
48 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 3 5 
49 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 4 
50 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 
51 5 5 4 5 2 1 5 4 4 3 5 5 4 3 5 3 2 3 3 1 5 
52 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 4 
53 4 3 4 3 5 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 2 
54 3 5 5 4 2 1 3 4 4 5 5 5 4 1 3 4 5 3 3 2 5 
55 3 5 3 5 4 2 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 2 5 
56 5 4 3 4 3 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 4 1 4 
57 5 3 3 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 1 4 
58 5 3 5 4 3 2 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 5 2 3 2 4 
59 4 5 5 4 3 2 4 3 3 2 5 1 3 3 3 2 1 1 3 2 4 
60 3 3 4 5 5 2 5 3 3 3 4 3 2 3 3 5 2 2 5 1 3 
61 5 4 5 4 4 3 3 1 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 
62 5 5 5 5 3 2 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 
63 5 4 4 2 3 2 2 3 3 3 5 3 5 4 4 3 2 1 3 3 4 
64 3 5 4 5 1 2 1 3 2 1 5 5 5 3 4 2 5 4 4 3 5 
65 3 4 4 5 2 1 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 3 
66 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 5 
67 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 5 2 2 3 1 5 
68 5 3 3 2 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 2 2 2 3 2 1 
69 4 3 5 5 3 2 4 3 3 3 5 5 3 4 1 5 2 1 3 1 5 
70 3 4 5 4 5 2 4 5 3 3 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 5 
71 4 4 3 3 5 4 5 3 3 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 5 
72 3 4 5 5 4 2 4 5 3 3 4 4 4 3 5 3 4 2 3 3 5 
73 4 3 2 5 4 2 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 1 3 1 5 
74 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 
75 3 5 4 5 3 3 3 5 3 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 2 
76 5 3 4 5 3 2 3 3 3 3 4 5 5 3 2 2 1 2 3 1 5 
77 5 5 5 5 3 5 3 3 4 3 5 4 5 3 1 1 5 5 1 5 4 
78 3 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 2 5 3 4 3 3 3 4 
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Resp 
Butir 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
79 5 5 5 5 3 5 4 3 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 
80 5 1 5 4 3 1 5 3 3 1 3 5 5 3 3 3 1 1 3 1 1 
81 1 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 5 4 3 1 3 4 5 3 3 4 
82 3 5 5 4 4 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 
83 4 3 3 5 3 2 3 1 5 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 
84 5 5 5 5 3 5 4 3 3 4 2 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 
85 3 4 3 5 2 3 5 1 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 
86 4 5 5 4 3 4 3 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 1 4 4 1 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 1 3 3 3 3 5 1 
88 4 5 4 5 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 3 4 3 4 2 5 
89 3 5 5 5 5 2 2 3 4 3 5 3 4 5 5 3 2 1 5 1 5 
90 4 5 5 4 4 2 3 3 5 4 5 5 5 4 4 3 2 3 4 3 3 
91 4 5 5 4 4 2 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 
92 4 5 5 5 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 
93 5 5 5 5 3 2 3 4 4 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 3 5 
94 4 5 5 5 3 1 3 4 5 5 5 4 3 3 5 4 1 4 3 1 5 
95 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 
96 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 
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Lampiran 2.3 
Hasil Uji Validitas Angket Akhlak 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 5 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 
2 2 2 5 3 3 4 5 2 5 1 3 4 3 5 5 4 5 
3 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 2 5 3 3 5 3 4 
4 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 2 5 3 3 5 3 4 
5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 1 4 5 3 4 5 2 3 
6 3 3 3 4 3 5 4 2 4 3 3 2 3 3 5 3 4 
7 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 
8 5 2 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 
9 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 5 4 2 
10 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 1 4 2 2 5 3 3 
11 3 3 4 3 3 5 4 5 4 2 2 4 2 3 4 3 4 
12 4 3 4 4 4 5 2 3 4 2 4 5 3 3 4 4 5 
13 5 4 5 4 3 5 4 4 5 2 3 4 3 3 4 3 3 
14 5 2 5 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 5 3 4 
15 2 5 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 
16 5 2 5 4 4 4 4 1 5 4 4 5 4 5 5 2 5 
17 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 5 4 3 5 3 4 
18 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 
19 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
20 5 3 5 3 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 3 4 
21 5 2 3 3 3 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 2 
22 5 3 5 3 3 2 4 3 5 2 3 4 4 3 5 4 3 
23 5 2 4 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 
24 4 2 3 2 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3 5 3 3 
25 5 2 3 3 3 5 4 4 5 5 1 5 4 5 5 5 3 
26 3 1 3 2 3 3 5 5 4 5 2 4 2 5 5 3 2 
27 5 2 5 3 5 5 4 3 4 4 2 4 3 4 5 5 4 
28 5 3 4 4 5 5 3 3 5 4 2 5 2 2 5 3 4 
29 5 2 4 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 
30 5 1 4 3 2 5 5 2 5 2 3 4 3 5 5 3 4 
31 5 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
32 3 4 5 5 5 4 4 3 5 2 3 4 3 5 3 3 5 
33 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
34 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 5 
35 5 3 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 
36 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 
37 5 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 
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Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
38 3 2 5 2 5 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 
39 3 3 5 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 
40 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 
41 4 4 5 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 
42 3 5 5 5 4 1 4 4 5 3 3 5 2 5 3 4 5 
43 3 5 5 4 5 4 5 3 5 1 3 5 4 4 5 4 3 
44 3 4 3 3 5 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 5 5 
45 3 3 5 3 5 5 3 3 2 4 3 5 3 5 5 5 5 
46 3 2 5 2 4 4 4 3 5 4 2 1 1 5 5 3 3 
47 3 2 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 4 4 
48 3 2 4 4 3 5 2 3 4 2 2 5 5 5 4 3 2 
49 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 3 4 4 3 
50 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 
51 3 3 4 3 3 5 3 5 5 1 2 5 3 4 3 4 5 
52 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
53 2 3 3 3 4 5 3 3 5 3 2 4 4 3 4 2 4 
54 2 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 
55 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 5 
56 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 1 4 
57 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 1 3 
58 3 3 5 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 
59 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 2 4 5 3 4 
60 3 4 2 1 3 3 3 3 5 3 2 3 1 3 3 3 5 
61 2 4 5 3 4 2 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 
62 2 2 5 3 5 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 
63 3 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 
64 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 2 4 4 3 
65 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 5 2 4 4 4 3 
66 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 5 5 3 4 
67 5 3 5 3 3 3 4 3 2 5 3 3 2 3 5 3 4 
68 2 3 5 3 3 3 5 4 5 5 3 5 2 3 5 2 3 
69 1 5 5 5 5 4 4 5 5 3 1 2 4 3 4 1 4 
70 4 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 4 
71 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 
72 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 
73 3 4 5 3 3 4 3 3 3 5 2 3 3 3 3 4 3 
74 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 5 3 4 3 3 4 
75 4 3 5 4 5 3 5 3 3 1 5 5 4 4 4 4 3 
76 4 5 5 3 3 3 2 4 3 4 2 5 1 5 3 3 4 
77 4 3 4 3 5 4 3 5 5 2 4 5 3 5 4 5 1 
78 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 
120 
 
120 
 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
79 2 4 5 3 3 3 3 3 2 
80 1 4 5 5 5 3 3 2 3 
81 3 3 5 4 5 2 2 3 5 
82 3 3 5 3 5 3 3 4 5 
83 3 3 5 4 5 2 3 5 5 
84 3 4 5 5 5 2 3 5 3 
85 2 4 5 5 3 3 3 4 5 
86 3 5 5 3 4 3 3 5 5 
87 3 4 4 3 4 5 2 2 3 
88 3 3 5 3 5 4 3 2 5 
89 2 2 5 3 3 3 3 3 5 
90 2 3 5 2 5 3 3 4 5 
91 3 3 4 2 4 3 3 3 3 
92 2 4 4 3 3 4 2 3 4 
93 2 5 4 4 4 4 3 3 5 
94 2 4 5 4 4 3 3 3 5 
95 3 3 5 5 3 3 2 3 5 
96 3 3 5 3 5 3 3 3 5 
rXiY 0,238 -0,01 0,357 0,353 0,284 0,271 0,107 0,158 0,281 
rtabel 
(5%) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
Hasil Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
121 
 
121 
 
Resp 
Butir 
10 11 12 13 14 15 16 17 
79 5 2 5 3 4 5 5 5 
80 5 1 1 3 4 3 3 5 
81 3 5 4 2 4 3 4 4 
82 4 3 5 3 4 3 4 5 
83 1 2 5 2 5 3 5 4 
84 1 5 5 5 5 5 5 2 
85 3 3 5 3 5 5 5 5 
86 5 3 4 4 5 4 4 5 
87 4 3 3 3 4 3 1 4 
88 4 2 3 3 5 3 4 5 
89 3 4 5 5 3 3 3 3 
90 5 2 5 2 5 3 3 5 
91 3 3 4 3 3 3 4 2 
92 3 2 5 3 4 4 4 3 
93 2 3 5 4 5 4 4 5 
94 1 2 5 3 3 4 4 4 
95 5 3 5 3 5 4 3 5 
96 3 3 4 3 5 5 3 3 
rXiY 0,075 0,337 0,484 0,503 0,366 0,265 0,477 0,276 
rtabel 
(5%) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
Hasil 
Tidak 
Valid 
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
122 
 
122 
 
Resp 
Butir 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 3 2 5 
2 4 4 4 5 5 5 3 2 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 
3 1 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 
4 1 5 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 
5 3 2 5 5 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 
6 2 4 5 3 4 4 5 5 5 4 3 4 3 5 4 2 2 4 
7 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 2 3 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
9 5 4 5 5 3 5 4 2 3 5 4 5 3 5 5 3 4 3 
10 1 4 4 5 5 5 3 5 2 5 2 5 4 5 5 3 4 2 
11 3 4 3 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4 2 3 
12 1 5 5 3 4 2 3 5 2 3 3 2 5 2 5 1 3 3 
13 4 3 5 4 2 5 3 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 
14 1 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 3 5 2 3 5 
15 1 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 
16 1 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 
17 5 4 4 3 4 5 3 3 2 4 5 4 4 4 5 4 4 3 
18 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 4 2 3 3 
19 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 3 
20 5 5 4 4 3 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 
21 3 4 3 3 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 4 3 1 4 
22 5 3 5 5 4 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4 2 3 3 
23 4 3 3 3 4 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 2 3 3 
24 2 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 4 
25 2 5 4 5 5 5 3 4 5 2 4 3 5 4 4 1 3 5 
26 3 3 5 5 3 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 1 3 3 
27 5 4 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 4 4 4 3 3 5 
28 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 5 
29 5 4 4 4 3 5 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 5 
30 5 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
31 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
32 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 5 4 3 3 3 
33 5 4 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 3 5 5 2 3 3 
34 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
35 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 3 2 3 3 
36 3 5 3 4 4 5 5 2 4 1 5 5 4 4 3 3 3 4 
37 1 4 4 4 3 5 3 4 3 3 5 4 5 5 3 3 1 4 
 
 
123 
 
123 
 
Resp 
Butir 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
38 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 5 2 3 
39 5 5 3 4 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 
40 5 3 3 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 
41 5 5 4 3 3 5 4 3 3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 
42 3 4 3 3 3 5 4 3 3 5 4 2 3 5 5 3 3 3 
43 5 5 4 4 3 5 4 5 5 3 5 3 4 5 4 3 3 5 
44 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 5 5 3 5 3 
45 5 3 3 3 4 5 5 3 3 4 3 3 5 4 5 3 3 3 
46 2 2 3 3 4 5 2 4 3 3 4 3 5 4 4 1 3 3 
47 5 4 4 2 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 
48 3 5 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 
49 5 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 
50 5 5 3 3 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 
51 2 5 3 3 4 5 3 3 4 3 5 5 4 5 2 1 5 4 
52 5 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 
53 3 3 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 3 5 4 3 4 
54 1 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 5 4 2 1 3 4 
55 3 5 3 4 3 5 4 2 4 2 3 5 3 5 4 2 4 4 
56 3 5 3 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 3 1 3 3 
57 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 5 3 3 4 2 1 2 3 
58 1 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 4 3 2 3 3 
59 2 3 3 4 3 5 2 5 3 3 4 5 5 4 3 2 4 3 
60 3 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 5 2 5 3 
61 5 4 3 4 3 5 5 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 1 
62 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 2 4 3 
63 3 3 4 5 5 5 3 3 3 3 5 4 4 2 3 2 2 3 
64 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 5 1 2 1 3 
65 2 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 4 5 2 1 2 3 
66 4 2 5 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 3 3 3 2 4 
67 3 3 4 4 5 5 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 
68 3 3 4 3 5 5 3 3 5 3 5 3 3 2 3 3 2 3 
69 5 5 4 5 3 5 3 3 5 4 4 3 5 5 3 2 4 3 
70 4 2 3 5 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 5 2 4 5 
71 3 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 
72 2 4 3 4 5 4 3 5 4 3 3 4 5 5 4 2 4 5 
73 1 4 3 3 3 5 4 4 3 3 4 3 2 5 4 2 3 3 
74 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 5 5 3 3 3 2 3 
75 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 3 5 
76 3 4 4 5 4 5 4 3 3 2 5 3 4 5 3 2 3 3 
77 2 4 3 3 5 4 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 3 
78 3 4 3 3 2 4 3 2 5 3 3 4 4 5 5 3 3 4 
124 
 
124 
 
 
Resp 
Butir 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
79 1 3 3 5 4 5 4 3 3 4 
80 1 5 3 5 4 5 3 3 2 3 
81 4 3 4 3 3 4 5 3 4 3 
82 4 5 3 3 3 5 5 3 2 3 
83 1 4 3 5 4 5 4 4 4 5 
84 1 5 3 3 4 5 5 4 4 3 
85 5 5 3 5 3 5 3 4 3 3 
86 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 
87 1 3 4 5 3 4 3 3 3 5 
88 5 3 5 5 3 5 3 3 4 3 
89 2 3 4 3 3 5 5 3 4 3 
90 4 5 4 4 4 5 2 3 4 3 
91 4 3 4 5 4 4 3 3 3 3 
92 3 5 3 5 4 5 1 4 3 3 
93 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 
94 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 
95 3 3 3 4 3 5 3 3 3 5 
96 5 3 3 3 3 5 5 5 3 4 
rXiY 0,419 0,425 0,171 0,068 0,108 0,408 0,447 0,115 0,259 0,186 
rtabel 
(5%) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
Hasil Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 
 
125 
 
 
Resp 
Butir 
28 29 30 31 32 33 34 35 
79 5 5 5 5 3 5 4 3 
80 5 1 5 4 3 1 5 3 
81 1 3 3 2 3 3 3 3 
82 3 5 5 4 4 4 3 3 
83 4 3 3 5 3 2 3 1 
84 5 5 5 5 3 5 4 3 
85 3 4 3 5 2 3 5 1 
86 4 5 5 4 3 4 3 2 
87 1 4 4 1 4 3 3 3 
88 4 5 4 5 4 2 3 3 
89 3 5 5 5 5 2 2 3 
90 4 5 5 4 4 2 3 3 
91 4 5 5 4 4 2 3 3 
92 4 5 5 5 3 3 3 5 
93 5 5 5 5 3 2 3 4 
94 4 5 5 5 3 1 3 4 
95 3 3 3 3 3 3 3 4 
96 3 5 5 5 3 3 5 3 
rXiY 0,300 0,511 0,390 0,366 0,154 0,350 0,142 0,113 
rtabel 
(5%) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
Hasil Valid Valid Valid Valid 
Tidak 
Valid 
Valid 
Tidak 
Valid 
Tidak 
Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 
 
126 
 
 
Resp 
Butir 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
2 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 5 2 4 
3 5 4 5 2 4 5 2 4 1 2 5 1 4 
4 5 4 5 2 4 5 2 4 1 2 5 1 4 
5 4 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 3 4 
6 3 4 4 3 3 5 4 2 3 4 5 2 5 
7 3 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 5 
8 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
9 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 5 
10 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 5 2 5 
11 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 5 
12 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 1 3 
13 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 3 
14 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 4 1 
15 2 2 2 5 3 3 3 3 1 5 4 4 2 
16 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
17 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 5 3 5 
18 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 1 
19 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 
20 4 4 5 5 3 5 3 4 4 3 5 2 3 
21 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 5 
22 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 2 4 
23 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 3 2 3 
24 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 
25 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 1 4 
26 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 
27 3 4 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 
28 3 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 5 
29 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 
30 3 5 3 2 5 4 3 3 3 4 4 2 5 
31 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
32 4 3 5 5 3 3 3 3 2 4 3 4 4 
33 4 3 5 5 5 4 3 3 2 4 3 2 5 
34 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 
35 5 5 5 5 4 3 5 3 4 2 3 2 5 
36 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3 3 2 4 
37 4 5 5 4 5 3 4 2 3 4 4 3 4 
 
127 
 
127 
 
Resp 
Butir 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
38 3 4 4 4 5 2 1 3 3 4 3 2 3 
39 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 3 5 5 
40 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 
41 3 3 5 3 4 3 5 2 3 3 4 2 5 
42 4 3 5 5 3 3 3 3 2 2 4 2 2 
43 3 5 3 5 4 3 5 3 4 1 3 2 5 
44 2 4 2 3 5 3 2 2 2 2 3 3 4 
45 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 4 2 4 
46 2 3 5 5 4 3 4 4 5 3 3 1 3 
47 5 3 4 5 5 3 5 3 2 3 3 3 5 
48 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 3 5 
49 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 4 
50 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 
51 4 3 5 5 4 3 5 3 2 3 3 1 5 
52 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 4 
53 2 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 2 
54 4 5 5 5 4 1 3 4 5 3 3 2 5 
55 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 2 5 
56 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 4 1 4 
57 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 1 4 
58 2 3 3 3 5 4 3 3 5 2 3 2 4 
59 3 2 5 1 3 3 3 2 1 1 3 2 4 
60 3 3 4 3 2 3 3 5 2 2 5 1 3 
61 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 
62 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 
63 3 3 5 3 5 4 4 3 2 1 3 3 4 
64 2 1 5 5 5 3 4 2 5 4 4 3 5 
65 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 3 
66 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 5 
67 3 3 4 3 5 3 3 5 2 2 3 1 5 
68 3 4 5 3 3 3 4 2 2 2 3 2 1 
69 3 3 5 5 3 4 1 5 2 1 3 1 5 
70 3 3 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 5 
71 3 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 5 
72 3 3 4 4 4 3 5 3 4 2 3 3 5 
73 3 3 4 3 5 4 5 4 4 1 3 1 5 
74 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 
75 3 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 2 
76 3 3 4 5 5 3 2 2 1 2 3 1 5 
77 4 3 5 4 5 3 1 1 5 5 1 5 4 
78 3 3 3 4 5 2 5 3 4 3 3 3 4 
128 
 
128 
 
 
Resp 
Butir 
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
79 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 
80 3 1 3 5 5 3 3 3 1 1 3 1 1 
81 4 2 3 5 4 3 1 3 4 5 3 3 4 
82 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 
83 5 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 
84 3 4 2 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 
85 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 
86 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
87 3 5 4 4 4 5 1 3 3 3 3 5 1 
88 3 3 5 4 5 5 5 3 4 3 4 2 5 
89 4 3 5 3 4 5 5 3 2 1 5 1 5 
90 5 4 5 5 5 4 4 3 2 3 4 3 3 
91 3 3 4 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 
92 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 
93 4 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 3 5 
94 5 5 5 4 3 3 5 4 1 4 3 1 5 
95 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 
96 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 
rXiY 0,439 0,211 0,347 0,342 0,348 0,297 0,473 0,374 0,421 0,465 0,243 0,445 0,452 
rtabel 
(5%) 
0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 
Hasil Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
129 
 
129 
 
Lampiran 2.4 
Uji Reliabilitas Angket Akhlak 
Resp 
Butir Awal 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 5 3 3 4 4 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 94 
2 2 2 5 3 3 4 5 2 5 1 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 91 
3 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 2 5 3 3 5 3 4 1 5 5 4 5 5 2 84 
4 3 2 5 3 3 4 2 4 4 2 2 5 3 3 5 3 4 1 5 5 4 5 5 2 84 
5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 1 4 5 3 4 5 2 3 3 2 5 5 4 5 3 93 
6 3 3 3 4 3 5 4 2 4 3 3 2 3 3 5 3 4 2 4 5 3 4 4 5 84 
7 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 101 
8 5 2 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
9 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 5 4 2 5 4 5 5 3 5 4 88 
10 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 1 4 2 2 5 3 3 1 4 4 5 5 5 3 77 
11 3 3 4 3 3 5 4 5 4 2 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 87 
12 4 3 4 4 4 5 2 3 4 2 4 5 3 3 4 4 5 1 5 5 3 4 2 3 86 
13 5 4 5 4 3 5 4 4 5 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 2 5 3 90 
14 5 2 5 3 4 4 4 1 3 3 3 4 4 4 5 3 4 1 4 5 4 5 5 4 89 
15 2 5 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 5 3 2 1 3 5 5 4 3 3 78 
16 5 2 5 4 4 4 4 1 5 4 4 5 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 99 
17 5 5 5 5 5 4 3 4 5 3 3 5 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 99 
18 3 3 5 5 5 5 5 3 3 3 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 92 
19 4 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 109 
20 5 3 5 3 3 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 95 
21 5 2 3 3 3 4 3 5 4 3 2 5 4 3 5 4 2 3 4 3 3 4 4 5 86 
22 5 3 5 3 3 2 4 3 5 2 3 4 4 3 5 4 3 5 3 5 5 4 5 3 91 
23 5 2 4 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 90 
24 4 2 3 2 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3 5 3 3 2 3 3 4 3 5 3 79 
25 5 2 3 3 3 5 4 4 5 5 1 5 4 5 5 5 3 2 5 4 5 5 5 3 96 
26 3 1 3 2 3 3 5 5 4 5 2 4 2 5 5 3 2 3 3 5 5 3 4 3 83 
27 5 2 5 3 5 5 4 3 4 4 2 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 101 
28 5 3 4 4 5 5 3 3 5 4 2 5 2 2 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 97 
29 5 2 4 4 4 5 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 101 
30 5 1 4 3 2 5 5 2 5 2 3 4 3 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 94 
31 5 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 82 
32 3 4 5 5 5 4 4 3 5 2 3 4 3 5 3 3 5 5 4 3 3 3 5 3 92 
33 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 5 101 
34 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 90 
35 5 3 5 3 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 3 5 3 3 3 5 5 98 
36 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 94 
37 5 3 5 4 5 3 5 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 1 4 4 4 3 5 3 89 
 
130 
 
130 
 
Resp 
Butir Awal 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
38 3 2 5 2 5 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 3 4 5 5 3 5 4 3 3 81 
39 3 3 5 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 3 4 3 5 5 100 
40 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 5 3 3 4 4 5 5 87 
41 4 4 5 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 4 3 3 5 4 94 
42 3 5 5 5 4 1 4 4 5 3 3 5 2 5 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 91 
43 3 5 5 4 5 4 5 3 5 1 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 98 
44 3 4 3 3 5 4 2 3 3 3 3 2 2 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 2 79 
45 3 3 5 3 5 5 3 3 2 4 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 95 
46 3 2 5 2 4 4 4 3 5 4 2 1 1 5 5 3 3 2 2 3 3 4 5 2 77 
47 3 2 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 2 3 5 5 96 
48 3 2 4 4 3 5 2 3 4 2 2 5 5 5 4 3 2 3 5 4 4 4 4 4 86 
49 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 2 5 3 3 4 4 3 5 4 3 2 3 4 3 82 
50 4 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 5 4 90 
51 3 3 4 3 3 5 3 5 5 1 2 5 3 4 3 4 5 2 5 3 3 4 5 3 86 
52 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 2 75 
53 2 3 3 3 4 5 3 3 5 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 5 4 4 83 
54 2 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 1 5 3 4 5 5 3 86 
55 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 2 5 5 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 95 
56 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 1 4 3 5 3 5 5 5 4 79 
57 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 1 3 3 3 3 5 5 5 3 76 
58 3 3 5 5 5 3 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 5 95 
59 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 2 4 5 3 4 2 3 3 4 3 5 2 84 
60 3 4 2 1 3 3 3 3 5 3 2 3 1 3 3 3 5 3 5 3 4 5 4 5 79 
61 2 4 5 3 4 2 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 92 
62 2 2 5 3 5 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 95 
63 3 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 3 94 
64 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 5 3 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 93 
65 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 5 2 4 4 4 3 2 3 4 4 3 5 3 83 
66 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 5 5 3 4 4 2 5 4 3 5 4 85 
67 5 3 5 3 3 3 4 3 2 5 3 3 2 3 5 3 4 3 3 4 4 5 5 3 86 
68 2 3 5 3 3 3 5 4 5 5 3 5 2 3 5 2 3 3 3 4 3 5 5 3 87 
69 1 5 5 5 5 4 4 5 5 3 1 2 4 3 4 1 4 5 5 4 5 3 5 3 91 
70 4 3 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 4 4 2 3 5 3 5 3 92 
71 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 5 5 4 5 5 4 90 
72 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 5 4 3 84 
73 3 4 5 3 3 4 3 3 3 5 2 3 3 3 3 4 3 1 4 3 3 3 5 4 80 
74 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 80 
75 4 3 5 4 5 3 5 3 3 1 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 99 
76 4 5 5 3 3 3 2 4 3 4 2 5 1 5 3 3 4 3 4 4 5 4 5 4 88 
77 4 3 4 3 5 4 3 5 5 2 4 5 3 5 4 5 1 2 4 3 3 5 4 4 90 
78 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 77 
131 
 
131 
 
 
Resp 
Butir Awal 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
79 2 4 5 3 3 3 3 3 2 5 2 5 3 4 5 5 5 1 3 3 5 4 5 4 87 
80 1 4 5 5 5 3 3 2 3 5 1 1 3 4 3 3 5 1 5 3 5 4 5 3 82 
81 3 3 5 4 5 2 2 3 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 87 
82 3 3 5 3 5 3 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 5 3 3 3 5 5 93 
83 3 3 5 4 5 2 3 5 5 1 2 5 2 5 3 5 4 1 4 3 5 4 5 4 88 
84 3 4 5 5 5 2 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 2 1 5 3 3 4 5 5 94 
85 2 4 5 5 3 3 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 97 
86 3 5 5 3 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 99 
87 3 4 4 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 4 1 3 4 5 3 4 3 78 
88 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 2 3 3 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 91 
89 2 2 5 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 5 83 
90 2 3 5 2 5 3 3 4 5 5 2 5 2 5 3 3 5 4 5 4 4 4 5 2 90 
91 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 3 80 
92 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 5 3 4 4 4 3 3 5 3 5 4 5 1 83 
93 2 5 4 4 4 4 3 3 5 2 3 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 98 
94 2 4 5 4 4 3 3 3 5 1 2 5 3 3 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 87 
95 3 3 5 5 3 3 2 3 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 89 
96 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 89 
79 2 4 5 3 3 3 3 3 2 5 2 5 3 4 5 5 5 1 3 3 5 4 5 4 87 
80 1 4 5 5 5 3 3 2 3 5 1 1 3 4 3 3 5 1 5 3 5 4 5 3 82 
81 3 3 5 4 5 2 2 3 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 87 
82 3 3 5 3 5 3 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 5 3 3 3 5 5 93 
83 3 3 5 4 5 2 3 5 5 1 2 5 2 5 3 5 4 1 4 3 5 4 5 4 88 
84 3 4 5 5 5 2 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 2 1 5 3 3 4 5 5 94 
85 2 4 5 5 3 3 3 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 97 
86 3 5 5 3 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 99 
87 3 4 4 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 4 3 1 4 1 3 4 5 3 4 3 78 
88 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 2 3 3 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 91 
89 2 2 5 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 5 5 83 
90 2 3 5 2 5 3 3 4 5 5 2 5 2 5 3 3 5 4 5 4 4 4 5 2 90 
91 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 3 80 
92 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 5 3 4 4 4 3 3 5 3 5 4 5 1 83 
93 2 5 4 4 4 4 3 3 5 2 3 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 98 
94 2 4 5 4 4 3 3 3 5 1 2 5 3 3 4 4 4 3 5 3 5 3 5 4 87 
95 3 3 5 5 3 3 2 3 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 89 
96 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 5 3 3 3 3 5 5 89 
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Resp 
Butir Akhir 
Total 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
1 5 4 4 3 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 93 
2 2 5 5 5 4 5 5 5 2 4 4 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 5 2 4 92 
3 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 5 4 5 2 4 5 2 4 1 2 5 1 4 91 
4 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 4 5 4 5 2 4 5 2 4 1 2 5 1 4 91 
5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 3 4 92 
6 5 5 4 3 4 3 5 4 2 2 4 3 4 4 3 3 5 4 2 3 4 5 2 5 88 
7 4 3 5 5 5 4 5 5 5 2 3 3 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 4 5 99 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 112 
9 2 3 5 4 5 3 5 5 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 3 5 91 
10 5 2 5 2 5 4 5 5 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 5 2 5 86 
11 3 3 5 4 4 5 5 5 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 5 83 
12 5 2 3 3 2 5 2 5 1 3 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 5 1 3 82 
13 3 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 4 3 78 
14 4 4 3 3 5 5 3 5 2 3 5 3 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 4 1 85 
15 4 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 2 2 2 5 3 3 3 3 1 5 4 4 2 76 
16 3 4 3 5 4 5 5 2 4 2 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 100 
17 3 2 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 4 3 3 5 3 5 93 
18 5 4 3 3 3 5 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 1 84 
19 5 5 4 4 5 5 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 2 4 99 
20 5 4 3 5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 3 5 2 3 97 
21 4 4 1 5 4 4 4 4 3 1 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 5 86 
22 3 5 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 4 2 4 79 
23 4 3 2 4 5 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 3 2 3 2 3 81 
24 4 4 4 4 3 3 2 4 2 2 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 79 
25 4 5 2 4 3 5 4 4 1 3 5 4 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 1 4 95 
26 3 4 2 4 3 4 2 3 1 3 3 4 5 2 3 3 3 3 3 3 3 5 1 3 73 
27 4 5 1 5 5 4 4 4 3 3 5 3 4 5 5 5 4 2 4 3 4 5 5 5 97 
28 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4 4 2 4 5 4 4 5 4 2 5 89 
29 3 3 5 4 5 4 4 4 3 3 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 97 
30 2 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 2 5 4 3 3 3 4 4 2 5 88 
31 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 71 
32 3 3 3 5 3 3 5 4 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 2 4 3 4 4 84 
33 3 3 4 3 5 3 5 5 2 3 3 4 3 5 5 5 4 3 3 2 4 3 2 5 87 
34 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 4 80 
35 3 5 3 5 5 5 3 3 2 3 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 2 3 2 5 91 
36 2 4 1 5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 5 3 3 2 4 88 
37 4 3 3 5 4 5 5 3 3 1 4 4 5 5 4 5 3 4 2 3 4 4 3 4 90 
38 3 3 3 3 3 5 2 3 5 2 3 3 4 4 4 5 2 1 3 3 4 3 2 3 76 
39 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 3 5 5 100 
40 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 2 3 84 
41 3 3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 3 5 3 4 3 5 2 3 3 4 2 5 89 
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Resp 
Butir Akhir 
Total 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
42 3 3 5 4 2 3 5 5 3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 2 2 4 2 2 80 
43 5 5 3 5 3 4 5 4 3 3 5 3 5 3 5 4 3 5 3 4 1 3 2 5 91 
44 3 3 3 4 4 4 5 5 3 5 3 2 4 2 3 5 3 2 2 2 2 3 3 4 79 
45 3 3 4 3 3 5 4 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 4 2 4 91 
46 4 3 3 4 3 5 4 4 1 3 3 2 3 5 5 4 3 4 4 5 3 3 1 3 82 
47 3 3 3 5 5 5 5 3 4 3 3 5 3 4 5 5 3 5 3 2 3 3 3 5 91 
48 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 3 5 96 
49 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 4 4 91 
50 3 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 88 
51 3 4 3 5 5 4 5 2 1 5 4 4 3 5 5 4 3 5 3 2 3 3 1 5 87 
52 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 1 4 80 
53 4 3 2 4 3 4 3 5 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 2 81 
54 4 3 3 3 5 5 4 2 1 3 4 4 5 5 5 4 1 3 4 5 3 3 2 5 86 
55 2 4 2 3 5 3 5 4 2 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 3 3 2 5 83 
56 3 3 3 5 4 3 4 3 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 1 4 1 4 74 
57 3 3 3 5 3 3 4 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 3 1 4 68 
58 5 3 3 5 3 5 4 3 2 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 5 2 3 2 4 81 
59 5 3 3 4 5 5 4 3 2 4 3 3 2 5 1 3 3 3 2 1 1 3 2 4 74 
60 5 4 4 3 3 4 5 5 2 5 3 3 3 4 3 2 3 3 5 2 2 5 1 3 82 
61 3 3 4 5 4 5 4 4 3 3 1 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 94 
62 5 5 4 5 5 5 5 3 2 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 103 
63 3 3 3 5 4 4 2 3 2 2 3 3 3 5 3 5 4 4 3 2 1 3 3 4 77 
64 4 5 3 3 5 4 5 1 2 1 3 2 1 5 5 5 3 4 2 5 4 4 3 5 84 
65 4 3 3 3 4 4 5 2 1 2 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 3 74 
66 4 5 5 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 5 84 
67 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 3 5 2 2 3 1 5 77 
68 3 5 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 2 2 2 3 2 1 72 
69 3 5 4 4 3 5 5 3 2 4 3 3 3 5 5 3 4 1 5 2 1 3 1 5 82 
70 4 4 5 3 4 5 4 5 2 4 5 3 3 3 2 3 3 5 3 5 4 3 3 5 90 
71 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 3 5 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 5 84 
72 5 4 3 3 4 5 5 4 2 4 5 3 3 4 4 4 3 5 3 4 2 3 3 5 90 
73 4 3 3 4 3 2 5 4 2 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 1 3 1 5 81 
74 5 3 3 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 83 
75 3 3 5 3 5 4 5 3 3 3 5 3 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 2 92 
76 3 3 2 5 3 4 5 3 2 3 3 3 3 4 5 5 3 2 2 1 2 3 1 5 75 
77 3 4 3 5 5 5 5 3 5 3 3 4 3 5 4 5 3 1 1 5 5 1 5 4 90 
78 2 5 3 3 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 2 5 3 4 3 3 3 4 86 
79 3 3 4 5 5 5 5 3 5 4 3 5 3 5 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 98 
80 3 2 3 5 1 5 4 3 1 5 3 3 1 3 5 5 3 3 3 1 1 3 1 1 68 
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Resp 
Butir Akhir 
Total 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
81 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 5 4 3 1 3 4 5 3 3 4 75 
82 3 2 3 3 5 5 4 4 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 4 5 95 
83 4 4 5 4 3 3 5 3 2 3 1 5 3 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 87 
84 4 4 3 5 5 5 5 3 5 4 3 3 4 2 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 100 
85 4 3 3 3 4 3 5 2 3 5 1 5 3 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 87 
86 3 3 4 4 5 5 4 3 4 3 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 103 
87 3 3 5 1 4 4 1 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 1 3 3 3 3 5 1 78 
88 3 4 3 4 5 4 5 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 5 3 4 3 4 2 5 91 
89 3 4 3 3 5 5 5 5 2 2 3 4 3 5 3 4 5 5 3 2 1 5 1 5 86 
90 3 4 3 4 5 5 4 4 2 3 3 5 4 5 5 5 4 4 3 2 3 4 3 3 90 
91 3 3 3 4 5 5 4 4 2 3 3 3 3 4 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 87 
92 4 3 3 4 5 5 5 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 5 94 
93 5 5 4 5 5 5 5 3 2 3 4 4 3 5 4 5 3 5 5 4 5 4 3 5 101 
94 4 4 4 4 5 5 5 3 1 3 4 5 5 5 4 3 3 5 4 1 4 3 1 5 90 
95 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 3 5 89 
96 5 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 91 
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Lampiran 2.5 
Perhitungan Reliabilitas Angket Akhlak 
 
1. Menghitung korelasi ½ tes 
    
  ∑    ∑    ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
 
rXY=  0,641612971 
2. Menghitung korelasi penuh (r11) 
    
   
 
 
 
    
 
 
 
 
r11= 0,78168604 
3. Konfirmasi tabel 
rtabel = 0,195 
4. Kriteria uji 
a. Jika rhitung > rtabel, maka instrumen reliabel 
b. Jika rhitung < rtabel,, maka instrumen tidak reliabel. 
5. Kesimpulan 
Berdasarkan perhitungan, diperoleh rhitung (0,78168604) >  rtabel (0,195), maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen reliabel. 
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Lampiran 2.6 
Angket Akhlak Setelah Uji Coba 
 
ANGKET AKHLAK 
 
Jawablah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan sesungguhnya sesuai dengan 
apa yang anda lakukan. Setiap jawaban anda adalah benar, sehingga jangan 
terpengaruh dengan jawaban teman anda 
Petunjuk Pengerjaan 
1. Tulislah nama dan kelas pada lembar yang telah disediakan 
2. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang disediakan 
3. Pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda centang ( ) pada pilihan 
yang telah disediakan, yaitu SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-Kadang), 
JR (Jarang), TP (Tidak Pernah). 
 
Nama: 
Kelas: 
No Pernyataan SL SR KD JR TP 
1 Saya melaksanakan sholat fardhu      
2 Saya berdo‟a setelah sholat      
3 Saya berdo‟a sebelum melakukan segala sesuatu      
4 Saya berdzikir setelah selesai melaksanakan sholat      
5 Saya menerima segala takdir yang diberikan Allah      
6 Saya menyebut nama Allah ketika mendapat ujian      
7 Saya melaksanakan sholat sunnah      
8 Saya mengucapkan hamdallah ketika mendapatkan nilai 
bagus 
     
9 Saya menyisihkan uang saku untuk infaq      
10 Saya belajar dengan sungguh-sungguh      
11 Saya mencontek ketika ulangan      
12 Saya datang tepat waktu jika mempunyai janji dengan 
seseorang 
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No Pernyataan SL SR KD JR TP 
13 Saya menutup aurat hanya di lingkungan madrasah      
14 Saya membantu pekerjaan di rumah      
15 Saya mendo‟akan orang tua setelah selesai sholat      
16 Saya membantu orang tua ketika waktu luang      
17 Saya tidak meminjamkan sesuatu apapun kepada teman saya      
18 Saya membuang sampah di tempat sampah      
19 Saya mengikuti kerja bakti di madrasah      
20 Saya mencabut tanaman sembarangan      
21 Saya menanam tanaman       
22 Saya segera mengerjakan tugas yang diberikan      
23 Saya ikut mengerjakan ketika ada tugas kelompok      
24 Saya mengembalikan alat tulis sesuai dengan waktu yang 
telah dijanjikan  
     
25 Saya menaati peraturan kelas yang telah disepakati bersama.      
26 Saya berkata dengan nada yang tinggi kepada orang tua 
ketika saya marah 
     
27 Saya ikut menjenguk teman yang sakit      
28 Saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan remaja masjid di desa      
29 Saya merawat  tanaman       
30 Saya memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tumbuhan.      
31 Saya membuang sampah di lahan yang kosong      
32 Saya membayar makanan sesuai dengan jumlah makanan 
yang saya ambil 
     
33 Saya menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan      
34 Saya mendoakan orang tua dalam hal kebaikan      
35 Saya mengotori batang pohon dengan benda tajam secara 
sengaja 
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LAMPIRAN 3 
DATA PENELITIAN 
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Lampiran 3.1 
Data Keteladanan Orang Tua 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 3 5 
2 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 5 
4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
5 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 
6 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 3 2 5 3 4 2 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 
9 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 2 5 4 3 5 2 1 5 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 5 5 5 5 
11 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12 5 4 5 3 5 3 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 
13 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 4 5 4 4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 
15 4 5 5 2 5 3 2 2 2 4 3 2 3 2 5 4 5 5 2 1 
16 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 5 
17 2 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 5 2 5 5 5 5 
18 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 
19 4 5 5 5 3 4 5 3 3 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
20 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 3 
21 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 
22 5 5 5 4 5 5 4 3 5 3 2 5 5 3 5 5 5 5 5 4 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 
24 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 
25 3 3 5 5 4 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
26 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 
27 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 4 4 
28 2 5 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 5 4 3 
29 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 
30 2 5 5 4 5 4 5 4 4 2 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 
31 3 5 5 3 5 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 3 
32 3 5 4 3 5 3 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 
33 5 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 5 4 3 2 3 5 5 4 3 
34 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 2 1 3 4 2 
35 2 5 5 4 5 4 4 5 5 5 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 
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Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
36 1 4 5 3 3 5 3 2 2 4 4 2 4 2 3 2 1 1 3 2 
37 4 5 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 4 5 
38 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 
39 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
40 2 3 4 2 4 5 4 3 4 5 5 2 5 3 5 2 4 5 4 5 
41 3 5 5 3 5 3 4 2 4 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 5 
42 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 3 
43 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
44 2 3 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 5 5 
45 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 4 1 
46 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 3 4 5 1 5 5 
47 3 5 3 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 1 5 5 5 5 
48 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
50 3 5 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
51 3 5 5 4 5 4 3 4 2 4 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 
52 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 
53 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 3 5 5 5 5 
54 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 
55 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 
56 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 
57 5 5 3 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
58 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
59 3 4 5 3 5 2 3 4 3 5 4 2 4 4 5 3 3 5 4 5 
60 1 3 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 1 5 1 4 5 5 1 
61 3 5 5 2 5 2 2 2 1 5 2 5 5 3 5 1 5 5 5 4 
62 1 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 5 3 5 2 5 5 5 5 
63 2 5 5 4 5 4 4 3 2 5 5 4 4 3 5 2 5 5 4 4 
64 5 5 5 4 5 4 4 5 3 5 3 4 5 3 5 2 5 5 4 4 
65 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
66 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
67 4 4 5 3 5 4 3 3 5 4 4 2 4 5 3 4 5 4 5 5 
68 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 4 4 
69 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 1 5 1 1 5 5 
71 4 4 4 3 5 3 4 5 3 5 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 
72 2 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 4 2 5 5 5 4 
73 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 
74 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 3 3 4 5 2 5 5 5 5 
75 3 5 5 3 5 3 4 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 3 4 5 
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Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
76 3 5 4 3 5 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 
77 3 3 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 2 
78 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 5 3 4 5 4 4 
79 5 5 5 4 3 4 4 4 5 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
80 2 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 
81 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 
82 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
83 5 5 5 4 5 3 4 4 5 2 2 4 5 3 5 4 5 5 5 5 
84 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 
85 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
86 2 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 4 2 3 5 3 5 3 2 3 
87 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4 4 
88 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 4 5 
89 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
90 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
91 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 
92 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 
93 3 5 5 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 
94 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
95 3 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 2 
96 2 5 5 3 5 4 2 4 3 4 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 
97 5 5 5 4 5 4 4 4 2 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 1 
98 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 4 
99 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
100 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 
101 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
102 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 
103 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 
104 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 5 5 5 
105 4 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 
106 2 5 5 5 5 5 3 2 3 3 5 5 5 3 1 5 3 5 5 3 
107 2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 3 5 4 5 5 4 5 
108 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 
109 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 
110 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 1 4 3 5 5 4 
111 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
112 5 5 5 5 5 5 3 3 2 5 4 3 3 2 2 3 5 5 5 5 
113 1 4 5 4 3 4 2 2 2 4 5 5 5 2 3 2 5 5 5 1 
114 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 
115 1 5 5 5 5 4 2 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 
 
142 
 
142 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
116 5 5 5 5 4 3 3 3 1 5 5 5 5 4 4 3 5 2 5 5 
117 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 5 3 4 5 3 4 5 5 4 5 
118 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 4 4 3 4 5 5 4 5 
119 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 
120 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 
121 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
122 4 5 4 4 5 5 3 3 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 
123 5 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
124 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 
125 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 5 3 5 
126 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 5 5 3 5 3 4 2 5 4 5 
127 3 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 4 3 2 4 4 4 4 5 4 
128 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 4 3 4 5 5 4 5 
129 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 
130 2 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 
131 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 
132 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 
133 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
134 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 
135 3 4 5 3 5 4 3 3 3 5 5 2 4 4 3 4 4 5 4 4 
136 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 
137 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 
138 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 
139 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 2 4 5 5 4 5 
140 5 5 4 5 5 5 4 3 3 5 4 4 5 3 4 3 5 5 5 4 
141 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 
142 2 5 4 3 5 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 
143 4 5 5 4 3 3 2 4 5 4 3 5 5 3 4 2 4 4 4 4 
144 4 4 4 5 4 4 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 
145 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 1 5 5 
146 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
147 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
148 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 3 2 3 3 5 3 5 5 4 5 
149 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 5 5 5 
150 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
151 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 
152 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
153 2 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 
154 3 2 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 3 3 
155 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
143 
 
143 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
156 3 5 5 4 5 3 2 3 5 5 5 3 5 5 5 2 5 4 5 5 
157 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
158 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 
159 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
160 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 
161 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
162 3 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
163 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
164 2 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
165 3 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 
166 3 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
167 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 
168 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
169 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 
 
144 
 
Resp 
Butir 
X Xt
2 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1 3 5 5 3 5 2 2 3 5 5 2 127 16129 
2 2 4 5 4 5 3 5 4 5 5 2 134 17956 
3 3 5 3 5 5 3 3 2 5 5 5 132 17424 
4 2 4 5 5 5 4 3 3 5 5 3 134 17956 
5 3 4 3 4 5 3 3 3 5 5 3 130 16900 
6 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 139 19321 
7 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 130 16900 
8 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 145 21025 
9 1 4 3 2 5 2 3 3 4 1 3 109 11881 
10 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 144 20736 
11 1 3 4 4 3 1 1 2 3 2 5 120 14400 
12 2 1 4 5 5 4 3 3 4 5 3 125 15625 
13 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 146 21316 
14 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 122 14884 
15 1 5 5 4 5 5 3 4 5 5 2 110 12100 
16 3 4 3 5 5 1 4 5 5 5 5 133 17689 
17 3 3 4 4 5 3 3 3 5 5 4 122 14884 
18 1 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 133 17689 
19 1 5 2 5 5 4 3 4 5 4 3 127 16129 
20 3 3 5 5 5 4 2 4 3 3 4 125 15625 
21 3 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 132 17424 
22 1 5 5 3 5 2 3 4 5 5 3 129 16641 
23 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 147 21609 
24 1 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 133 17689 
25 1 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 137 18769 
26 3 3 2 4 5 4 5 3 5 5 4 128 16384 
27 3 5 2 5 5 3 3 3 4 4 3 119 14161 
28 3 5 5 5 4 5 3 3 5 4 3 123 15129 
29 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 142 20164 
30 5 3 2 5 5 3 5 4 5 5 4 129 16641 
31 2 4 3 4 5 2 4 4 5 5 5 118 13924 
32 1 4 5 5 5 5 2 3 5 5 3 127 16129 
33 2 3 3 5 5 3 4 4 5 5 3 114 12996 
34 3 3 5 5 5 5 4 3 5 5 3 118 13924 
35 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 2 132 17424 
 
 
 
 
 
 
145 
 
145 
 
Resp 
Butir 
X Xt
2 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
36 1 2 2 3 5 2 5 3 5 5 4 93 8649 
37 3 3 4 4 5 3 4 3 5 5 3 123 15129 
38 1 5 3 3 1 2 5 4 5 5 3 123 15129 
39 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 138 19044 
40 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 3 120 14400 
41 3 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 126 15876 
42 2 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 135 18225 
43 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 128 16384 
44 3 4 4 4 5 4 3 2 4 3 4 123 15129 
45 4 5 2 5 5 5 5 2 5 5 4 137 18769 
46 1 2 4 5 2 2 2 4 2 5 5 119 14161 
47 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 135 18225 
48 3 5 5 3 5 2 5 5 5 1 5 140 19600 
49 1 1 5 4 5 4 4 3 5 5 4 130 16900 
50 2 2 5 5 4 5 2 5 4 3 5 133 17689 
51 2 2 5 4 5 3 3 3 4 5 3 121 14641 
52 2 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 136 18496 
53 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 140 19600 
54 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 139 19321 
55 2 3 3 5 4 3 4 3 4 5 5 131 17161 
56 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 146 21316 
57 4 4 4 5 5 4 3 2 5 5 3 134 17956 
58 3 5 5 3 4 3 4 2 5 3 3 128 16384 
59 1 4 5 3 3 3 2 4 4 5 5 115 13225 
60 2 5 5 5 5 3 3 3 5 5 2 119 14161 
61 1 5 3 5 5 1 5 2 5 5 3 112 12544 
62 2 1 5 4 4 4 4 5 5 5 2 124 15376 
63 4 5 4 4 4 3 4 2 5 5 2 122 14884 
64 3 4 5 4 5 3 4 3 4 5 3 128 16384 
65 1 2 5 5 5 4 2 4 4 5 5 137 18769 
66 2 5 2 5 5 2 4 5 4 5 4 133 17689 
67 4 5 4 3 4 1 3 4 5 5 4 123 15129 
68 2 2 5 2 5 4 4 2 5 5 4 120 14400 
69 2 3 5 5 5 5 5 2 5 5 4 134 17956 
70 1 1 5 5 1 5 1 5 1 1 5 116 13456 
71 3 4 5 3 5 4 4 2 4 4 5 122 14884 
72 4 5 5 4 5 3 5 3 5 5 4 130 16900 
73 3 3 5 3 4 2 3 3 4 3 3 115 13225 
74 2 4 5 3 5 4 3 3 5 5 4 130 16900 
75 3 5 3 5 5 5 5 2 5 5 3 127 16129 
 
146 
 
146 
 
Resp 
Butir 
X Xt
2 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
76 1 5 5 4 5 4 3 4 5 5 2 127 16129 
77 3 3 3 3 3 2 5 3 5 4 3 109 11881 
78 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 125 15625 
79 3 4 5 3 1 1 4 3 5 4 4 126 15876 
80 3 3 3 2 5 2 3 3 5 5 3 119 14161 
81 3 3 3 2 5 2 3 3 5 5 3 120 14400 
82 1 2 4 5 4 4 3 3 4 5 4 125 15625 
83 3 5 2 2 5 3 3 2 5 5 3 123 15129 
84 2 1 3 4 5 4 4 4 4 5 4 125 15625 
85 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 148 21904 
86 1 3 5 3 5 5 3 4 5 5 3 108 11664 
87 3 3 4 4 3 4 3 3 5 3 3 117 13689 
88 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 136 18496 
89 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 137 18769 
90 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 143 20449 
91 2 5 5 5 4 4 5 2 5 5 4 134 17956 
91 2 3 5 5 5 4 2 3 5 4 3 127 16129 
93 1 3 3 4 4 4 4 2 5 3 4 113 12769 
94 4 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 145 21025 
95 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 2 126 15876 
96 3 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 119 14161 
97 2 2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 130 16900 
98 3 3 5 3 5 3 3 5 4 4 2 128 16384 
99 2 4 5 3 4 5 5 3 5 5 3 139 19321 
100 4 4 4 5 4 1 4 2 5 3 4 126 15876 
101 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 143 20449 
102 3 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 141 19881 
103 1 3 3 4 5 2 4 4 5 5 4 130 16900 
104 1 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 140 19600 
105 3 4 3 4 4 4 2 3 5 5 5 132 17424 
106 1 4 2 5 5 4 3 2 5 5 4 118 13924 
107 3 2 4 4 5 2 5 3 5 5 4 127 16129 
108 4 4 3 2 5 2 5 2 4 5 3 117 13689 
109 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 137 18769 
110 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 132 17424 
111 1 4 3 5 5 3 3 5 5 5 5 142 20164 
112 4 3 5 5 5 1 5 5 5 1 3 122 14884 
113 1 3 3 4 4 1 3 5 5 5 1 104 10816 
114 2 5 5 5 4 5 3 3 4 4 5 138 19044 
115 3 3 5 5 5 1 5 2 2 5 5 126 15876 
 
147 
 
147 
 
Resp 
Butir 
X Xt
2 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
116 1 5 5 5 5 4 4 2 5 5 3 126 15876 
117 1 2 4 4 5 4 4 3 4 3 4 122 14884 
118 3 4 5 3 3 3 4 2 4 3 4 127 16129 
119 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 141 19881 
120 2 1 4 5 4 4 2 5 4 5 4 124 15376 
121 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 140 19600 
122 4 5 5 5 4 3 5 3 5 5 4 134 17956 
123 4 5 4 5 5 2 5 4 5 5 5 142 20164 
124 3 5 3 5 4 4 5 2 3 5 3 134 17956 
125 1 2 5 5 5 3 1 2 5 5 5 129 16641 
126 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 133 17689 
127 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 124 15376 
128 2 2 4 5 5 4 4 4 5 5 3 132 17424 
129 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 147 21609 
130 3 4 5 5 5 5 5 2 5 4 5 137 18769 
131 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 145 21025 
132 3 4 5 4 4 3 5 3 5 5 4 132 17424 
133 1 3 5 5 5 5 4 3 5 5 5 143 20449 
134 2 5 5 4 4 5 3 3 4 5 4 131 17161 
135 2 3 3 4 2 4 3 5 4 5 3 115 13225 
136 4 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 141 19881 
137 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 3 134 17956 
138 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 132 17424 
139 1 2 5 4 5 4 2 5 5 4 3 128 16384 
140 1 2 4 5 4 4 3 5 3 4 4 125 15625 
141 3 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 140 19600 
142 3 1 5 4 5 4 3 3 4 5 4 114 12996 
143 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 116 13456 
144 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 133 17689 
145 1 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 130 16900 
146 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 3 106 11236 
147 3 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4 139 19321 
148 3 4 5 3 5 5 4 3 3 4 3 123 15129 
149 3 3 5 3 4 3 5 3 5 5 5 132 17424 
150 2 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 133 17689 
151 1 1 4 4 3 2 3 3 4 5 3 100 10000 
152 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 137 18769 
153 1 4 5 5 5 5 3 3 2 3 5 131 17161 
154 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 119 14161 
155 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 150 22500 
 
148 
 
148 
 
Resp 
Butir 
X Xt
2 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
156 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 134 17956 
157 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 145 21025 
158 2 5 5 5 2 3 2 3 5 5 4 133 17689 
159 4 4 5 5 5 5 3 2 4 5 5 140 19600 
160 3 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 134 17956 
161 4 5 5 3 5 3 2 3 5 5 4 140 19600 
162 4 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 132 17424 
163 1 3 5 5 5 2 4 4 5 5 4 136 18496 
164 2 3 4 5 5 3 3 3 4 5 5 133 17689 
165 1 3 5 5 5 4 3 3 5 5 4 131 17161 
166 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 5 129 16641 
167 3 2 5 5 4 5 2 2 5 5 5 134 17956 
168 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 147 21609 
169 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 144 20736 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 
 
149 
 
Lampiran 3.2 
Perhitungan Distribusi Frekuensi Keteladanan Orang Tua 
 
Diketahui: 
Nilai tertinggi : 150 
Nilai terendah : 93 
N             : 169 
a. Menentukan jumlah kelas interval 
K = 1+3,3 log n 
K = 1+3,3 log 169 
K = 1+7,326 
K = 8,326 dibulatkan menjadi 9 
b. Menentukan rentang data 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 150-93 
R = 57 
c. Menentukan panjang kelas 
P = R : K 
P = 57: 9 
P = 6,33 dibulatkan menjadi 7 
d. Table Distribusi Frekuensi Keteladanan Orang Tua 
No Interval fi Xi fiXi Kategori Persentase 
1 93-99 1 1 96 
Rendah 5,92% 2 100-106 3 4 103 
3 107-113 6 10 110 
4 114-120 22 32 117 
Sedang 66,27% 5 121-127 37 69 124 
6 128-134 53 122 131 
7 135-141 28 150 138 
Tinggi 27,81% 8 142-148 18 168 145 
9 149-155 1 169 152 
Jumlah 169 
  
 100% 
 
 
150 
 
150 
 
Lampiran 3.3 
Data Akhlak 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 2 5 
2 5 5 4 5 5 2 3 5 4 5 5 2 5 3 5 3 4 5 3 5 2 5 
3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 1 3 
5 5 4 3 4 4 1 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 2 3 
6 5 5 3 5 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 4 3 3 5 3 2 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 3 2 3 
8 5 5 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 2 5 5 5 3 3 3 
9 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 5 4 5 2 4 5 3 1 5 
10 5 3 3 3 3 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 2 3 
11 5 5 3 5 5 1 3 4 3 5 3 5 1 5 5 3 1 5 5 3 1 1 
12 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 
13 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 
14 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
15 4 3 2 4 2 4 5 4 2 3 3 2 5 3 4 3 4 5 3 5 2 3 
16 4 5 3 5 5 3 3 3 2 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 
17 4 5 3 4 5 3 3 5 3 5 5 3 5 4 5 4 3 4 5 5 3 3 
18 4 4 3 3 5 5 3 5 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3 3 3 
19 4 4 3 3 5 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 5 2 5 4 5 2 4 
20 2 3 2 3 5 3 3 4 3 2 3 2 4 3 5 2 2 3 3 3 3 2 
21 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 1 4 5 4 3 5 5 4 3 4 
22 4 5 2 5 5 5 5 5 3 4 3 3 3 4 5 5 2 5 5 5 3 3 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 
24 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 2 4 5 1 2 3 1 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 
26 4 5 2 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2 4 4 5 2 3 
27 5 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 4 5 5 5 3 4 4 5 3 2 2 
28 3 3 2 1 1 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 5 3 3 
29 5 5 4 4 5 3 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 
30 4 5 5 5 5 2 3 4 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 3 
31 5 5 3 5 3 1 4 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 
32 5 5 4 5 3 4 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 2 4 
33 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 2 3 
34 4 5 3 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 3 
35 5 4 3 3 5 2 2 5 3 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 
36 2 3 2 2 4 3 1 4 5 3 4 3 2 5 3 2 5 3 4 3 2 3 
37 3 5 3 3 3 2 3 4 2 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 3 2 
 
151 
 
151 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
38 3 5 5 5 3 1 2 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
39 3 5 3 3 3 1 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 3 3 2 4 3 2 2 5 3 4 3 4 1 4 5 5 5 5 2 3 4 3 
41 5 4 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 
42 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 1 5 5 3 5 5 5 5 3 5 
43 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 
44 5 4 3 4 5 3 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 2 4 
45 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
46 4 5 5 5 5 4 4 5 2 4 3 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 
47 4 5 2 5 4 1 3 4 3 3 3 4 5 4 5 3 5 4 4 5 1 3 
48 4 5 5 5 5 2 4 5 4 1 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 
49 4 5 3 4 5 5 3 4 4 5 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
50 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 
51 5 5 3 5 5 4 3 5 2 5 5 3 5 2 5 4 4 5 5 5 4 3 
52 5 5 4 4 3 5 5 4 4 3 3 4 1 3 5 4 3 5 3 5 1 3 
53 5 5 5 4 4 3 3 4 2 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
54 5 5 3 5 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 2 2 
55 5 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 3 3 4 5 5 
56 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
57 5 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3 
58 5 3 3 3 5 5 4 5 2 5 3 5 3 4 4 5 3 3 4 2 2 3 
59 5 2 2 3 5 3 2 4 1 4 3 2 1 4 5 4 3 3 4 5 1 3 
60 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 3 2 1 3 4 5 4 4 5 5 5 4 
61 5 5 1 3 5 3 1 3 1 5 2 5 5 3 5 3 4 5 2 5 1 3 
62 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 1 2 1 3 4 5 4 5 4 1 1 2 
63 5 5 3 3 5 3 2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 5 2 4 
64 5 5 3 4 5 3 3 5 2 5 4 1 5 5 5 5 5 4 2 5 2 4 
65 5 5 4 4 5 2 4 5 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
66 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4 2 5 5 4 4 5 5 4 4 5 
67 5 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 4 
68 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 
69 5 3 3 4 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 3 4 5 4 5 5 2 3 
70 5 2 2 2 5 5 4 5 3 4 4 5 5 3 3 4 1 4 3 1 5 5 
71 5 5 3 5 4 3 2 4 2 4 3 4 2 3 5 2 4 5 5 4 2 4 
72 5 4 3 5 3 3 3 5 5 3 3 4 5 5 4 4 5 5 2 5 3 3 
73 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 
74 5 3 2 3 5 4 2 4 3 4 5 5 1 3 4 4 5 5 4 5 2 4 
75 5 5 3 5 5 4 2 3 3 5 3 2 5 5 5 4 5 5 4 3 2 3 
76 5 5 4 5 5 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 
77 4 4 3 3 5 4 3 5 3 3 4 3 2 4 5 3 3 3 3 4 3 3 
 
152 
 
152 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
78 4 3 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 4 5 4 
79 4 3 4 3 5 5 3 5 3 3 3 4 5 4 3 4 4 5 5 4 2 3 
80 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 2 3 1 3 
81 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 1 3 
82 3 4 4 3 5 5 4 5 5 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 2 3 
83 3 5 3 2 4 4 3 5 4 3 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 1 3 
84 3 4 3 2 4 4 2 5 3 4 3 3 1 2 4 4 5 4 5 5 1 3 
85 4 5 4 4 5 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 2 4 
86 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 3 4 1 2 5 2 5 5 5 1 2 3 
87 4 5 4 5 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 5 
88 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 3 5 
89 5 5 4 3 5 3 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 
90 5 5 3 5 5 3 3 5 5 4 3 4 5 5 5 5 2 4 5 5 4 3 
91 5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 
92 5 4 1 1 1 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 
93 5 3 3 3 4 4 3 5 2 3 3 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 
94 5 5 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 5 3 3 3 3 4 2 3 
95 5 4 3 5 5 5 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 5 5 3 4 
96 5 5 3 4 4 3 3 4 3 5 2 5 5 3 5 3 4 4 5 5 3 4 
97 4 5 2 5 5 3 2 4 2 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 3 2 4 
98 3 3 3 5 3 3 2 5 3 5 5 3 1 3 5 3 3 5 5 3 3 5 
99 5 5 4 4 5 3 3 5 4 5 3 2 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 
100 5 5 4 5 5 3 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 
101 5 5 5 5 4 3 3 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 
102 3 5 5 5 5 5 2 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 
103 4 5 3 3 5 2 3 5 4 4 3 4 1 3 5 5 4 5 5 5 2 2 
104 5 5 4 4 3 5 5 3 3 4 3 5 1 5 5 3 4 3 4 3 3 4 
105 5 3 2 4 5 4 2 2 2 5 3 3 5 5 3 5 3 4 5 5 3 2 
106 5 3 2 2 5 1 3 3 5 1 2 2 1 3 5 5 5 2 2 3 2 2 
107 5 3 2 2 5 1 3 3 2 5 2 2 1 5 5 4 5 2 5 5 5 5 
108 5 5 3 3 5 1 3 3 3 4 4 5 1 3 5 3 3 4 4 3 3 3 
109 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 
110 4 4 4 5 5 4 3 4 3 5 3 5 4 5 4 4 3 4 5 5 3 4 
111 5 5 3 3 4 4 3 5 4 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 
112 5 3 3 2 4 2 2 3 5 4 4 3 5 3 5 2 5 5 5 4 3 5 
113 5 3 5 3 5 5 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 
114 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 3 5 
115 5 5 3 5 3 5 3 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 4 
116 3 5 3 5 4 3 2 4 3 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 
117 5 5 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 5 2 4 4 3 5 2 4 
118 5 5 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 3 5 5 5 4 4 3 4 2 3 
153 
 
153 
 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
119 5 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 3 1 3 4 
120 5 5 3 4 5 2 3 5 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 
121 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 2 4 5 4 4 4 
122 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 4 5 2 5 5 5 3 4 4 5 3 4 
123 5 4 4 4 5 3 3 5 4 5 5 5 1 4 5 4 4 4 4 5 3 5 
124 5 4 3 5 5 4 3 3 2 3 5 3 3 3 5 3 5 4 5 3 2 5 
125 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 5 2 3 
126 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 4 5 1 4 5 5 3 5 
127 5 5 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 5 4 5 3 3 4 5 3 2 4 
128 5 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 2 3 
129 5 5 3 5 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 4 5 3 2 4 
130 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 
131 5 5 3 3 5 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
132 5 4 3 4 5 4 2 2 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5 2 4 
133 5 4 5 3 5 3 3 5 3 5 2 5 3 5 5 5 4 5 4 4 2 4 
134 4 5 3 4 3 3 2 3 3 5 2 5 1 4 5 4 3 3 4 5 2 3 
135 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 
136 5 5 3 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 
137 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 
138 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 2 5 5 4 5 4 3 4 4 4 3 2 
139 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 
140 5 5 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 2 3 
141 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 5 5 3 4 5 3 3 
142 5 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 
143 5 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 2 3 
144 5 5 3 3 5 2 3 3 5 3 4 4 5 2 4 2 2 4 4 3 2 2 
145 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 5 5 5 1 5 5 1 2 2 
146 5 5 4 5 4 4 3 5 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 2 2 
147 5 5 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 
148 5 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 2 
149 5 3 4 3 5 5 3 4 3 5 3 1 3 3 5 5 5 5 5 5 3 4 
150 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 4 
151 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
152 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 1 5 5 5 4 4 5 5 5 2 3 
153 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 5 3 4 4 3 3 4 4 2 3 
154 4 4 3 4 5 4 3 3 2 2 3 3 5 2 5 3 4 4 4 4 3 4 
155 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
156 5 5 4 5 4 3 3 5 3 4 5 5 3 3 5 3 5 5 4 5 2 3 
157 5 5 2 5 5 4 3 5 2 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 2 3 
158 5 4 3 4 5 4 3 3 5 4 2 3 5 3 5 3 4 4 5 4 3 3 
154 
 
154 
 
 
Resp 
Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
159 5 5 3 5 5 3 2 5 2 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 3 2 4 
160 5 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 1 4 5 4 5 4 5 4 3 4 
161 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 
162 5 5 4 4 5 3 3 5 4 4 3 4 5 3 5 3 5 3 4 5 2 2 
163 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
164 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 
165 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 4 5 3 3 3 
166 5 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 5 2 5 3 5 4 5 4 2 4 
167 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 4 5 5 2 3 
168 5 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 3 5 4 5 5 2 4 
169 5 5 3 5 4 3 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155 
 
155 
 
Resp 
Butir 
X Xt
2
 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
1 4 5 5 5 2 3 4 2 5 4 5 3 5 5 152 23104 
2 5 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 144 20736 
3 5 3 5 2 5 3 5 5 5 3 4 3 3 3 152 23104 
4 3 4 5 3 3 5 3 1 5 3 4 4 3 4 130 16900 
5 4 3 4 5 4 2 4 3 4 4 5 3 4 4 138 19044 
6 5 5 5 5 3 1 5 3 5 3 2 5 3 4 157 24649 
7 4 2 4 4 4 3 2 2 5 5 5 5 3 5 135 18225 
8 5 5 4 4 5 3 2 5 4 3 3 4 3 4 144 20736 
9 5 5 4 3 5 5 2 2 4 3 3 4 4 3 135 18225 
10 4 4 5 5 4 5 3 2 5 4 4 3 3 3 140 19600 
11 3 4 4 2 3 2 3 5 5 4 5 3 3 3 126 15876 
12 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 2 5 4 3 155 24025 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 165 27225 
14 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 2 3 4 124 15376 
15 2 1 5 4 3 5 1 1 5 5 3 2 2 4 118 13924 
16 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 151 22801 
17 4 3 5 5 3 2 4 3 5 3 4 3 3 5 141 19881 
18 4 5 4 4 4 5 3 4 3 3 5 3 3 5 140 19600 
19 5 3 4 5 4 3 2 2 5 4 5 5 2 4 130 16900 
20 3 2 5 4 2 2 3 3 4 4 4 5 2 4 112 12544 
21 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 137 18769 
22 5 2 2 5 3 5 2 1 3 4 5 4 3 4 137 18769 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 166 27556 
24 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 5 143 20449 
25 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 2 5 147 21609 
26 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 130 16900 
27 4 4 4 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 120 14400 
28 2 3 4 3 2 3 1 2 4 3 3 4 2 2 105 11025 
29 5 5 4 5 5 4 5 2 5 4 3 5 3 2 155 24025 
30 5 4 5 3 4 4 2 2 5 4 4 4 4 3 146 21316 
31 5 5 5 3 5 5 2 2 5 5 4 3 5 3 150 22500 
32 5 5 5 3 5 5 2 2 5 5 4 3 4 4 151 22801 
33 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 5 4 3 4 132 17424 
34 3 5 5 3 4 5 3 2 3 4 5 5 5 5 149 22201 
35 5 5 5 3 3 2 4 5 5 4 3 5 5 5 150 22500 
36 4 1 2 1 3 1 2 2 3 4 3 4 4 4 106 11236 
37 4 2 4 3 3 2 3 2 5 4 5 4 3 4 125 15625 
 
 
 
 
156 
 
156 
 
Resp. 
Butir 
X Xt
2
 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
38 3 5 5 5 5 2 2 3 5 4 3 4 3 5 143 20449 
39 5 5 5 3 5 5 3 3 5 4 3 5 3 5 153 23409 
40 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 127 16129 
41 5 3 3 4 3 4 5 1 5 3 5 5 3 3 140 19600 
42 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 3 159 25281 
43 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 138 19044 
44 4 4 5 5 4 5 4 3 3 3 4 3 5 4 142 20164 
45 3 4 5 5 2 2 4 5 5 3 4 4 4 4 158 24964 
46 5 5 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 155 24025 
47 3 2 3 2 3 5 2 1 5 3 4 5 4 5 127 16129 
48 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 150 22500 
49 4 4 5 4 4 5 4 2 5 3 2 5 4 4 150 22500 
50 4 5 3 5 2 5 5 3 2 2 2 3 4 5 148 21904 
51 4 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 3 3 4 151 22801 
52 4 5 5 5 3 3 1 1 4 4 5 4 3 4 133 17689 
53 4 5 5 5 5 3 2 3 5 4 5 4 3 5 152 23104 
54 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 114 12996 
55 5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 151 22801 
56 5 2 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 158 24964 
57 4 5 5 4 3 5 4 2 5 5 3 4 3 5 138 19044 
58 3 4 3 3 2 5 2 2 2 2 3 2 2 5 121 14641 
59 4 2 5 5 2 3 1 1 2 2 3 4 3 5 111 12321 
60 2 4 5 4 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 135 18225 
61 2 1 5 5 3 1 3 3 5 4 4 3 2 3 119 14161 
62 3 1 3 4 3 5 1 1 4 5 5 2 2 3 118 13924 
63 4 3 5 5 5 3 3 2 4 5 3 3 5 4 143 20449 
64 4 4 3 5 3 3 2 3 5 4 3 4 5 5 140 19600 
65 5 4 5 5 3 3 4 4 5 5 3 4 5 4 152 23104 
66 5 4 5 5 4 2 5 4 4 4 3 5 4 3 154 23716 
67 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 5 5 3 134 17956 
68 5 5 5 5 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 147 21609 
69 4 4 4 5 5 3 2 2 4 4 4 4 4 5 141 19881 
70 4 5 3 1 4 5 4 3 5 5 5 2 3 5 134 17956 
71 4 5 5 4 2 4 2 2 4 4 5 4 3 4 132 17424 
72 5 4 5 4 4 2 5 3 5 5 5 4 3 3 144 20736 
73 3 4 4 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 123 15129 
74 5 5 5 3 1 3 1 1 5 5 3 3 5 5 132 17424 
75 4 3 5 5 5 3 5 3 4 4 3 3 4 3 140 19600 
76 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 4 5 3 2 156 24336 
77 3 3 4 3 3 3 2 3 5 5 4 5 3 2 125 15625 
 
157 
 
157 
 
Resp. 
Butir 
X Xt
2
 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
78 4 5 4 5 3 4 5 3 4 4 4 3 3 2 138 19044 
79 3 5 5 3 3 5 2 2 5 3 4 3 3 3 133 17689 
80 4 3 2 4 1 5 1 1 3 4 4 3 3 4 105 11025 
81 4 3 2 4 1 5 1 1 3 4 5 4 4 5 109 11881 
82 5 2 4 3 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 134 17956 
83 5 5 4 3 5 3 3 1 5 4 5 5 4 3 138 19044 
84 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 121 14641 
85 3 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3 5 3 4 150 22500 
86 5 3 4 3 3 3 1 1 5 3 3 3 3 5 119 14161 
87 4 4 3 4 4 4 4 2 5 3 3 3 3 5 138 19044 
88 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 4 2 4 4 147 21609 
89 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 157 24649 
90 3 5 4 5 3 5 4 3 5 5 5 4 3 3 150 22500 
91 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 138 19044 
92 5 5 4 2 3 3 3 2 5 4 3 3 4 3 131 17161 
93 4 5 5 5 4 2 2 2 3 3 4 4 4 3 132 17424 
94 3 5 5 3 2 5 2 2 4 3 4 5 4 4 122 14884 
95 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 148 21904 
96 5 3 5 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 5 145 21025 
97 3 4 5 2 3 5 4 2 3 4 3 4 3 4 131 17161 
98 3 5 3 4 3 3 3 2 2 4 3 5 5 4 128 16384 
99 5 3 4 4 3 2 3 2 4 4 3 3 4 3 138 19044 
100 5 4 5 5 4 5 4 2 5 5 4 2 5 3 153 23409 
101 4 5 5 5 2 5 3 2 4 5 4 3 4 4 149 22201 
102 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 3 3 2 157 24649 
103 5 5 5 5 2 3 5 2 5 4 5 3 3 2 136 18496 
104 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 3 140 19600 
105 4 2 5 3 3 2 4 1 4 4 4 3 3 4 126 15876 
106 3 1 2 5 2 3 3 2 1 2 5 4 3 4 104 10816 
107 4 2 2 5 3 2 2 5 1 2 4 3 3 4 119 14161 
108 2 5 5 5 4 3 2 1 5 5 4 5 3 5 130 16900 
109 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 157 24649 
110 5 5 5 5 3 5 3 3 5 4 4 3 3 4 147 21609 
111 5 5 5 5 3 5 4 2 5 4 3 3 3 4 148 21904 
112 5 5 5 3 2 5 5 4 5 3 3 3 4 4 138 19044 
113 1 3 5 3 2 4 2 2 5 3 4 3 5 3 136 18496 
114 5 5 5 3 3 4 3 3 5 4 5 5 4 3 142 20164 
115 5 2 5 5 1 5 2 1 5 3 2 2 4 3 138 19044 
116 4 5 5 3 3 5 3 4 5 3 4 3 3 4 144 20736 
117 5 5 3 2 2 3 3 2 4 3 4 3 5 4 127 16129 
118 5 5 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 5 4 132 17424 
158 
 
158 
 
 
Resp. 
Butir 
X Xt
2
 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
119 4 5 4 5 3 3 2 2 3 4 4 3 3 5 137 18769 
120 5 5 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 140 19600 
121 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 157 24649 
122 4 5 4 5 3 3 1 1 5 3 5 5 5 3 143 20449 
123 4 5 5 5 3 2 3 4 4 5 3 4 4 3 145 21025 
124 5 3 5 4 3 5 3 3 3 5 3 4 5 4 138 19044 
125 5 5 5 4 3 5 5 2 5 4 3 3 5 5 148 21904 
126 3 5 5 5 3 5 4 4 5 5 3 3 4 5 153 23409 
127 4 5 4 4 3 2 5 3 5 3 3 3 4 5 132 17424 
128 4 3 5 2 4 5 3 2 2 3 4 3 4 5 132 17424 
129 4 4 5 4 3 1 2 5 4 4 4 3 3 4 137 18769 
130 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 4 3 4 160 25600 
131 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 3 3 159 25281 
132 4 5 5 5 4 5 4 2 5 4 3 5 3 3 142 20164 
`133 5 5 5 4 5 2 3 3 4 4 3 5 4 3 144 20736 
134 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 128 16384 
135 4 4 4 3 3 4 5 2 4 3 5 4 5 4 136 18496 
136 5 5 5 5 4 2 1 3 3 4 5 3 5 5 151 22801 
137 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 127 16129 
138 5 5 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 138 19044 
139 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 3 4 4 150 22500 
140 5 3 4 3 3 5 3 2 3 3 4 3 5 3 129 16641 
141 3 3 3 4 2 4 5 2 3 3 4 3 5 3 130 16900 
142 2 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 3 117 13689 
143 5 4 5 4 2 4 3 2 4 5 3 5 3 4 133 17689 
144 4 4 5 5 5 4 2 1 5 5 3 3 3 5 129 16641 
145 2 4 1 5 5 5 1 1 5 4 4 4 3 4 132 17424 
146 4 5 4 4 3 2 3 2 4 5 4 5 3 3 139 19321 
147 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 3 156 24336 
148 4 4 5 3 2 2 4 2 2 2 5 4 4 3 112 12544 
149 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 3 149 22201 
150 5 4 5 4 4 4 2 3 5 3 3 3 4 4 148 21904 
151 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 127 16129 
152 5 5 5 4 4 5 3 3 4 3 4 3 5 4 145 21025 
153 4 5 3 2 4 5 3 3 4 3 5 4 5 4 130 16900 
154 4 5 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 5 5 129 16641 
155 4 4 5 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 157 24649 
156 3 5 4 3 5 2 2 1 5 4 3 4 3 4 137 18769 
157 5 5 3 5 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 150 22500 
158 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 3 139 19321 
159 
 
159 
 
 
Resp. 
Butir 
X Xt
2
 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
159 5 5 3 4 4 4 3 2 5 5 3 4 4 4 141 19881 
160 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 147 21609 
161 3 4 5 3 3 2 3 3 5 4 4 4 3 4 150 22500 
162 2 3 5 4 2 5 3 1 4 4 3 3 3 5 133 17689 
163 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 157 24649 
164 5 4 5 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 155 24025 
165 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 2 136 18496 
166 5 5 4 5 4 4 3 2 4 5 3 4 5 3 134 17956 
167 4 3 4 3 5 5 3 2 3 4 3 5 4 3 129 16641 
168 5 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 141 19881 
169 4 3 5 5 3 2 5 3 5 3 3 3 3 3 145 21025 
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160 
 
Lampiran 3.4 
Perhitungan Distribusi Frekuensi Akhlak 
 
Diketahui: 
Nilai tertinggi : 166 
Nilai terendah : 104 
n : 169 
e. Menentukan jumlah kelas interval 
K = 1+3,3 log n 
K = 1+3,3 log 169 
K = 1+3,3(2,22) 
K = 1+7,326 
K = 8,326 dibulatkan menjadi 9 
f. Menentukan rentang data5 
R = data terbesar – data terkecil 
R = 166-104 
R = 62 
g. Menentukan panjang kelas 
P = R : K 
P = 62: 9 
P = 6,88 dibulatkan menjadi 7 
h. Table Distribusi Frekuensi Akhlak 
No Interval fi Xi fiXi Kategori 
Persentase  
1 104-110 5 107 535 
Rendah 12,42% 2 111-117 5 104 520 
3 118-124 11 121 1331 
4 125-131 23 128 2944 
Sedang 54,44% 5 132-138 40 135 5400 
6 139-145 29 142 4118 
7 146-152 32 149 4768 
Tinggi 33,14% 8 153-159 21 156 3276 
9 160-166 3 163 489 
Jumlah 169 
  
 100% 
161 
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LAMPIRAN 4 
ANALISIS DESKRIPTIF 
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162 
 
Lampiran 4.1 
Analisis Unit Keteladanan Orang Tua 
 
1. Deskripsi Keteladanan Orang Tua 
No Interval fi F Xi fiXi (Xi -   ̅̅ ̅
2
 f(Xi -   ̅̅ ̅2 
1 93-99 1 1 96 96 1087,048213 1087,048213 
2 100-106 3 4 103 309 674,4624138 2023,387241 
3 107-113 6 10 110 660 359,876615 2159,25969 
4 114-120 22 32 117 2574 143,2908161 3152,397955 
5 121-127 37 69 124 4588 24,70501733 914,0856413 
6 128-134 53 122 131 6943 4,119218515 218,3185813 
7 135-141 28 150 138 3864 81,5334197 2282,935752 
8 142-148 18 168 145 2610 256,9476209 4625,057176 
9 149-155 1 169 152 152 530,3618221 530,3618221 
Jumlah 169  1116 21796 3162,345156 16992,852 
 
2. Analisis Unit 
a. Mean 
  
∑    
 
 
  
     
   
 
         
 
b. Median 
Diketahui: 
Bb   = 127,5 
i     = 7 
fkb = 69 
fd   = 53 
n    = 169 
       (
 
      
  
)   
163 
 
163 
 
          (
 
       
  
)  
                    
                   
              
 
c. Modus 
Diketahui: 
L0 = 127,5 
c   = 7 
b1 = 16 
b2 = 25 
        {
  
     
} 
           {
  
     
} 
                     
                 
              
 
d. Standar Deviasi 
  √
∑  (    )  
   
 
  √
         
     
 
  √
         
   
 
  √       
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Lampiran 4.2 
Analisis Unit Akhlak 
 
1. Deskripsi Akhlak 
No Interval fi F Xi fiXi (Xi -   ̅̅ ̅2 fi(Xi -   ̅̅ ̅2 
1 104-110 5 5 107 535 982,77 4913,83 
2 111-117 5 10 104 520 1179,86 5899,31 
3 118-124 11 21 121 1331 300,99 3310,91 
4 125-131 23 44 128 2944 107,10 2463,39 
5 132-138 40 84 135 5400 11,22 448,66 
6 139-145 29 113 142 4118 13,33 386,54 
7 146-152 32 145 149 4768 113,44 3630,12 
8 153-159 21 166 156 3276 311,55 6542,63 
9 160-166 3 169 163 489 607,67 1823,00 
Jumlah 169  1205 23381 3627,93 29418,40 
 
2. Analisis Unit 
a. Mean 
  
∑    
 
 
  
     
   
 
         
 
b. Median 
Diketahui: 
Bb  = 138,5 
N   = 169 
fkb  = 84 
fd    = 29 
i     = 7 
       (
 
      
  
)   
          (
 
       
  
)  
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165 
 
                    
           
 
c. Modus 
Diketahui: 
L0 = 131,5 
c    = 7 
b1   = 17 
b2    = 11 
        {
  
     
} 
           {
  
     
} 
                   
               
           
 
d. Standar Deviasi 
  √
∑  (    )  
   
 
  √
        
   
 
  √       
   13,23 
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LAMPIRAN 5 
PENGUJIAN PRASYARAT 
ANALISIS DATA 
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167 
 
Lampiran 5.1 
Uji Normalitas Keteladanan Orang Tua 
 
1. Langkah Uji Normalitas Keteladanan Orang Tua 
a. Menentukan jumlah interval yaitu adalah 6. 
b. Menentukan panjang kelas interval   
     
 
 = 
      
 
 = 9,5 dibulatkan 
menjadi 10. 
c.  Menghitung fh (frekuensi harapan) sekaligus dimasukkan ke dalam tabel 
ditribusi. 
No Interval fo Fh fo-fh (fo-fh)
2
 
        
  
 
1 
93-102 2 3,8363 -1,8363 3,37199769 0,878971324 
2 
103-112 7 22,8657 -15,8657 251,7204365 11,00864773 
3 
113-122 30 57,6797 -27,6797 766,1657921 13,28310987 
4 
123-132 62 57,6797 4,3203 18,66499209 0,323597246 
5 
133-142 52 22,8657 29,1343 848,8074365 37,12142801 
6 
143-152 16 3,8363 12,1637 147,9555977 38,56726473 
           101,1830189 
2. Chi Kuadrat Tabel 
 tabel dengan dk = 5, dengan taraf signifikansi 5% adalah 11,070 
3. Keputusan Uji 
Berdasarkan pengujian normalitas keteladanan orang tua, diperoleh Chi 
Kuadrat hitung 101,1830189, sedangkan Chi Kuadrat tabel dengan dk= 5 dan 
taraf signifikansi  5%  adalah 11,070. Jadi  hitung (101,183) >  tabel (11,070). 
Karena Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi Kuadrat tabel, maka data 
berdistribusi tidak normal. 
 
 
 
 
 
168 
 
168 
 
 
Lampiran 5.2 
Uji Normalitas Akhlak 
 
1. Langkah Uji Normalitas Akhlak 
a. Menentukan jumlah interval yaitu 6. 
b. Menentukan panjang kelas interval   
     
 
 = 
       
 
 = 10,3 dibulatkan 
menjadi 11. 
c.  Menghitung fh sekaligus dimasukkan ke dalam tabel ditribusi. 
d. Menghitung Chi Kuadrat sekaligus dimasukkan ke dalam tabel distribusi 
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)
2
 
        
  
 
1 104-114 9 3,8363 5,1637 26,66379769 6,95039431 
2 115-125 14 22,8657 -8,8657 78,60063649 3,437490936 
3 126-136 44 57,6797 -13,6797 187,1341921 3,244368332 
4 137-147 52 57,6797 -5,6797 32,25899209 0,559278084 
5 148-158 46 22,8657 23,1343 535,1958365 23,4060552 
6 159-169 4 3,8363 0,1637 0,02679769 0,006985296 
      37,60457216 
2. Chi Kuadrat tabel 
 tabel dengan dk = 5, dengan taraf signifikansi 5% adalah 11,070. 
3. Keputusan Uji 
Berdasarkan pengujian normalitas akhlak, diperoleh Chi Kuadrat hitung 37,60 
sedangkan Chi Kuadrat tabel dengan dk= 5 dan taraf signifikansi 5% adalah        
11,070 Jadi  hitung (37,60) >   tabel (11,070). Karena Chi Kuadrat hitung lebih 
besar dari Chi Kuadrat tabel, maka data berdistribusi tidak normal. 
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Lampiran 5.3 
Uji Linearitas dan Keberartian Regresi 
 
1. Membuat Tabel Penolong Untuk Menghitung Linearitas dan Keberartian 
Regresi 
No X Y X Y X
2 
Y
2 
1 127 152 19304 16129 23104 
2 134 144 19296 17956 20736 
3 132 152 20064 17424 23104 
4 134 130 17420 17956 16900 
5 130 138 17940 16900 19044 
6 139 157 21823 19321 24649 
7 130 135 17550 16900 18225 
8 145 144 20880 21025 20736 
9 109 135 14715 11881 18225 
10 144 140 20160 20736 19600 
11 120 126 15120 14400 15876 
12 125 155 19375 15625 24025 
13 146 165 24090 21316 27225 
14 122 124 15128 14884 15376 
15 110 118 12980 12100 13924 
16 133 151 20083 17689 22801 
17 122 141 17202 14884 19881 
18 133 140 18620 17689 19600 
19 127 130 16510 16129 16900 
20 125 112 14000 15625 12544 
21 132 137 18084 17424 18769 
22 129 137 17673 16641 18769 
23 147 166 24402 21609 27556 
24 133 143 19019 17689 20449 
25 137 147 20139 18769 21609 
26 128 130 16640 16384 16900 
27 119 120 14280 14161 14400 
28 123 105 12915 15129 11025 
29 142 155 22010 20164 24025 
30 129 146 18834 16641 21316 
31 118 150 17700 13924 22500 
32 127 151 19177 16129 22801 
33 114 132 15048 12996 17424 
34 118 149 17582 13924 22201 
35 132 150 19800 17424 22500 
170 
 
170 
 
36 93 106 9858 8649 11236 
37 123 125 15375 15129 15625 
38 123 143 17589 15129 20449 
39 138 153 21114 19044 23409 
40 120 127 15240 14400 16129 
41 126 140 17640 15876 19600 
42 135 159 21465 18225 25281 
43 128 138 17664 16384 19044 
44 123 142 17466 15129 20164 
45 137 158 21646 18769 24964 
46 119 155 18445 14161 24025 
47 135 127 17145 18225 16129 
48 140 150 21000 19600 22500 
49 130 150 19500 16900 22500 
50 133 148 19684 17689 21904 
51 121 151 18271 14641 22801 
52 136 133 18088 18496 17689 
53 140 152 21280 19600 23104 
54 139 114 15846 19321 12996 
55 131 151 19781 17161 22801 
56 146 158 23068 21316 24964 
57 134 138 18492 17956 19044 
58 128 121 15488 16384 14641 
59 115 111 12765 13225 12321 
60 119 135 16065 14161 18225 
61 112 119 13328 12544 14161 
62 124 118 14632 15376 13924 
63 122 143 17446 14884 20449 
64 128 140 17920 16384 19600 
65 137 152 20824 18769 23104 
66 133 154 20482 17689 23716 
67 123 134 16482 15129 17956 
68 120 147 17640 14400 21609 
69 134 141 18894 17956 19881 
70 116 134 15544 13456 17956 
71 122 132 16104 14884 17424 
72 130 144 18720 16900 20736 
73 115 123 14145 13225 15129 
74 130 132 17160 16900 17424 
75 127 140 17780 16129 19600 
76 127 156 19812 16129 24336 
77 109 125 13625 11881 15625 
78 125 138 17250 15625 19044 
171 
 
171 
 
79 126 133 16758 15876 17689 
80 119 105 12495 14161 11025 
81 120 109 13080 14400 11881 
82 125 134 16750 15625 17956 
83 123 138 16974 15129 19044 
84 125 121 15125 15625 14641 
85 148 150 22200 21904 22500 
86 108 119 12852 11664 14161 
87 117 138 16146 13689 19044 
88 136 147 19992 18496 21609 
89 137 157 21509 18769 24649 
90 143 150 21450 20449 22500 
91 134 138 18492 17956 19044 
92 127 131 16637 16129 17161 
93 113 132 14916 12769 17424 
94 145 122 17690 21025 14884 
95 126 148 18648 15876 21904 
96 119 145 17255 14161 21025 
97 130 131 17030 16900 17161 
98 128 128 16384 16384 16384 
99 139 138 19182 19321 19044 
100 126 153 19278 15876 23409 
101 143 149 21307 20449 22201 
102 141 157 22137 19881 24649 
103 130 136 17680 16900 18496 
104 140 140 19600 19600 19600 
105 132 126 16632 17424 15876 
106 118 104 12272 13924 10816 
107 127 119 15113 16129 14161 
108 117 130 15210 13689 16900 
109 137 157 21509 18769 24649 
110 132 147 19404 17424 21609 
111 142 148 21016 20164 21904 
112 122 138 16836 14884 19044 
113 104 136 14144 10816 18496 
114 138 142 19596 19044 20164 
115 126 138 17388 15876 19044 
116 126 144 18144 15876 20736 
117 122 127 15494 14884 16129 
118 127 132 16764 16129 17424 
119 141 137 19317 19881 18769 
120 124 140 17360 15376 19600 
121 140 157 21980 19600 24649 
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122 134 143 19162 17956 20449 
123 142 145 20590 20164 21025 
124 134 138 18492 17956 19044 
125 129 148 19092 16641 21904 
126 133 153 20349 17689 23409 
127 124 132 16368 15376 17424 
128 132 132 17424 17424 17424 
129 147 137 20139 21609 18769 
130 137 160 21920 18769 25600 
131 145 159 23055 21025 25281 
132 132 142 18744 17424 20164 
133 143 144 20592 20449 20736 
134 131 128 16768 17161 16384 
135 115 136 15640 13225 18496 
136 141 151 21291 19881 22801 
137 134 127 17018 17956 16129 
138 132 138 18216 17424 19044 
139 128 150 19200 16384 22500 
140 125 129 16125 15625 16641 
141 140 130 18200 19600 16900 
142 114 117 13338 12996 13689 
143 116 133 15428 13456 17689 
144 133 129 17157 17689 16641 
145 130 132 17160 16900 17424 
146 106 139 14734 11236 19321 
147 139 156 21684 19321 24336 
148 123 112 13776 15129 12544 
149 132 149 19668 17424 22201 
150 133 148 19684 17689 21904 
151 100 127 12700 10000 16129 
152 137 145 19865 18769 21025 
153 131 130 17030 17161 16900 
154 119 129 15351 14161 16641 
155 150 157 23550 22500 24649 
156 134 137 18358 17956 18769 
157 145 150 21750 21025 22500 
158 133 139 18487 17689 19321 
159 140 141 19740 19600 19881 
160 134 147 19698 17956 21609 
161 140 150 21000 19600 22500 
162 132 133 17556 17424 17689 
163 136 157 21352 18496 24649 
164 133 155 20615 17689 24025 
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165 131 136 17816 17161 18496 
166 129 134 17286 16641 17956 
167 134 129 17286 17956 16641 
168 147 141 20727 21609 19881 
169 144 145 20880 20736 21025 
Jumlah 21857 23454 3045133 2844017 3283152 
 ̅ 128,97 138,35 
   
 
2. Membuat Tabel Skor Keteladanan Orang Tua dan Akhlak Setelah 
Dikelompokkan 
X Kelompok n Y Galat 
93 1 1 106 0,00 
100 2 1 127 0,00 
104 3 1 136 0,00 
106 4 1 139 0,00 
108 5 1 119 0,00 
109 
6 2 
135 
50,00 
109 125 
110 7 1 118 0,00 
112 8 1 119 0,00 
113 9 1 132 0,00 
114 
10 2 
132 
112,50 
114 117 
115 
11 3 
111 
312,67 115 123 
115 136 
116 
12 2 
134 
0,50 
116 133 
117 
13 2 
138 
32,00 
117 130 
118 
14 3 
150 
1380,67 118 149 
118 104 
119 
15 6 
120 
1587,50 
119 155 
119 135 
119 105 
119 145 
119 129 
120 
16 4 
126 
724,75 120 127 
120 147 
174 
 
174 
 
120 109 
121 17 1 151 0,00 
122 
18 6 
124 
298,83 
122 141 
122 143 
122 132 
122 138 
122 127 
123 
19 7 
105 
1349,71 
123 125 
123 143 
123 142 
123 134 
123 138 
123 112 
124 
20 3 
118 
248,00 124 140 
124 132 
125 
21 6 
155 
1097,50 
125 112 
125 138 
125 134 
125 121 
125 129 
126 
22 6 
140 
259,33 
126 133 
126 148 
126 153 
126 138 
126 144 
127 
23 8 
152 
1196,88 
127 130 
127 151 
127 140 
127 156 
127 131 
127 119 
127 132 
128 
24 6 
130 
527,50 
128 138 
128 121 
128 140 
128 128 
175 
 
175 
 
128 150 
129 
25 4 
137 
138,75 
129 146 
129 148 
129 134 
130 
26 8 
138 
309,50 
130 135 
130 150 
130 144 
130 132 
130 131 
130 136 
130 132 
131 
27 4 
151 
324,75 
131 128 
131 130 
131 136 
132 
28 10 
152 
696,40 
132 137 
132 150 
132 126 
132 147 
132 132 
132 142 
132 138 
132 149 
132 133 
133 
29 10 
151 
610,00 
133 140 
133 143 
133 148 
133 154 
133 153 
133 129 
133 148 
133 139 
133 155 
134 
30 11 
144 
414,73 
134 130 
134 138 
134 141 
134 138 
134 143 
176 
 
176 
 
134 138 
134 127 
134 137 
134 147 
134 129 
135 
31 2 
159 
512,00 
135 127 
136 
32 3 
133 
290,67 136 147 
136 157 
137 
33 7 
147 
203,43 
137 158 
137 152 
137 157 
137 157 
137 160 
137 145 
138 
34 2 
153 
60,50 
138 142 
139 
35 4 
157 
1218,75 
139 114 
139 138 
139 156 
140 
36 7 
150 
505,43 
140 152 
140 140 
140 157 
140 130 
140 141 
140 150 
141 
37 3 
157 
210,67 141 137 
141 151 
142 
38 3 
155 
52,67 142 148 
142 145 
143 
39 3 
150 
20,67 143 149 
143 144 
144 
40 2 
140 
12,50 
144 145 
145 
41 4 
144 
744,75 
145 122 
177 
 
177 
 
145 159 
145 150 
146 
42 2 
165 
24,50 
146 158 
147 
43 3 
166 
494,00 147 137 
147 141 
148 44 1 150 0,00 
150 45 1 157 0,00 
21857 
 
169 23454 16022,99 
 
3. Menghitung Linearitas Dan Keberartian Regresi 
a. Tabel cara perhitungan uji linearitas dan keberartian regresi 
Sumber Variasi dk JK KT F 
Total n ∑   
  
Koefisien (a) 1 JK (a) 
 
    
 
    
  
Regresi (b│a) 1 JK (b│a)     
          
Sisa n-2 JK (S)     
  
      
   
 
Tuna Cocok k-2 JK (TC)    
  
       
   
 
   
 
  
  
Galat n-k JK (G)   
  
      
   
 
 
b. Menghitung Linearitas dan Keberartian Regresi 
Sumber Variasi dk JK KT F 
Total 169 3283152 
  
Koefisien (a) 1 3254971,10 
 
67,12 Regresi (b│a) 1 8078,77 8078,77 
Sisa 167 20102,12 120,37 
Tuna Cocok 43 4079,13 94,86 
0,73 
Galat 124 16022,99 129,22 
 
c. Keputusan Uji Linearitas  
Berdasarkan perhitungan di atas, maka Fhitung akan dibandingkan 
dengan Ftabel dengan dk pembilang (k-2) = 43 dan dk penyebut (n-k) = 124. 
Fhitung yang diperoleh yaitu 0,73 dan Ftabel yang diperoleh yaitu 1,45, maka 
Fhitung <  Ftabel. Kesimpulannya regresi linier. 
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d. Keputusan Uji Keberartian Regresi 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka Fhitung akan dibandingkan 
dengan Ftabel dengan dk pembilang= 1 dan dk penyebut= 169-2 = 167. Fhitung 
yang diperoleh yaitu 67,12 dan Ftabel yang diperoleh yaitu 3,89, maka Fhitung 
> Ftabel. Kesimpulannya koefisien itu berarti (b ≠ 0). 
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LAMPIRAN 6 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
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Lampiran 6.1 
Uji Hipotesis Hubungan Antara Keteladanan Orang Tua Dengan Akhlak Pada 
Siswa 
 
A. Perhitungan Korelasi Spearman Rank 
1. Menyusun Hipotesis 
Ho: Tidak terdapat hubungan  positif  yang signifikan antara 
keteladanan orang tua dengan akhlak pada siswa kelas VIII MTs 
Negeri 6 Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
Ha: Terdapat hubungan positif yang signifikan antara keteladanan 
orang tua dengan akhlak pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 
Boyolali tahun ajaran 2017/2018. 
2. Tabel Perhitungan Korelasi Product Moment 
No X Y 
Rangking 
(x) 
Rangking 
(y) 
Xi-Yi bi
2 
1 127 152 104,5 26,5 78 6084 
2 134 144 53 63 -10 100 
3 132 152 73,5 26,5 47 2209 
4 134 130 53 130,5 -77,5 6006,25 
5 130 138 86,5 91,5 -5 25 
6 139 157 31,5 11 20,5 420,25 
7 130 135 86,5 108 -21,5 462,25 
8 145 144 9,5 63 -53,5 2862,25 
9 109 135 163,5 108 55,5 3080,25 
10 144 140 12,5 80 -67,5 4556,25 
11 120 126 139,5 145,5 -6 36 
12 125 155 117,5 18,5 99 9801 
13 146 165 6,5 2 4,5 20,25 
14 122 124 133,5 149 -15,5 240,25 
15 110 118 162 158,5 3,5 12,25 
16 133 151 63,5 31 32,5 1056,25 
17 122 141 133,5 74,5 59 3481 
18 133 140 63,5 80 -16,5 272,25 
19 127 130 104,5 130,5 -26 676 
20 125 112 117,5 162,5 -45 2025 
21 132 137 73,5 100 -26,5 702,25 
181 
 
181 
 
22 129 137 92,5 100 -7,5 56,25 
23 147 166 4 1 3 9 
24 133 143 63,5 67,5 -4 16 
25 137 147 39 53 -14 196 
26 128 130 97,5 130,5 -33 1089 
27 119 120 144,5 154 -9,5 90,25 
28 123 105 127 167,5 -40,5 1640,25 
29 142 155 18 18,5 -0,5 0,25 
30 129 146 92,5 56 36,5 1332,25 
31 118 150 149 38 111 12321 
32 127 151 104,5 31 73,5 5402,25 
33 114 132 158,5 121,5 37 1369 
34 118 149 149 44 105 11025 
35 132 150 73,5 38 35,5 1260,25 
36 93 106 169 166 3 9 
37 123 125 127 147,5 -20,5 420,25 
38 123 143 127 67,5 59,5 3540,25 
39 138 153 34,5 23 11,5 132,25 
40 120 127 139,5 142 -2,5 6,25 
41 126 140 111,5 80 31,5 992,25 
42 135 159 46,5 4,5 42 1764 
43 128 138 97,5 91,5 6 36 
44 123 142 127 71 56 3136 
45 137 158 39 6,5 32,5 1056,25 
46 119 155 144,5 18,5 126 15876 
47 135 127 46,5 142 -95,5 9120,25 
48 140 150 22 38 -16 256 
49 130 150 86,5 38 48,5 2352,25 
50 133 148 63,5 48 15,5 240,25 
51 121 151 137 31 106 11236 
52 136 133 44 115,5 -71,5 5112,25 
53 140 152 22 26,5 -4,5 20,25 
54 139 114 31,5 161 -129,5 16770,25 
55 131 151 80,5 31 49,5 2450,25 
56 146 158 6,5 6,5 0 0 
57 134 138 53 91,5 -38,5 1482,25 
58 128 121 97,5 152,5 -55 3025 
59 115 111 156 164 -8 64 
60 119 135 144,5 108 36,5 1332,25 
61 112 119 161 156 5 25 
62 124 118 122 158,5 -36,5 1332,25 
63 122 143 133,5 67,5 66 4356 
64 128 140 97,5 80 17,5 306,25 
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65 137 152 39 26,5 12,5 156,25 
66 133 154 63,5 21 42,5 1806,25 
67 123 134 127 111,5 15,5 240,25 
68 120 147 139,5 53 86,5 7482,25 
69 134 141 53 74,5 -21,5 462,25 
70 116 134 153,5 111,5 42 1764 
71 122 132 133,5 121,5 12 144 
72 130 144 86,5 63 23,5 552,25 
73 115 123 156 150 6 36 
74 130 132 86,5 121,5 -35 1225 
75 127 140 104,5 80 24,5 600,25 
76 127 156 104,5 15,5 89 7921 
77 109 125 163,5 147,5 16 256 
78 125 138 117,5 91,5 26 676 
79 126 133 111,5 115,5 -4 16 
80 119 105 144,5 167,5 -23 529 
81 120 109 139,5 165 -25,5 650,25 
82 125 134 117,5 111,5 6 36 
83 123 138 127 91,5 35,5 1260,25 
84 125 121 117,5 152,5 -35 1225 
85 148 150 2 38 -36 1296 
86 108 119 165 156 9 81 
87 117 138 151,5 91,5 60 3600 
88 136 147 44 53 -9 81 
89 137 157 39 11 28 784 
90 143 150 15 38 -23 529 
91 134 138 53 91,5 -38,5 1482,25 
92 127 131 104,5 126,5 -22 484 
93 113 132 160 121,5 38,5 1482,25 
94 145 122 9,5 151 -141,5 20022,25 
95 126 148 111,5 48 63,5 4032,25 
96 119 145 144,5 58,5 86 7396 
97 130 131 86,5 126,5 -40 1600 
98 128 128 97,5 138,5 -41 1681 
99 139 138 31,5 91,5 -60 3600 
100 126 153 111,5 23 88,5 7832,25 
101 143 149 15 44 -29 841 
102 141 157 21 11 10 100 
103 130 136 86,5 104,5 -18 324 
104 140 140 22 80 -58 3364 
105 132 126 73,5 145,5 -72 5184 
106 118 104 149 169 -20 400 
107 127 119 104,5 156 -51,5 2652,25 
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108 117 130 151,5 130,5 21 441 
109 137 157 39 11 28 784 
110 132 147 73,5 53 20,5 420,25 
111 142 148 18 48 -30 900 
112 122 138 133,5 91,5 42 1764 
113 104 136 167 104,5 62,5 3906,25 
114 138 142 34,5 71 -36,5 1332,25 
115 126 138 111,5 91,5 20 400 
116 126 144 111,5 63 48,5 2352,25 
117 122 127 133,5 142 -8,5 72,25 
118 127 132 104,5 121,5 -17 289 
119 141 137 21 100 -79 6241 
120 124 140 122 80 42 1764 
121 140 157 22 11 11 121 
122 134 143 53 67,5 -14,5 210,25 
123 142 145 18 58,5 -40,5 1640,25 
124 134 138 53 91,5 -38,5 1482,25 
125 129 148 92,5 48 44,5 1980,25 
126 133 153 63,5 23 40,5 1640,25 
127 124 132 122 121,5 0,5 0,25 
128 132 132 73,5 121,5 -48 2304 
129 147 137 4 100 -96 9216 
130 137 160 39 3 36 1296 
131 145 159 9,5 4,5 5 25 
132 132 142 73,5 71 2,5 6,25 
133 143 144 15 63 -48 2304 
134 131 128 80,5 138,5 -58 3364 
135 115 136 156 104,5 51,5 2652,25 
136 141 151 21 31 -10 100 
137 134 127 53 142 -89 7921 
138 132 138 73,5 91,5 -18 324 
139 128 150 97,5 38 59,5 3540,25 
140 125 129 117,5 135,5 -18 324 
141 140 130 22 130,5 -108,5 11772,25 
142 114 117 158,5 160 -1,5 2,25 
143 116 133 153,5 115,5 38 1444 
144 133 129 63,5 135,5 -72 5184 
145 130 132 86,5 121,5 -35 1225 
146 106 139 166 84,5 81,5 6642,25 
147 139 156 31,5 15,5 16 256 
148 123 112 127 162,5 -35,5 1260,25 
149 132 149 73,5 44 29,5 870,25 
150 133 148 63,5 48 15,5 240,25 
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151 100 127 168 142 26 676 
152 137 145 39 58,5 -19,5 380,25 
153 131 130 80,5 130,5 -50 2500 
154 119 129 144,5 135,5 9 81 
155 150 157 1 11 -10 100 
156 134 137 53 100 -47 2209 
157 145 150 9,5 38 -28,5 812,25 
158 133 139 63,5 84,5 -21 441 
159 140 141 22 74,5 -52,5 2756,25 
160 134 147 53 53 0 0 
161 140 150 22 38 -16 256 
162 132 133 73,5 115,5 -42 1764 
163 136 157 44 11 33 1089 
164 133 155 63,5 18,5 45 2025 
165 131 136 80,5 104,5 -24 576 
166 129 134 92,5 111,5 -19 361 
167 134 129 53 135,5 -82,5 6806,25 
168 147 141 4 74,5 -70,5 4970,25 
169 144 145 12,5 58,5 -46 2116 
Jumlah 23454 
  
-28 382204 
 
3. Mencari Nilai    
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4. Uji Signifikan 
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Berdasarkan hasil perhitungan korelasi spearman rank di atas, 
diperoleh nilai thitung = 7,968947 Hasil perhitungan tersebut 
dikonsultasikan dengan nilai ttabel dengan d= n-2= 167 dan taraf 
signifikan 5% , maka diperoleh ttabel sebesar 1,960 Karena thitung 
(7,968947) > ttabel (1,960), berarti hipotesis yang diajukan diterima, 
artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara keteladanan 
orang tua dengan akhlak pada siswa kelas VIII MTs Negeri 6 Boyolali 
tahun ajaran 2017/2018. 
B. Uji Regresi 
1. Menghitung Nilai a dan b 
a. Menghitung nilai a 
  
 ∑   ∑     ∑   ∑   
 ∑    ∑   
 
  
                                 
                     
 
        
b. Menghitung nilai b 
  
 ∑    ∑   ∑  
 ∑    ∑   
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c. Membuat persamaan regresi 
Ŷ = a+bX 
Ŷ = 50,20+0,68X 
2. Membuat Garis Regresi 
 
3. Menghitung nilai r 
  
  ∑    ∑    ∑  
√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 
  
                             
√{                       }{                       }
 
        
Setelah diperoleh nilai r, maka selanjutnya mencari tingkat hubungan 
antara keteladanan orang tua dengan akhlak dengan cara mengkuadratkan 
nilai r. 
 
        
          
 
Berdasarkan perhitungan, berarti  akhlak pada siswa 28,67% 
ditentukan oleh keteladanan orang tua dan 71,33% ditentukan oleh faktor 
lain. Hubungan antara keteladanan orang tua dengan akhlak digambarkan 
melalui persamaan regresi Ŷ = 50,20+0,68X. 
y = 0,6849x + 50,2 
R² = 0,2867 
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